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REMAR\:{.UE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publicatioL (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le cal~ul des 
moyennes. 
VO RB2JV1ERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenom~enen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtr~glichen 1nderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripr~si in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPNERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant les pru: de la v1ande de pore (prlX fixes et prlX de marche) 
et les prelevements a l'importatlon repris dans cette publication 
INTRODUCTICJI 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n° 30 du 20.4.1962), 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de pore, etabl1e graduellement 
a partir du 30 JUillet 1962 et que cette organisation de marche comportera1t pr1ncipalement un regime de 
prelevements intracommunauta1res et de prelevements envers lea PS¥S t1ers 1 calcules notamment sur la base 
des prix des cereales fourrageres. 
L'lnstauration, a partir du ler JUlllet 1967, d'un regime de prlx unique des cereales dans la Communaute 
a condult a la realisation a cette date d'un marche unlque dans le secteur de la viande de pore. Il en est 
resulte la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fi!!js 
Prix de base (Reglement n° 121/67/CEE- art. 4) 
Conformement a l'art. 4 du Reglement n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officul n° 117, lOeme annee, 
du 19.6.1967) portant organisat1on commune des marches dans le secteur de la viande de pore, le Conse1l, 
statuant sur propos1tion de la Commission, f1xe annuellement pour la Communaute avant le ler ao~t, un 
prix de base valable pour la campagne de commercial1sation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixe pour lea pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu'il contrl-
bue a assurer la stabilisahon des cours sur les marches tout en n' entrainant pas la formation d' excedents 
structurels dans la Communaute. 
Pr1x d'ecluse : (Reglement n° 121/67/CEE- Art. 12) 
La Comm1ssion 1 apres consultation du Comite de gestion, flXe pour la CoiiiiiiUIUW.te des prix d'ecluse. 
Ces prix d'ecluse sont flxes a l'avance pour chaque trimestre et sont valablssa partir du ler no-
vembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler ao~t. Lors de leur fixation, 11 est tenu 
compte de la valeur de la quantite d'allments necessaires a la production d'un kg de viande de pore, 
c'est-&-dire de la valeur, sur le march.; mondial, des cereales fourrageres et de la valeur des autres 
aliments. Il est egalement tenu compte des frais generaux de production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Reglement n° 121/67/CEE- art. 4 1 par. 2 et art. 5 par. 1) 
Dans le cas o\1 des mesures d'intervention sont decidees, un prix d'acbat a l'intervention est fixe, qui, 
pour le pore abattu de la quahte type, ne peut &tre superieur a 92 %m infer1eur a 85 % du prix de base. 
B. Qualite (type) (Reglement n° 192/67/CEE- art. 2) 
Le prix de base et le prlX d'intervention s'appliquent a des pores abattus d'une qualite moyenne (qualite 
type), representative de l'offre et caracterisee par des prix sensiblement rapproches. A la qualite type 
repondent lea carcasses de procs de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
pores determinee par le reglement (CEE) n° 2108/70, a l'exclusion de celles d'un poids inferieur a 70 kilo-
grammes et de celles d'un poids egsl ou superieur a 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a l'importation: (Reglement n° 121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trlmestre et sont apphcables aux produits vises a l'art. ler du 
Reglement n° 121/67/CEE, a savo1r : 
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fNwnero du tarif doua-
nier commun 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
u 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation des produits 
Animaux vivants de l'espece porcine, des especes domestiques, autres que 
reproducteurs de race pure 
Viandes de l'espece porcine domestique, fralches, refrigerees ou congelees 
Abate de l'espece porcine domestique, frais, refrigeres ou congeles 
Lard, y compris la graisse de pore non presses ni fondue, A !'exclusion du 
lard contenant des part1es maigres (entrelarde) frais, refrigere, congele, 
sale ou en saumure, seche ou fume. 
Viandes et abats comestibles de l'espece porcine domestique, sales ou en sau-
mure, seChC' OU fumes 
Saindoux et autres graisses de pore pressees ou fondues 
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,d'abats ou de sang: 
A. de foie 
B. autres 
I. Saucisses et saucissons, secs ou A tartiner, non cuits 
II. non denomes 
Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats: 
A. de foie 
II. autres 
B. autres: 
III. non denommees 
a) contenant de la viande ou des abate de l'espece porcine domesti-
que et contenant en poide: 
1. 80 ~ ou plus de viande d'abats, de toutes especes, y 
compris le lard et lea graisses de toute nature ou origine: 
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux 
bb) Epaules et morceaux d'epaules 
cc) autres 
2. 40 ~ ou plus et mains de 80 ~de viande ou d'abats, de toutes especes, 
y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 
3. moins de 40% de viande ou d'abats, de toutes especes, y 
compris le lard et les graisses de toute nature ou OI'igine 
En ce qui conceme le calcul des divers prelevements a 1 'importation, 11 faut se referer aux art. 9 et 10 
du Reglement n° 121/67/CEE. 
Restitutions A !'exportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits sur le marche mondial, la difference entre ces cours ou prix et les prix dans la 
Communaute peut Gtre couverte par une restitution A !'exportation. Cette restitution est la meme pour toute 
la Communaute et peut Gtre differenciee selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERII!IJR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, 1l a ete arr@te la liste suivante des marches representatifs 
(Reglement no 213/67/CEE-2112/69-2090/70-224/72) 
Belfii!J!ae L'ensemble des marches suivants Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
All em!!lme (RFl L'ensemble des marches suivants • Bielefeld,Bremen,DU.seldorf,Frankfurt/Main 
Hannover,Kiel,Krefeld,Mainz,Munchen,MUnster 
Nlirnberg,Oldenburg,Stuttgart. 
~ L'ensemble des marches suivants Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
.ll!ll.! L'ensemble des marches suivants Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourfi L'ensemble des marches suivants Luxembourg, Eech 
P~s-Bae L'ensemble des marches suivants Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Mass 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erl&uterungen zu den nacbstehend aufgeftihrten Pre1sen fUr Scbweineflelsch (festgesetzte Pre1se und Marktpreise) 
und Abschopfungen bei der E1nfuhr 
EINLEITIJNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass d1e 
gemeinsame Marktorgsn1sation fUr Schweinefleisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass 
d1e auf diese Weise errichtete Marktorgan1sat1on 1m wesentl1chen eine Regelung von AbschOpfungen rur den 
Warenverkehr zwischen den Mitgl1edstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, be1 deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der Einftihrung einheitlicher Getre1depreise 1n der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr Schweinefleisch hergestellt. Damit entfielen dle lnnergemeinschaft-
lichen Abschopfungen. 
I. PREISREGEUJNG 
A. Featgeset zt e Praise 
Grundpreis:(Verordnung Nr. 121/67/EWG- Art. 4) 
Gem&ss Artikel 4 der Verordnung Nr.l21/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) Uber d1e geme1nsame Marktorgan1sation fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission Jahrl1ch vor dem 1. August einen CTUndpreis feat 1 der Grundpreis gilt fUr die nachste 
Verkaufssa1son, die vom 1. November bis 31. Oktober 1&uft, fUr gesch1achtete Schweine einer Standard-
qualit&t, und zwar so,dass er dazu be1tr&gt, die Preisstabilisierung auf den Mirkten zu gew&hrlei-
sten, ohne zur Bi1dung struktureller UberschUsse in der Gemeinschaft zu ftihren. 
Einsch1eusungspre1se : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Kommission setzt nach Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft 
Einschleusungspreise feat. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von l kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, aus-
gedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Ausserdem werden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
Intervenhonsmalnahlaen : (Verordnung lir. 121/67/EWG, Art. 4 Abs. 2 und Art. 5 Abs. l) 
Wenn ea Interventionsmalnahmen gibt, wird ein aus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis fUr geschlachtete Schweine der Standardqualit&t darf dann nicht hoher 
als 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreises eein. 
B. Qsalit&t:(Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG- Art. 2) 
Dsr Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer ~alit&t 
(Standardqualitat),die fUr das Angebot repr&sentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dase 
die Preise nahe beieinander l1egen. Standardqualitat sind Schweineh&lften, die unter die Handelsklaese II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2108/70 festgelegten gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas fUr Schweine-
h&lften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweih&lftengewicht von weniger ala 70 oder mehr ala 160 kg. 
II. REGELUNG DES HAiiDELS MIT DRITTDI WDERN 
AbschOpfUngen bei der Einfuhr: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die folgenden in Artikel l der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zollpositionen wird viertel-
J&hrlich 1m voraus e1ne Absch6pfung festgesetzt • 
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Nummer des gemeinsamen 
Zolltarifes Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 01.03 A Il 
b) 02.01 A Ill a) 
ex 02.01 B Il 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Hausschweine, lebend, andere als reinrassige Zuchttiere 
Fle1sch von Hauaachweinen, frisch, gekUhlt oder gefroren 
Schlachtabfall von Hauaachweinen, friach, gekUhlt oder gefroren 
Schweinespeck sowie Schweinefett, weder auagepresat noch auageachmolzen 
frisch, gekiihlt, gefroren, geaalzen, in Salzlake, getroclmet oder geriuchert, 
BDsgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (durchvachsener Schweineapeck) 
Fleiach und genieasbarer Schlachtabfall von Hauaachweinen, geaalzen, in 
Salzlake, getrocknet oder geriuchert. 
Schweineschmalz 
WUrate und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut: 
A. BDB Lebem1 
B. andere: 
I. Rohwiirst e, ni cht geko cht 
II. andere 
Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar gemacht: 
A. aus Lebem: 
II. andere 
B. andere: 
Ill. andere: 
a) Fleiach von Hauaschweinen oder Schlachtabfall von Hausachwei-
nen enthaltend und mit einem Gehalt an 1 
1. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einachliellich Schveine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichta-
hundertteilen oder mehr: 
aa) Schinken, Filets und Koteletta, auch TeilatUcke davon 
bb) Schultern, auch Teilstucke davon 
cc) anderes 
2. Fleiach oder Schlachtabfall aller Art, einachliellich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch 
veniger als 80 Gewichtshundertteilen 
3. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschlieBlich Schveine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von veniger als 40 
Gevichtshundertteilen 
Was die Berechnung der einzelnen Absch6p:f'ungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
Nr. 121/67/EWG hingeviesen. 
ErstattU!II!j&n bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 121/67/EWG -Art. 15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieaes Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu era6glichen, 
die auf dem Weltmarkt fUr dieae Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen dieasn Notierungen oder 
Preiaen und den Preiaen der Gemeinschaft durch eine Eratattung bei der Austuhr auageglichen verden. 
Die Erstattung ist fUr die gesaate Gemeinachaft g1eich und kann J& nach Beatimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich aein. 
Ill. PREISE AUF DEM !NLliDISCHEH NARKT 
Die Preise fUr geschlachtete Schveine warden fUr folgende repriaentative Mirkte festgeaetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG -2112/69-2090/70-224/72) 
Bel pen 
Deutschland (BR) 
Frenkreich 
~ 
Luxemburg 
Nieder1ande 
Gesamtheit folgender Mlirkte 
Gesamtheit folgender Mlirkte 1 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Bie1efeld,Bremen, DUaae1dorf, Fr~urt/Main­
Hannover,Xie1, Krefeld, Mainz, HUnchen, M~nater, 
Ntiraberg, Oldenburg, Stuttgart 
Gesaatheit folgender Mlirkte 1 Rennes, Angers, Caen, Lille, Pa'!'is, Lyon, Metz, Toulouse 
Gesamtheit folgender Mlirkte 
Gesamthei t fo lgsnder Mlirkt e 
Gesamtheit folgsnder Mlirkte 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Ellliha, 
Macerata/Perugia 
Luxembt.rg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
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CAR I! I S U I I! E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presents pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
II!TRODUZIOBE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Uff1c1ale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carn1 suine sarebbe stata gradualmente istituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di pre-
lievi fra gli Stati membri e nei confront1 de1 paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita 
comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di conse-
guenza sono venuti a cadere i prelievi intracomun1tari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base {Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 {Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune de1 mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agosto, per il successivo anno d1 commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ottobre, un prezzo base per la Comunita. Detto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualita 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione d1 eccedenze strutturali nella Comunita. 
Prezzi limite : {Regolamento n. 121/67/CEE - art. 12) 
La Commissions sentito il parere del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limits sono 
fissati in ant1cipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggio e 1° agosto. !!ells determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantita 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de came suina, oasis del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
conto delle speae generali di produzione e di commercializzazione. 
Misure d'intervento {Regolamento n. 121/67/CEE- art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
l!el caso che misure d'intervento siano decise e fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che,psr 
i su1ni macellati della qualita tipo, non pub essere superiors a 92 %ne inferiors a 85 % del prezzo di 
base. 
B. Qu.alitA (tipo) {Regolsmento n. 192/67/CEE- art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualita media 
{qualita tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensib1lmente vicini. Alla qualita tipo corrispondono le carcases di suino dells classe II della 
tabella communitaria di classificazione della carcasse di suino determinate dal Regolamento (CEE) n. 2108/70, 
escluse quelle di peso inferiors a 70 chilogrammi e queUe di peso uguale o superiors a 160 chilo grammi. 
II. RIOIME DIOLI SCAMBI COB I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : {Regolamento n. 121/67/CEE- art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo l del Regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tar1ffa 
doganale comune 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A Ill a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione de1 prodotti 
An1mali viv1 della specie suina, della spec1e domest1che, divers1 dai ripro-
duttori di razza pura 
Carni della specie su1na, domestica, fresche 1 refrigerate o congelate 
Frattaglie dells spec1e suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Lardo, compreso il grasso di ma1ale non pressato ne fuso, escluso il lardo 
comportante part1 magre (ventresca) fresco, refrigerato, congelato, salato 
o 1n salamoia, secco o affum1cato 
Cami e frattaglie commest1bil1 dells specie suina domestica, salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
Strutto ad altri grassi di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili, di cami 1 die frattaglie o di sangue : 
A. di fegato 
B. altri : 
I. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cott1 
II. non nominati 
Altre preparazioni e conserve di cami o di frattaglie : 
A. di fegato : 
II. altre 
B. altre : 
Ill. non nominate : 
a) contenenti came o frattaglie dells specie suina domest1ca 
contenenti in peso : 
1. 80 % o piu d1 carne e/o frattagl1e, di ogni specie, compres1 
il lardo e i grass1 di ogn1 natura o origine : 
aa) Prosciutti 1 filett1 e lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
cc) altre 
2. 40 %piu e meno d1 80 % d1 came e/o frattaglie, di ogni 
specie, compresi il lardo e 1 grassi, di ogni natura o origine 
3. meno d1 40 % di came e/o frattoglie, die ogni specie, com-
presi 11 lardo e i grass1 1 di ogni natura o or1gine 
Peril calcolo dei vari prelievi all 1 importazione si rinv1a al Regolamento n. 121/67/CEE- art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consentire l'esportazione de1 prodotti nel settore dells came su1na, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodott1 prat1cati sul mercato mond1ale, la differenza tra questi corsi o prezz1 e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituz1one all'esportazione. Detta restituz1one e la stessa per 
tutta la Comunita. Essa ~uo essere differenziata secunda le dest1nazion1. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determ1nazione de1 prezzi dei su1ni macellat1 sono considerat1 rappresentativ1 i seguenti 
mercat1 (Regolamento n.213/67/CEE - 2112/69-2090/70 -224/72) 
Belgio L'insieme de1 mercat1 d1 
' 
Genk, Lokeren, Charlero1, Brugge, Herve e Anderlecht 
German1a (RF) L'ins1.eme de1 mercati d1 'Bielefeld,Bremen, Diisseldorf, Frankfurt/Main, 
Kannover, Kiel, Krefeld, Mainz, Miinchen, Munster 
Niirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
~ L'l.ns1eme de1 mercati di Rennes, Anger, Caen, L1lle, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
~ L'insieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio 
Em1ha, Macerata/Perugia 
Lussembur!;2 L1 1.nsieme dei mercat1 d1 Luxembourg, Esch 
Paesi-Bass1. L'1.nsieme de1 r:~.ercato d1 Arnhem, Boxtel 1 Oss, Cuyck a/d Maas 
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VARKENSVLEES 
Toel1chting op de 1n deze publicatie voorkomende priJzen voor varkensvlees 
(vastgestelde priJzen en marktpr1jzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
BlJ Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de 
gemeenschappeliJke ordening van de markten 1n de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 gelei-
deliJk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakeliJk een stelsel omvatte van 
intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend werden op basis 
van de voedergraanpriJzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 JUll 1967, van een uniforme priJsregeling voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappeliJke markt in de sector varkensvlees tot stand werd 
gebracht. De intracommunautaire heff1ngen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde priJzen 
BasispriJs : (Verorden1ng nr. 121/67/EEG- art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOe jaargang, nr 117) houdende een gemeenschappeliJke ordening der markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, JaarliJkS v66r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig pe1l, dat daardoor wordt 
biJgedragen tot de stabilisat1e van de marktpriJzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurele overschotten in de Gemeenschap. 
Sluisprijzen : (Verordening nr 121/67/EEG- art. 12) 
SluispriJzen worden door de Commissie, na ln~ewonnen adv1es van het Beheerscomite, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en ZlJr. ·an toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 me1 en 1 augustus. BiJ de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelhe1d voeder, benod1gd voor de productie van 1 kc VJ.rkensv:ees, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rek~ gehou-
den met de algemene productie- en commercial1satiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van intervent1emaatregelen wordt een lnterventieprlJS vastgesteld, afgeleid van de basispriJs. 
In dit geval mag de aankoopprlJS voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 % en niet minder dan 85 % van de basisprlJS. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verorden1ng nr 192/67/EEG - art. 2) 
De basispriJS en de interventiepriJS hebben betrekking op geslachte varkens van gem1ddelde kwaliteit 
(standaardkwallteit), die representat1ef is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de priJzen 
nagenoeg geliJk ziJn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG' nr 210'1/70 vastgestelde ·ommunautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte 
varkens '!le·, een geWlcht van minder dan 70 k1logram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN liEI' HANDELSVERKEER MET DERDE LAND:EN 
Heffingen biJ 1nvoer : (Verordening nr 121/67/EEG -art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in ari.: <an Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tar1efposten 
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Nr van het gemeenschap-
peliJke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A Ill a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
OmschriJving 
Levende varkens, huisdieren, andere dan fokd1eren van zu1ver ras 
Vlees van varkens, van hu1sdieren, vera, gekoeld of bevroren. 
Slachtafvallen van varkens van huisd1eren 1 vers, gekoeld of bevroren 
Spek {met uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, vera, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld1 gedroogd 1 of 
gerookt 
Vlees en eetbare slachtafvallen van varkens, van huisdieren, gezou-
ten, gepekeld1 gedroogd of gerookt 
Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet 
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bload : 
A. leverworst 
B. andere : 
I. gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen: 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere : 
III. overige : 
a) Vlees of slachtafvallen van varkens {huisd1eren)bevattend : 
1. 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht 
van welke soort, spek en vet 1 ongeacht van welke aard en 
her~omst,daaronder begrepen, bevattend: 
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade 1 alsmede 
delen daarvan 
bb) Schouders en delen van schouders 
cc) andere 
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of 
slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet,onge-
acht van welke aard en herkomst 1 daaronder begrepen, bevattend. 
3. minder dan AO {?'e¥,rh+.,. .... ~rrE:mtE'Yl "r1pp~ of' ~,~,..'htA.fv:"~11,.....-J ~-­
geacht van welke soort; spek en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Wat de berekening van de diverse 1nvoerheffingen betreft ziJ verwezen naar Verordening nr 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
Restituties b1J uitvoer (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noter1ngen of de prijzen 
van deze produkten op de wereldmarkt mogeliJk te maken. kan het verschil tussen deze noteringen 
of priJzen en de priJzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een rest1tutie biJ u1tvoer die 
period1ek wordt vastgesteld. Deze restitutie 1s geliJk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststell1ng van de priJzen van geslachte varkens werden volgende representatieve markten 
vastgesteld {Verordening nr.213/67/EEG- 2112/69 -2090/70-224/72). 
Bel de 
Duitsland (BR) 
FrankriJk 
Luxemburg 
Nederland 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
gezamenl1Jke markten van 
gezamenli Jke markt en van 
gezamenli Jke markten van 
gezamenliJke mar 1~en van 
gezamenhJke markten van 
gezamenliJke markten van 
Genk, Lokeren, Charleroi 1 Brugge, Herve en Anderlecht 
Bielefeld,Bremen,Dtisseldorf, Frankfurt/Main 
Hannover,Ki•l,Krefeld, Mainz, Mtinchen, Mtinater 
Ntirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Par1s 1 Lyon, Metz, 
Toulouse 
M1lano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perug1a 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Mass 
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.G/uSISriUJ.S 
I;_,i.,:il. .. _:J:./ lLC':.JCi.Lh.::D 
D: LGl: 
uc 
-
RE Fb 
1. 7. 19G7 
-
3l.lL.67 73 1 50C 3.675,0 
1.11.1967 - }0.6.1%, 73.500 3.675,0 
1.7.1968 - }1. 7.1968 73,500 ,.675,0 
1.8.1968 
-
31.10.196 75,000 3-7!>0,0 
1.11.1968- }1.10.69 75.000 3.750,0 
~.ll.I969 - 3!.10.70 75,000 3.750,0 
1.11.1970 - 31.10. 7l 77.250 3. 3C2, 5 
1 .ll .lf"o71 - ,, • 1(l,7'"' 0 (l 0("0 ,. ,0()" (1 
1.11.1972-31.10.7~ s_~, so ' 4 • 125,0 
!) 
2) 
part1r riE" Ab :,' A -ir:-correre ial : /"anaf 
pa.rt1 r de ;:1 Ab :/ A iecor!"Pre da1 :/'.'anaf 
·o .. ~.T9'i9. 
:2~. rr.r9~9. 
(Dil) 
m: 
294,00 
2s·t.-,oo 
294,00 
300,00 
300,00 
274,56\2T 
271' 50 
282,74 
?C'I?. or 
301,95 
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VIAND£: POHCil!E 
SCHwn:n;EFLLISCH 
CA!l!IE ~UlNA 
VAHI\E11SVLLES 
100 kg, P"B 
Fn .. r:cr: IT;,LI.. LUJ.i:I:BOlii~G HEDErtLAIW 
Ff Lit Flux Fl 
)02,87 45.938 J.67),o 200,07 
36~,37 4).938 3.675,0 26G,07 
362,87 45?938 3.675,0 266,07 
370,28 46.875 3-750,0 271,50 
370,28 46.875 3.750,0 271,50 
4!6,56',1) 
4!6' 56 46.875 3. 750,0 27I,50 
4.2),06 48.281 3.862,5 279,65 
'~' " "tJ.('(\(l 4 "flf)~(l 2P0 ,e:(l 
458,.:2 51.563 4.125,0 298,65 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEQSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
PAYS IMPORTATEUR FRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
EINFUHRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
PAESE IMPORTATORE 
INVOERLAND 1.11.72-31.1.73 1.11. 72-31.1.73 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN uc - RE MN 
(1) 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schwel.ne - Sul.nl. macellatl. - Geslachte va.rkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.773,3 1313,6 
DEUTSCHLAND (BR) 203,01 96,16 
FRANCE 308,07 145,92 26,2728 55,4663 
IT ALIA 34.666 16.421 
LUXEMBOURG 2773,3 1313,6 
t-----
NEDERLAND 200,79 95,11 
B. Pores Vl.Vants - Lebende Sch~1e1ne - Suinl. VJ.VJ. - Levende v2.rkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.132,7 1010,2 
DEUTSCHLAND (BR) 
156 11 73,95 
FRANCE 236,91 112,22 42,6536 20,2038 
IT ALIA 26.659 12.627 
LUXEMBOURG 
2.132.7 1010,2 
NEDERLAND 154,41 73,14 
c. Tr1.11es vl.vantes - Lebende Sauen - Scrofe Vl.Ve - Levende Zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1813,8 859,1 
DEUTSCHLAND (BR) 132,77 62 89 
FRANCE 
1201 48 36,2750 I Qo;.4, 7,1824 
IT ALIA 22.672 10.739 
LUXEMBOURG 1813, 8 859.1 
NEDERLAND 131,22 62,20 
D. Pieces de la decoupe - Te1lstucke - Pezzi staccatl. _ Deelstukken 
1. Jambons - SchJ.nken - ProscJ.utto - Hat'llllen 
-
BELGIQUE-BELGIE 4.298,6 2036,1 
DEUTSCHLAND (BR) 314' 66 149,05 
FRANCE 477 5~ 226 18 0, 7229 85,9728 
IT ALIA 53.733 25.452 
-
LUXEMBOURG 4.298,6 2036,1 
NEDERLAND 311' 22 147,42 
(1) A partir du 12.5.1971: application des d1epositions des Regl. (CEE) No. 974/71 et No. 1014/71. 
Ab 12.5.1971: Anwendung der Bestimmungen der Verordn. (EWG) No. 974/71 und No. 1014/71,. 
A partire da1 12.5.1971: applicazione delle disposizioni dei Regol (CEE) No. 974/71 ~ No. 1014/71. 
Vanaf 12.5.1971: toepass1ng van de bepalingen van Verord. (EEG) No. 974/71 en No. 1014/71 
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VI ANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
100..!1 
ABSCHOPFUNGEN 
BEFFINGEN 
UC - RE Mll UC -RE 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
PAYS IMPORTATEUR FRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEHENTS 
EINFUBRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
P AESE IMPORT ATOR,E 
INVOERLAND 1.11. 72-31.1.73 1.11.72-31.1.73 
Mll UC - RE Mll UC - RE Mll UC - RE Mll uc - RE MN 
(1) 
2, Epau1es 
- Schul tern - Spalle - 5choudcrs 
BELGIQUE-BELGIE 3.383,4 1602,6 
DEUTSCBLAND (BR) 247,67 117,31 
FRANCE 375,85 178,03 67,6689 32,0528 
IT ALIA 42.293 20.033 
LUXEMBOURG 3.383,4 1602,6 
IIEDERLAND 244,96 116,03 
3. Longes - Kotelettes - Lombata - Karbonaden 
BELGIQUE-BELGIE 4.493,8 2.128,1 
DEUTSCBLAND (BR) 328,87 155,78 
FRANCE 499,07 236,40 89,8554 42,5619 
IT ALIA 56.160 26.6o1 
LUXEMBOURG 4493,8 2.128,1 
NEDERLAND 325,28 154,07 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Bu~ken 
BELGIQUE-BELGIE 2.412,8 1142,9 
DEUTSCHLAND (BR) 176,62 83,66 
FRANCE 268,02 48,2557 126,95 22,8574 
IT ALIA I ~o.16o 14.286 
LUXEMBOURG 2412,8 1142,9 
NEDERLAND 
174,b9 82,74 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGIE 1.164,8 551,7 
DEUTSCHLAND (BR) 
85,26 40,29 
FRANCE 129,39 l23. 2958 61,29 11,0346 
IT ALIA 14.560 6.897 
LUXEMBOURG 1164,8 551,7 
NEDERLAND 84,33 39,95 
(1) Voir foot-note page 16/ Siehe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/Zie voetnota b1z. 16 
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VIANDE PORCINE 
SCHIIIEINEFLEISCH 
CARIIE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 _!![ 
ABSCHOPFUNGEN 
BEFFINGEN 
UC - RE MN UC - RE 
MARCHES 
MARKTE 
MERCATI 
MARKTEN 
5 MARCHES 
MARKTEN 
13 MARKTE 
8 MARCHES 
7 MERCATI 
2 MARCHES 
4 MARKTEN 
's HERTOGENBOSCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCIIE INTERIEUR 
PREISE FESTCESTELLT AUF DEM INLANDISCIIEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI S\JL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Deacr1 pt 10n - Beschre1 bung 
Descr1none - Omschrl.JVlng 
FEB MAR APR 
BELCIQUE 
-
BELGIE 
.?ores Clesse E (extra} Fb 4991,0 4965,C 4983,0 Varkens 
?ores C~~se 1(bien en vian Va.rkens volvlezia:) de Fb 4528,0 4426,C 4412,0 
Pores Classe II( en viande) 
Varkens (vlezig) PAB Fb 4216,0 4119,( 4082,0 
Pores ~81~~~rrynf ~~~nde) 
Va.rkens m n<ier v!ezi Fb 3948,0 3874, ~839 0 
Truus Fb 
Zeugen 4005 ,o 3997, 4107 ,o 
DEUTSCRLAND (BR) 
Schweine MB.ndelsklasse II Jlll (F1eishig) 312 23 _3!)2_7 04 
Schweine Mandelsklasse III PAB llM (we niger fleischig) 
Sa.uen Jlll 
. 
FRANCE 
Pores classe II\ en viande) 
PAB 
Ff 484,38 479.32 467,60 
Pores classe III(moyennement Ff 458,75 454.28 442,08 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Sum1 da 125 - 145 kg L1t 44893 44340 43299 
Su1n1 da 146 - 180 kg L1t 44624 44155 43196 
PVI 
Sw.ni oltre 180 kg L1t 44261 43841 43030 
Scrofe L1t 
LUXEIIIBOURG 
Pores claeee I( bien en viande Flux 4977,6 4968, 4900,3 
Pores claase II(en viande) Flux 4643,1 4582, 4552,3 
PAB 
Pores clasae III(:~y~~=)t Flux 4327,1 4293, 4200,7 
Trtuea Flux 3690,5 3700, 3692,, 
NEDERLAND 
Varkens Klasse E (extra\ 11'1 3111/·fi ~98,98 289,4 
Varkens Klasse I ( vo1vlezig) Fl 309,48 93,98 284,4 
Varkens Klasse II(v1ezig) F1 294,48 78,98 269,4 
PAB 
Varkens Klasse III(m~~g~) Fl 284,48 268,98 259,4 
Varkens Klasse IV (andere) Fl 279,48 263,98 254,4 
Fl 
Zeugen PVI F1 228,62 228,20 226,5C 
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1 9 7 2 
MAl JUN JUL AUC 
5082,0 5168,c 5153. 50)9 ,c 
45~7 ,u 4558,0 4396,C 4432, 
4227 ,o 4268, 4C23,C 4C98,c 
3951,( 3993, 3772 ,o 385G, 
4082, 4203,( 4C56 ,c 3986. 
303,8 304,<:8~01,34 318.21 
471,2 483,8 485,38 84.57 
446,1 458,6 459,4 \459,17 
436e5 43247 42470 43945 
43591 43141 423C8 43718 
43417 42997 42132 43439 
4549, 4926,3 5C9C, 148,4 
4499, 4541,7 4£44,4 696,6 
1~172, 4167.7 14269,4 4 32C, 8 
3646, 3669.7 37 2512 707,1 
289,85 296' 67 289,7 297, 2C 
284 ,e5 291,67 284. 7l ~92 120 
269,85 276,67 269 '7l ~77 ,20 
259,e5 266.67 259171 67, 2C 
254,85 261 '67 ?54,71 62 1 2C 
229,00 23S,2C }218,12 222, 2C 
SEP 
5242, 
46;1, 
11 3CS ,c 
41C9 1 C 
4I4:::,c 
335,7 .... 
499188 
4""~4 ,2C 
I5C.51 
49.725 
4c. 7 C 
5155' 
4746 ,E 
4 318.7 
376~ 
315,91t 
31C 1 94 
295,911 
-:es-, 9q 
.::se ,94 
VIANDE PORCINE 
SCHWEIIIEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VAHKENSVLEES 
lOO Kg 
OCT NOV DEC 
5224,( 526l,C 576,0 
4623' 0 4627,0 5063,0 
435'•,0 359,0 4779,0 
4110,0 130,0 4510,0 
433'•,0 4262,0 4569, 
339,3 334,22 347,9 
0' r, 505,2 527,86 
477,7 480,() 503,58 
53291 j5329B 55516 
524?5 b2738 55213 
;'1823 52024 54790 
5264' 5245, 5383,9 
4866, 4832, 973.9 
4448,_ 4453, 606,5 
3832' 1 5833, 925,2 
319,2" 318,73 335,5 
314,2 313,73 330,5 
299.2 29B, 73 315,5 
?89 ,2 288,73 305,5 
284,2 283,73 300,5 
2;6, ;c l244,5ol248, 70 257,5C 
!!ARCHES 
I!MtKTE 
IIERCATI 
IIARKTEN 
!!ARCHES 
5 
I!ARKTI!N 
13 ~XRKTE 
8 !!ARCHES 
7 IIERCATI 
2 !!ARCHES 
4 I!ARKTEN 
I. HERTOODIBOSCH 
PRIX COIISTA TES SUR LE IIARCHE INTERIEUR 
PREIHE JI'ESTGESTELLT AUP DEll INLANDISCHEN IIARKT 
PREZZI COIISTATATI SilL IIERCA'l'G NAZIONALE 
PRIJZIIII II.UJ!Gl!IIOIIEII OP DE BINIIEIILANDHE IIARKT 
Descr1ption - Beschreib\Ulg 1972 
Deacrizione - OmachrljVlng NOV 
13-19 20-26 
I DEC 
27-3 4-10 
BELOIQUE 
-
BELGrE 
::~~S classe E(extra) JOb 5245,0 5323,0 5402, 5514,0 
Poroa 1 ~~~~~i!n en viandS: VARKENS 0 ••r:ol vlozi•l P'b 4604,0 4666,0 4770, 1"971,0 
Pores 1 II (en viandeO VARKENS0 aase (vlezig) PAB JOb 4325,0 4388,0 534,0 4717,0 
Pnrca c1asseiiil~U!ai'men 
VARKENS .l P'b 4080,0 4216,0 280,0 4433,0 
Truiea P'b Zeugen 4350,0 4200,0 4400, j4650,0 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Schweine Handelsklasse II JJI j332.07 j348,53 ( fleischig) 332,69 337.7 
5ohwelne Handelsklaaae .1.1..1 PAB JJI (weni6•r fleiachlg) 
Sauon JJI 
li'RAIICE 
Pores clasae II (en viandeO F't 05,75 504,63 509,3 21,25 PA~ 
Pores clasae III ~oyenne- F't 
80,13 
_ant vit.!!<l~ 479,50 484,5 97,13 
Cochea PVI F't 
ITALIA 
Suini da 125 - 145 kg Lit 152-771 53.172 55.17\ 6.122 
Suini da 146 - 180 kg Lit 2.157 52.771 54.771 5.707 
PVI 
Suini o1tre 180 kg Lit 1;1.357 51.929 54.17\ 5.221 
Scrofe Lit 
L~OURG 
Pores oluae l(bien en viand ) F1wr: ~230,0 5235,0 5285,C ~315,0 
Porca oluae!I (en viand') F1wr: 805,0 4850,0 4870,0 945,0 PAB 
Pores cluaa ~~:~:~)ennemen P1wr: 450,0 4475,0 4550,C 650,0 
Tru1ea P1wr: 850,0 3800,0 3880,C ~900,0 
NEDEBLAIID 
VARXEIIS KLASSE E(Extra) P1 16,65 316,65 326,2~ ~32,98 r----
VARKEIIS KLASSE I(Vc1vlezig) P1 11,65 311,65 321,2 ~27,9~ 
VARKEIIS KLAS&i. 1:I(V1ezig) F1 96,65 296,65 306,2~ ~2,98 
VARKENS KLASSE III (:i~:~~l 
-PAB 
P1 86,65 286,65 296,2 ~02,98 
VARKENS KLASSE IV(andere) P1 Hl,65 281,65 291,2 97,98 
F1 
Zeugen PVI F1 63,50 247,50 47,50 1257,50 
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11-17 1H-24 
5604, 5580,0 
5108, 5089,0 
4851, 4801,0 
4580, j456H,O 
4600,( ~600,0 
350,6 j348,46 
531,8 33,13 
507,3 09,13 
54.99 4.993 
54.68E 4.772 
54.4;?; 4.321 
5358,C 435,0 
4925,C ~035,0 
4550,C 600,0 
3890,( ~960,0 
1973 
VIANDE PORCINE 
SCIIIIEIIIEPLEISCH 
CAHNE SUIJIA 
VARKENSVLEES 
100 "« 
JAll 
25-31 -7 8-14 15-21 22-28 
56H1, ~745,0 5707, 
5209, ~307,0 5238, 
4853. 1"938,0 4893. 
4556, 1'+674,0 4670, 
4500,( t450,0 4550, 
348,5 f'51,15 
533,1 44,50 550,6~ 
508,8 18,38 526,1; 
56.10< 7.257 
5~.87' 7.082 
55.45 7-007 
5470, 510,0 5550,C 
5035, 065,0 5130,0 
4650, 700,0 4660,C 
3970,C 000,0 3980,C 
337.n ~37, 78! 337, 7E 336,98 346,$ 
332,7 ~32,78 332,70 ~31,98 341,50 
317' Z' ~7.78 317' Z' ;g6,98 326 5~ 
307,7~ ~07' 78 307,70 ~0&,98 316,50 
302,7! ~02, 78 292~8 301 '98 311,~ 
257,5C 57.~0 257,5C 57.50 
March's 
Hlrkte 
Mercati 
Harkton 
5 M,.RCHES 
+ 
ANDERLECHT 
13 
HllRKTE 
8 M .. RCHZC 
7 
HERCATI 
2 
MARCHES 
4 !-i \RI<" TEN 
QUALITE DE REFERENCE 
REYERENZQUALITllT 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REYERENTIEKWALITEIT 
Description 
Beschreibung 
Descrizione 
Omscllrijving 
Pores Prix de marche Marktprij zen 
vark:ens Prix de reference 
(cl3.sse II) Referentieprijzen 
P'\B 
Schweine 
JMarktpreiae 
Kla.sse II 
tReterenzpreise 
PAB 
IPrix de marc be 
Pores 
cla~se Il 
IPrix de rererence 
PAB 
rJ frezzi dl. mercato 
Suini da PVI 
125-180k~; IPrezz1. di 
riferimento 
FVI PAB 
IPr~x de marcbe 
Pores 
classe II Pr~x de rererence 
PAB 
Varkens arktprijzen 
Klaa<: II 
(75-85kg) Referen tieprijzen 
PAB 
PRIX DE HARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
JUN JUL AUG 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 1'+316,5 4067,4 4097,0 
Fb 
1'+316,5 4C67, 4 4C97 ,0 
UC-RE ~6, 33C .51,348 81,940 
DEUTSCHLAND (BR) 
DH 
po4,28 301,34 318,21 
DH 
po4,28 301 '34 31&, 21 
RE ~3,137 82,333 86,943 
FRANCE 
rt 
1483,87 485,38 484' 57 
F! 
\8'.87 485,38 484' 57 
uc 
e7 ,118 f-7,390 27 t 244 
IT ALIA 
Lit 
'±..2_.11_6 42,262 4 3. 794 
L>t ~7 .201 55.461 57.322 
uc 
}1,52.~ 38 '738 91,715 
LUXEMBOURG 
Flux 
541 '7 4644' 4 4696,6 
Flux 
541,7 4644' 4 4696' 6 
uc c,8;4 92' 888 93,9~2 
NEDERLAND 
F1 76,67 26~1 '71 ~77 '20 
Fl 76,67 269' 7l 277' ?0 
RE o,428 74' 505 76,575 
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PRIX DE REFERENCE 
REYERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIHENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1972 
SEP OKT NOV DEC 
4341,1 4378,7 4373,9 4776,3 
434~' 1 4378,7 4373,9 4776,3 
86,822 87,574 87,478 95 • .526 
335,73 339,31+ 334,22 347,9.5 
335,73 '39. 34 334,22 347,9.5 
91 '729 92,716 91,317 95,o68 
499,88 503,61 .505,21 527,86 
4S·9 88 503,61 50.5,21 527,86 
90 'cc c 90,672 90,960 9.5,038 
1
•9-98E 52.7117 122~ l22_._114 
65.374 (,S. 9t:l 69.192 72.2!!8 
~c,4,59 11 (',33 110,70 115,67 
4746 [ 4:6G,2 4832,2 4973,9 
474E, 6 't sc,G, 2 4832,2 4973,9 
94,93.'' 97 ,321f 96,644 99,478 
295,94 299! 25 ~8,n_ 12.1.5 58 
::?95,94 2Q9' 25 298,73 31.5,.58 
E1,751 82,666 82,222 ~177 
I 
JAN 
VIANDE PORCINE 
SCH'IEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKEIISVLUS 
100 18 
1973 
FEB MAR APR 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
.5 MARCHJ:S 
+ 
AIIDEIILECHT 
MllRKTE 
8 MARCJIJ:S 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARK 'I'D 
QUALITE DE REFERENCE 
REFEREIIZQU ALITllT 
QUALITA DI RIFERIMEIITO 
REFEREIITIEKWALITEIT 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
PRIX DE REFERENCE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMEIITO 
REFERENT! EPRIJZEII 
VIAIIDE PORCINE 
SCHWEIIIEFLEISCH 
CARIIE SUIIIA 
V ABKEIISVLEES 
Description 
Beschreibung 
Descrizione 
Omacbrij ving 
Pores 
Tarkena 
C1asae II 
Prix de marcbe 
Marktprij zen Fb 
lOOK& 
1972 1973 
IIOV I DEC JAil 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 2.5-31 1-7 8-14 1.5-21 22-28 
BELGIQUE-BELGIE 
4342,.5 4401,.5 4.524,5 668,0 14849,0 4860,.5 483.5,.5 4887,.5 4903,0 
Prix de reterence Fb 4342,.5 4401,.5 4.524,~ 668,0 14849,0 4860,.5 483.5,5 4887,5 '+903,0 
IReterentieprijzen 1----+--+--+--+---t-----t---+---+--+--+---+------i 
PAB 
Scbweine 
K1aese II 
PAB 
Pores 
IMarktpreiae 
~e!erenzpreiae 
tpr1x de marcbe 
UC-RE 
86,8.50 88,030 90,'+2!~3.360 ]2_6,980 97,210 96,710 97,750 98,060 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DM 332,01 332,69 337,~~'+8,53 ~.5o,62 348,'+6 348,54 ~n.u! 
332,07 332,69 337.7?~48,.53 ~50,62 3,.8,46 348,.54 3.51,1.5 
RE 
90,729 90,899 92,28 ~5,227 ~.5.798 95,208 95,229 95,943 
FRANCE 
Ff 505,75 504,63~09.38 ~21,25 .531,88 .533,13 533,13 544,.50 550,63 
C1aaae II IPrix de reterence 
PAB 
Ff 
[505.7~[504 ~ll_QC1.i8l221,25 531,88 533,13 .533,13 544,.50 550,6 
uc 
91,057 90,856 91,71 93,84 95,762 95.987 9.5.987 98,03'+ 99,138 
IT ALIA 
Frezzi di mercato 
PVI Lit j52.362 52.905 54.907 .5.5.8'+5 54.78! .54.84*5.952 57.141 Suini da 
125-180 kg IPrezzi di Lit j68.461 69.166 71.769 72.989 71.61~ 71.685!73.128 74.673 
PVI 
Pores 
claa•e II 
PAB 
Varkens 
Uaeee II 
(75·85kg) 
PAB 
ifer1.mento 
PAB 
LUXEMBOURG 
Prix de marche Flux 
Prl.X de re rerence Flux !4805,0 4850,0 4870,0 '+945,0 4925,0 5035,0 5035,C~o65,0 5130,0 
uc 96,100 97,000 97,'+00 98,900 98,500100,70C100,70l~01,30 102,60l 
IIEDERLAIID 
arktprijzen F1 296,6 ~96,65 ~o6,25 312,98 317,78 317,78 317,78 316,98 326,58 
f!eferentieprijzen F1 296,6 296,65 ~06,25 312,98 317,78 317,78 317,78 316,98 326,58 
1!1 1,947 ~1,9'+7 ~'+,599 86,459 87,785 87,785 87,785 87,564 90,215 
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PORCS ABATTUS 
Pnx de n!ference et 
pnx d' ectuse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpretse und 
Et nsch\eusungspretse 
SUINI MACELLATI 
Prezzt dt r.tenmento e 
prezzt ltm1t1 
GESLACHTE VARKENS 
Reh:~re-nt1eprq:en en 
slutsprtjzen 
uc 
RE /kg 
Prtx hebdomada1res- Wochenpre1se - Prezzi sett1manoli -Weekprijzen 
uc,kg 
E ' R 
** 
-·--·-
BE LGI QUEISELGIE . · .. · ... 
---
OEUTSCHLANO (BR) 
·. 
.l . 
1,1 0 
1.0 0 
..... ········ ~ ............ 
-··-·· ··- .. · 
·····-········ 
or~ r-.~ ?_::::::: 
----;:.-.' ..... --.... ,-, 
/ •, 0 
0.9 
0.8 
/ ' ,.-
"""' "' 
.. ___ 
0,7 0 
0.6 01= --
0.5 0 
~ 
01 
~I 11 I I dl I I I 
I 11 
1.20 ----
Prnc de rih}rtnce 
Rtfertnzpro•se 
1.10 Prozzo d• 11f•nrnent 
ReforiM'\t,gpriJztn 
1.00 
0.90 
0.80 
070 
Ill 
-- f-- --- FRANCE 
...... .... IT ALIA 
-··-··-
LUXEMBOURG 
-------
NEOERLANO 
* 
~~ .. · ····... .··" ........... ...... . .............. · .... ~· ,_,.·· 
r::-""··. .. . .. _;.,.... . . . . . .. .. 7 ~.....-....:::::: 
_,....... -=---· .· ~v:...--· 
~~~ .,k V _,-v ~ L ~ . ...::::::..-· ,---
~ - ~~ 
' 
' 
, --- ... ~ ....... __ 
........ '~"'-~---' 
-· 
-
-
I 
it I I I I I I I dl I I I 11 I I I J, I I I ,, I I I 
IV V VI VII VIII IX 
I lt Ill IV 'I 
1970 
·--
. I 
··.· 
.. 1.10 
_.. .. 
f-- .. 1"" ··-··~ 
~-~~t~· 
1.00 
0.90 
r--· ....... 
_,.· ---I--. .; 
' )' ,_ 1-- .._ .... 
0.80 
0,70 
0.60 
0.50 
<_ 
j, I I I 11 I I I ill lll-1 X XI XII 
> 
0 
0.80 
0.70 
-+-----1 o. 50 
•) Pr1A d f<tuse t>nVE'rS pays tuors/E~t,ichlruSIJ(Iqc;p-(ll'5 911?\]('f)Uber Or•ltlondern/Prezzo I m1tf 'MSO pof'S.IIeorzr/SiursprrJS t~gerovw cWrd~i lot'd\10 
• $) Pnx d~ ri'l~~t(·nct"/R~Iprfm2._YE'IS~ /Pre!!r ~oh rtleorrm?r.lo /Q.~:.?r~PnlrfPfrJZt'1l 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CE~' 
(moyenne mob1le de 12 mo1s en UC par 100 kg poids abattu) 
Les pr1x, qu1 ant serv1 de base pour l'etabllesement du graph1que, se rapporta1ent, pour la p€r1ode qu1 
preceda1t l'1nstaurat1on, au ler JU1llet 1967, d'un marche un1que pour la v1ande porc1ne, aux qual1tes 
de reference sur les marches repr€sentat1fs des Etats membrea. A la r1gueur, ces pr1x ont ete corr1ges 
af1n de lea rendre COmparables entr'eux. fo:.r ]eS prlX Valables a rarhr du ler JU1llet 1967 1 11 faut 
Se r€f€rer &UX €clalTClSBements pages 7 ~ 
0 0 0 
~Pour la France et l'Ital1e, les pr1x pour la qual1te de reference, respect1vement pour les 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas d1spon1bles. Les calculs ont done ete fa1ts sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France : ant ete pr1s en cons1derat1on lea pr1x des pores v1vants cat. I sur le 
marche de La V>llette, lesquels ont ete convertis en pr1x poids abattu (x 1,3). Vu la 
difference de qualite (lea cotat1ons de La V>llette etant, pendant la per1ode de 1958-
1964, mfer1eures de 2,3 %a celles de la qualite "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), 11 y eut 11eu d'aJUSter ces prlX (x 1,0235). 
2. Pour l'Italle : ant ete repr1ses lee cotat1ons sur le march€ de M1lano pour les pores de 
150 kg po1ds v1f, qu1 ont ete convert1es ensu1te en prix poids abattu (x 1,3). 
ERLAUTEllUNGEN ZUM SCHAUBILD : "EllTWICKLUNG DEN SCHWEINEPREISE IN DEll LANDERN DER EWG" 
(Gle>tender 12-Monatsdurchschn1tt -RE Je lOO kg Schlachtgew1cht) 
D1e d1esem Schaub1ld zugrunde llegenden Pre1se waren Pre1se auf den Referenzmarkten fiir Schweme der 
Referenzqual1tiit zum Zeitpunkt vor der Err1chtung e1nes geme1nsamen Marktes fiir Schwe1nefleisch am 
1. Jul1 1967. D1e Pre1se s1nd te1lwe1se ber1cht1gt worden, damit s1e untereinander vergle1chbar Bind. 
FUr d1e PrelBe, d1e ab 1. Jull 1967 gilltig sind, gelten d1e Erlauterungen auf den Se1te1• 1 0. 
0 0 0 
Bemerkung FUr Frankre1ch und Italien s1nd d1e Preise filr d1e Referenzqual1tat filr d1e Jahre 1950-
1957 bez1ehungswe1Se 1950-1956 n1cht vorhanden. Aus diesem Grunde S1nd rur dleSe Ze1traume 
Preise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. FUr Frankre1ch l!nrd dabe1 ausgegangen von Pre1sen fiir lebende Schwe1ne, Kat. I, auf dem 
Markt von "La Vlllette". Nach Umrechnung d1eser Pre1se auf Basis Schlachtgew1cht (x 1,3) 
wurden d1e Ergebn1sse umgerechnet (x 1,0235), um den QQal1tiitsuntersch1ed auszugle1chen, 
da 1m Durchschn1tt der Jahre 1958-1964 d1ese Pre1se von "La V1llette" um 2,3 % n1edriger 
gewesen sind, als d1eJen1gen fUr d1e Referenzqual1t8.t ("lelle coupe") ~n den "Halles 
centrales de Parls". 
2. FUr Itallen wurden fiir de,. oben genannten Ze1traum d1e Noherungen auf dem Markt von 
M1lano ftir Schwe1ne m1t 150 kg Lebendgew1cht verwendet, d1e dann auf Bas1s Schlacht-
gew1cht (x 1,3) umgerechnet worden s1nd. 
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SPIEGAZIONI R" LATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NE! PAESI DELLA CEE'• 
(med1a mob1le d1 12 mes1-UC per lOO kg peso morto) 
I prezzl pres1 come base per la real1zzaz1one del graf1co, Bl rlferl.scono, per 11 per1odo precedente 
l'entrata 1n v1gore, 11 1° lugl1o 1967, del mercato un1-:o delle carn1 su1ne, alle qual1tB. d1 referenza 
su1 mercat1 rappresentat1v1 degl1 Stat1 membr1. Se del caso, dett1 prezz1 sono stat1 corrett1 per 
renderl1 comparab1l1 fra loro. Pel' 1 prezz1, 1n v1gore a part1re dal 1° lugl1o 1967, r1ferlrs1 a 
ch1ar1ment 1 dell a pag1ne da ll - 12. 
0 0 0 
~ I prezz1 per la qual1t8. d1 r1fer1mento, per la Franc1a e l' !tal la Tl.Spettlvamente per gl1 ann1 
1950-1957 e 1950-1956, non erano d1spon1b1h. I calcoh sono stat1 dunque esegu1t1 sulla base 
d1 altn dat1. 
1. Per la Franc1a : sono stat1 pres1 1n cons1derazlone 1 prezz1 del su1n1 Vl.Vl Cat. I sul 
mercato de "La VJ.llette'', 1 qual1 sono stat1 convert1t1 1n prezz1 peso morto (x 1,3). 
E' stato necessar1o adattare quest1 prezz1 (x 1,0235) - v1sta la d1fferenza d1 qual1t8. 
(essendo le quotaZ1oni de "La V11lette" , durante 11 penodo 1958-1964, mfenor1 d1 2,3 'f', 
a quelle della qual1t8. ''Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2. Per 1 'Ital1a : sono state prese In consideraz.lone le quotaz1on1 sul mercato d1 M1lano per 
I su1n1 da 150 kg peso v1vo, che , 1n seguito, sono state convert1te 1n prezz1 peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP :'E GRAFIEX : "ONTWIKKELING VAN DE VARKJillSPRIJZEN IN DE LA,"'DEN VAN DE EEG" 
(l2-maa1"c'el1Jks voortschr1Jdend gem1ddelde-RE per lOO kg geslacht gew1cht) 
Voor de samenstell1ng van de graf1ek werden, voor de per1ode voor de 1nwerk1ngtred1ng van de gemeen-
schappehJke markt voor varkensvlees op 1 JUh 1967, de pr1Jzen genomen d>e betrekkmg hadden op de op 
de referent1emarkten van de L1d-Staten verhandelde referent1ekwalite1ten, waarop eventueel correct1es 
w<erder1 toegepast, ten e1nde ze onderl1ng vergellJkbaar te maken. Voor de prlJZen vanaf 1 Jull 1967, 
ZlJ verwezen naar rle toel1cht1ng op blz. 13 - 14· 
0 0 
~ Voor Frar1kr1Jk en Ita11e warE"n de priJzen voor de referent1ekwal1te1t respectleve1IJk voor de 
Jaren 1950-1957 en 1950-1956 met besch1kbaar. Daarom werden Z1J vastgesteld aan de hand van 
andere we1 besch1kbare gegevens. 
1. Voor FrankrlJk werd u1tgegaan van de prlJzen voor 1evende varkens cat. I op de markt van 
La V1llette. Na omreken1ng van deze prlJzen op bas1s ges1acht gew1cht (x 1, 3) vond een 
aanpass1ne voor verschi1 1n kwal1te1t plaats (x 1,0235), omdat gem1dde1d over de Jaren 
1958-1964 de pr1Jzen van La V>llette 2,3% lag~r lagen dan d1e van "Belle coupe" 1n de 
11 Ha11es centra1es de Par1s". 
2. Voor Ital1e werden de noter1ngen op de markt van M1l ano voor varkens van 150 kg levend 
gew1cht genomen, en omgerekend op bas1s geslacht gew1cht ( x 1,3). 
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Evolutton des pnx ells pores ., 
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Moyennes mobiles de 12 mo•s '' 
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VI . 1 31 
Pa1e Marc he a 
LI.D.der Ml:rkte 
Paeai Mercati 
Land en Mark ten 
BELGII(UE/ A&clerbcht BELGIE 
Jo(oyenne du p~Q~B 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 2 Mlrkte 
Landesdurch-
schn~ t t 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEHBCURG Moyenne du 
pays 
NEDERL.;ND 3 &arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE 1\ARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLllNDISCIIEN fiARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZJONALE 
PRIJZE!l WAARGENOHEN OP DE BINNENLJ.NDSE MARKT 
Qualites 1972 
QuetlitAten 
Qualit8. 
Xwaliteiten 
OKT KOV DEC JAK I'EB 
Jambon - Ham Fb 63,13 64,3 oo,25 
Longes - Karbo 
nadeatrengen Fb 78,1 76,3 82,38 
~~:~~~=~: Fb 2,25 2,8o 57.38 
Wrd de poitrine 
Fb Buikspek 4,00 4,60 37,6 
~Z:'!.•. fraia Fb 
vera 
12,8 12,55 12,8 
Saindoux-Reuze Fb 16,oc 16,0< 
Schinken DM 
4.72' .662 810 
KotelettstrlngC! Dfl 
,878 r>.585 6,822 
Schultern DM 
,o44 ~,027 4,298 
B!uche und 
Bauchspeck DM ~,107 ~,o88 3,215 
Speck, friseh DM 
0,78 0,858 0,893 
Schmalz DM 
,290 1,300 1,300 
Jambon Ff 6,250 6,270 6,830 
Longes Ff la 250 8.:no 8,780 
EpauleB Ff 4,28o 4,330 4,670 
Poitrines Ff (en trelard6es) 
,250 4,220 4,290 
Lard, frais Ff 0,910 1,210 1,960 
Saindoux Ff .7~0 .760 800 
Prosciutto Lit 
245 1234 
Lombata Lit 
293 1360 
Spalla Lit 795 752 
Pancetta 
( ven tresca) Lit 524 573 
Lardo, f.resco Lit 310 310 
Strut to Lit 
117 ll~ 
Jamb on Flux 
722 ~72.57 In 88 
Longes Flux 81t,82 81,85 80,00 
Epaules Flux 
48,58 49,53 50,75 
Poitrines Flux (entrelard~es) I~• 06 0 80 l~l.~O 
Lard 1 fraia Flux 16,50 16,18 16,13 
Saindoux Flux 
Ham Fl 
.345 5.270 
Karbonade- Fl 
strengen 6,323 6,216 
Schouc.lers Fl 4 133 4 128 
Buiken, ook 
Buikspek F1 2,938 3,1o6 
Spek, vera F1 1 462 1~ 
Reuzel Fl 0,680 0,602 
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1973 
KAR APR KAI JUK JUL 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
Kg 
AUG SEP OKT 
Pate Marches 
Llnder Mlrkte 
Paesi Mercati 
Land. en Mark ten 
BELGI~UE/ 
.a.Mr1eca\ 
BELGIE 
i1oyenne ~u PSiYIS 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 2 Mllrkte 
Landesdurch-
schn~tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEIIBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERL;.ND 3 u:arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCIIEN MARXT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIJJIDSE MARXT 
Qualites 19?2 
Qualit:l.ten 
NOV I ~ualita 
Kwaliteiten 
30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 
Jambon - Ham Fb 64,00 64,0< 4,00 .. ,50 5,00 
Longes - Karbo 
76,00 nadestrengen Fb 75.5< 5,50 6,50 8,00 
Epaule• - Fb 51,50 51,5< 2,00 2,50 6,50 ~-~d de poitrine Fb ~.50 ~.50 Buikspek 34,.50 34.50 5,00 
~~~· frais Fb 12,75 12,50 2,50 2,50 2,50 vera 
Saindoux-Reuze Fb 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Schinken DM 4,700 4,700 4 625 4 625 4 675 
Kotelettstr!lnge D}l 6,800 6,725 6,425 6,500 6,500 
Schultern DM 4,050 4,050 4,000 4,000 4,050 
Bluche und DM Bauchspeck 3,1.50 3100 3,000 13,100 3,125 
Speck, frisch DM 0,813 o,8n 0,888 0,888 0,888 
Schmalz DM 1,300 1,300 1,300 1,300 1 300 
Jambon Ff 6,350 6,350 6,150 6,150 6,lt50 
Longes Ff 8,200 8,400 8,350 8,250 8,450 
Epauler; Ff 4,400 4,400 4,300 4,200 4,400 
Po~trines Ff (entrelard6es) ~.400 4 450 4 100 4 000 4 HO 
Lard, fra1.s Ff 
,ooo 1,200 1,300 1,200 1,350 
Saindoux Ff ,750 1,750 1,750 1,750 1,800 
Prosciutto Lit 230 1230 1230 1230 1250 
Lombata Lit ~380 1~50 1350 1350 1370 
Spalla Lit 770 750 740 730 770 
Pancetta 
( ven tresca) Lit 530 520 500 520 550 
Lardo, f:r'esco Lit 310 310 310 310 310 
Strut to Lit 
lU.. 113 113 113 118 
Jamb on Flux 
72,.5C ~2.50 ~2.50 72,~ 3,00 
Longes Flux 82,00 83,5C ~2,00 ~1,00 ~.oo 
Epaules Flux 50,00 49,00 9,00 ~0,00 0,00 
Poitrines 
(entrelardLes) Flux 31,00 bo 50 130,50 32,00 000 
Lard 1 frais Flux 16,5~ 16,5C 6,50 6,00 5,00 
Saindoux Flux 
Ham Fl 5,270 5,26C b,260 b,220 5,34C 
Karbonade- Fl 6,100 strengen 6,250 ,lOO ,190 ,440 
DEC 
4-10 11-17 
6,00 7,00 
0,00 3,00 
7,00 9,00 
7,50 8,50 
2,75 12,75 
4800 4 850 
6,625 7,000 
4,150 4,400 
3.325 3,325 
0,900 0,875 
1 300 1300 
6,700 6,900 
8,850 8,900 
4,700 4,700 
4. ~50 4400 
1,700 2,000 
1,800 1,800 
1290 1290 
1370 1370 
860 840 
570 570 
320 320 
n8 138 
73,50 ~4,00 
8<>,00 ~.oo 
~0,00 ~1,00 
bo oo b1 00 
5,00 6,50 
5 47C 5 .53< 
6,68C 6,860 
SchouUers Fl 4,130 4,13(: ,130 ,110 4,14 0 4,370 4,39< 
Buiken, ook 
Buikspek F1 1...1..Q2_o 1.2, 12C I 3, 12C 100 100 [3,~~< ·-~" 
Spek, vers Fl 1,560 1,47C 1,47C 1,520 1,52 0 1,53(: 1,54< 
Reuzel Fl 
lo.?oo I 0.58C I o.~8c I o.~?c I o.s8c l 0.59( In. o;o, 
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18-24 2.5-3;1. 
6,00 6,00 
~3.00 ~3.50 
~7.50 ~6,00 
~.50 ~7 00 
13,00 12,75 
4 825 4 825 
6,900 6,900 
4,375 4,375 
13,125 : 3~lli 
0,900 0,900 
1.300 1.300 
6,900 7 000 
8,800 8,700 
4,700 4,700 
4 250 4 200 
2,100 2,300 
1,800 1,800 
1280 
1400 
830 
570 
320 
123 
~4,00 74,00 
~0,00 80,00 
~1,00 1,00 
2,50 32,50 
6,50 6,50 
5.4~ 
6,94( 
4,21tc 
I'-~"' 
1,54<: 
In •Rr 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
Kg 
l~73 
JAil 
1-7 8-14 15-21 22-28 
6,00 6,50 
3,00 3,00 
7,00 8,00 
700 ~7.50 
13,00 3,00 
4.825 14.825 
7,000 7,000 
4~ 4.350 
_3_.15!2 li.l.so 
0,900 0,900 
1.300 1.300 
7.300 7.300 
9,250 9,600 
4,600 4,400 
4.100 .200 
1,600 1,000 
1,850 1,850 
- 75,0< 
-
80,0< 
- 51,()( 
-
l34LQC 
-
16,5 
0 E U F S 
Eclalrclssements concernant les pr1x des oeufs (pr1x f1xes et pr1x de marche) 
et lea preH~vements 8. 1' 1mportat1on reprlB dans cette publlcatton 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la Vole du Reglement n° 21/62/CEE du 4/4/1962 (Journal OfflClel n° 30 du 20.4.1962), que 
l'orgaznsat1on commune des marches sera1t, dans le secteur des oeufs, etabl1e graduellement a part1r du 30 
JUillet 1962 et que cette orgwnsat1on de marche comportera1t pr1nC1palement un reg1me de prel€vements Intra-
communautatres et de prE!l€vements envers les pays t1ers, calcules notamment sur la base des pr1x des cereales 
fourrag€res. 
L'lnstauratlon, a partlr du ler JUlllet 1967, d'un regime de prlX unique des cereales dans la Communaute a conduit 
a la reallsatton a cette date d'un marche unique dans le secteur des oeufs. Il en est resulte la suppreSSlOD des 
prelevements 1ntracommunauta1res. 
I. RilliME DES PRIX 
Pr1x f1xes 
PrlX d'ecluse : (Reglement n° 122/67/CEE- art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglement n° 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal OfflClel du 19.6.1967- lOeme annee, 
n° 117) portant orgarusat1on commune des marches dans le secteur des oeufs, la Conmnss1on, apres consulta-
tlon du Comite de gestl.on, f1:r.e pour la Communaute les pr1x d't!cluse. Cea }-rlX d'ecluse sont f1Us 1 1 'avance 
pour chaque tr1mestre et sont valables a part1r du ler novembre, du ler f8vr1er, du ler ma1 et du ler aoat. 
Lore de leur fixation, 11 est ter1u compte du pr1x sur le marche mond1al de la quant1te de cereales fourrageres 
necessa1re B. la product1on d 1 un kg d'oeufs en coqu1lle. Il est egalement tenu compte des autres codts 
d' al1mentation ainBI que des frais generaux de product1on et de commerclallsatlon. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a l'importahon : (Reglement n° 122/67/CEE- art. 3) 
Ils sont f1xE!s a l'avance pour chaque tr1mestre et sont appl1cables aux produ1ts v1ses a 1 1 art. ler du Reglement 
n° 122/67/CEE, a savo1r : 
Numero du tar1f douanier Des1gnat1on des produits 
commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de vola1lle de basse-cour en coquille, fra1s ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs depourvus de leur coquille et Jaunes d'oeufs, de vola1lle de basse-cour, 
propres a des usages alimentalres, fra1s, conserves, seches ou sucres 
En ce qu1 concerne le calcul des d1 vera prelevements a l 1 Importat1on, 11 faut se referer aux art. 4 et 5 du 
Reglement n° 122/67 /CEE. 
Reshtuhons a l'exportat1on (Reglement n° 122/67/CEE- art. 9) 
Pour permettl'e l'e.xportat1on des produits dans le secteur des oeufs sur la base des rr1x de ces produ1ts sur 
le marche mond1al 1 la d1.fference entre ces prix et lea prix dans la Communautr peut @tre couverte par une 
restitution a l'exportat1on. Cette rest1tut1on est la mime pour toute la CommWJaute et peut @tre differenciee 
selon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dane la mesure du poBSlble, les cotatlons ont ete etablleS pour des oeufs de la categorle A4 (55 a 60 g). 
Toutefo1s 1 11 est a remarquer que ces pr1x ne sont pas necessa1rement comparable&, a cause des differentes 
conditions de llvral.Bon 1 de stade de commercialisation et de la qual1te. 
~ 
Allema,gne (RF) 
~ 
.!.1&ll 
Luxembourg 
Marche de Kru1shoutem : pr1x de gros a 1' ach;:~.t, franco marche 
4 marches : Cologne : prtx de gros a l'achat, franco magasin Rhenarne du Nord-Westphalie 
Munich : prix de gros a 1' achat 1 depart centre de ramassage 
F'rancfort ! prlX de gros a 1 1 achat 
Nledersachsen prl:I: de gras a 1 I achat I depart magastn 
Halles Centrales de Parts : pr1.x de gros A la vente 
2 marches : M1lan et Rome : prix de gros a 1 'achat 1 fran.co marche 
Prix de vente d' OVOLUX ( cooperat 1 ve de producteurs) : prix de gras a la vente, franco 
detatllant 
Pr1.x de gros a la vente pour les oeufs de toutes categor1es (prtx reyu- par lea producteurs, 
releves par le LEI "Landbouw-economl.sch Inst 1 tuut" 1 maJore d 'une m~--.. ~c '--='mmerciallsation 
de 1,65 Fl par lOO pieces, so1t 0,287 Fl par kg). 
Marc he de Barneveld : prtx de gros a 1' achat t franco marc he. 
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Erl8.uterungen zu den nachstehend aufgefiJ.hrten Pre1sen fUr E1er (festgesetzte Pre1se 
und Marktpre1se) und AbschOpfungen be1 der E1nfuhr 
In der Verordnung Nr, 21/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestlmmt, daB dle 
geme1nsame Marktorg&usation fiir E1er ab 30. Jul1 1962 schrittwe1.se err1chtet w1rd, und daS d1e auf 
d1ese We1se err1chtete Marktorgarusat1.on 1m wesentl1chen e1ne Regelung von Abschbpfungen fUr den Waren-
verkehr zw1schen den M1tgl1edstaaten und m1t dr1tten LB.ndern umfassen w1rd, be1 deren Berechnung Insbe-
sondere d1e Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. Im Zuge der E1nfilhrung einheitlicher Getreide-
preise 1n der Gemeinschaft ab 1. Jul1 1967 w1rd zu d1esem Ze1tpunkt e1n geme1nsamer Markt fUr E1er her-
gestellt. Dam1t entf1elen die Innergemeinschaftllchen AbschOpfungen. 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Pre1se 
Ewschleusungsprelse : (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
GemaB Art. 7 der Verordnung Nr. 122/67/EWG vom 1).6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang Nr. 117) 
iiber e1ne geme1nsame Marktorganisat1on fiir E1er setzt d1e Korranss1on nach AnhOrung des zust8.nd1gen Ver-
waltungsausschusses fiir d1e Geme1nschaft Elnschleusungsprel.se feat. D1e E1nschleusungspre1Se werden 
fUr Jedes V1ertelJahr 1m voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mal und 1. August. 
Be1 der Festsetzung w1rd der We1tmarktpre1s der fUr d1e Erzeugung von 1 kg E1er 1n der Schale erfor-
der11che Futtergetre1demenge beriicks1cht1gt. AuBerdem s1nd d1e sonst1gen futterkosten sow1e d1e 
allgeme1nen Erzeuguns- und Vermarktungskosten beriicks1chtlgt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LANDERN 
Abschoofungen bel Elnfuhr: (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
FUr d1e folgenden 1n Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG genannten ZollpoB1t1onen w1rd v1ertelJiihr11ch 
1m voraus e1ne AbschOpf\:ng festgesetzt : 
Nummer des geme1nsamen Beze1chnung der Erzeugrusse Zolltar1fs 
a) ex 04.05 A E1er von Hausgefliige1 (Hi.i.hner, Enten, GSnse, Truthilhner und Perlhiihner) 
1n der Schale, fr1sch oder hal tbar gemacht 
b) ex 04.05 B I E1er ohne Schale und E1gelb von Hausgefltigel (Huhner, En ten, Ganse, Trut 
hiihner und Perlhuher) gen1essbar, frJ.sch, halt bar gemacht, getrocbnet 
oder gezuckert. 
Was d1e Berechnung der e1nzelnen AbschOpfungen betr1fft, w1rd auf d1e Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/EWG hwgewlesen. 
Erstattungen bel der Ausfuhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG- Art. 9) 
Um d1e Ausfuhr der Erzeugrusse d1eses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktprnse dieser Erzeugn1sse 
zu ermcigl1chen, kann der Untersch1ed zw1schen d1esen Pre1sen und den Prnsen der GemeJ.nschaft durch eine 
Erstattung be1 der Ausfuhr ausgegl1chen werden. D1e Erstattung lSt fUr d1e gesamte Gemnnschaft g1eich. 
S1e kann JB nach Best1mmung oder BestllliDiungsgeb1et untersch1ed11ch seJ.n. 
III. PREISE AUF DEM INLANDISC!ml IIARICT 
Die Not1erungen der E1erpre1se bez1ehen s1ch sowe1t w1e mOgl1ch auf E1er der Handelsklasse A 4 (55 b1s 
60 g). D1e Pre~se sind Jedoch 1nfolge unterschJ.edllcher L1eferungabed1ngungen, Handelsstufen und Qua-
lltatsklassen n1cht ohne we1teres zu vergle1chen. 
Ma.rkt von Kru~shoutem ; GroBhandelse~nkaufspreJ.s, fre1 Markt 
Deutschland (BR) 4 Markte : Koln GroBhandelse1nkaufspre1s, fre1 Nordrhe1n-WestfB.l1sche Stat1on 
Frankre1ch 
~ 
Luxemburg 
N 1 eder 1 an de 
Mtinchen : GroChandelse1nkaufspre1s, ab Kennze1chnungsstelle 
Frankfurt : Grot'lhandelseJ.nstandsprel.s. 
NJ.edersachsen : GrollhandelselnkaufsprelB, ab Stat1on 
Par1ser "Zentralhallen", GroBhandelsabgabepre1s, fre1 Markt 
2 Markte : Ma1land und Rom, Grot'lhandelselnstandsprels, fre1 Markt 
Abgabeprus von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft ), GroBhandelsabgabeprns, fre1 
E~nzelhandel 
GroBhandelsabgabepre1s fiir E1er aller Klassen (ErzeugerpreJ.s (berechnet durch das 
LEI (Landbouw-economlSCb Inst1tuut) plus GroBhandelsspanne von 1,65 Fl Je 100 StUck 
bzw. 0,287 Fl Je Kllo). 
Markt von Barneveld : GroBhandelse1nstandspre1s, fre1 Markt. 
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EIEREN 
Toehcht1ng op de 1n deze publ1catl.e voorkomende prl.Jzen voor ueren 
(vastgestelde prl.Jzen en marktpriJzen) en 1nvoerheff1ngen 
BlJ Verordemng Nr 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcaheb1ad nr 30- dd. 20.4.1962) werd bepaa1d, dat de 
gemeenschappehJke orden1ng van de markten 1n de sector e1eren met 1ngang van 30 JUll 1962 gele1del1Jk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorden1ng hoofdzakellJk e~n steluel omvatte Vl.n 1ntra-
communauta1re heff1ngen en heff1ngen tegenover derde landen, d1e onder meer berekend werden op bas1s van 
de voedergraanprl.JZen. 
De 1nvoer1ng 1n de Gemeenschap, per 1 JUll 1967, van een un1forme prlJBregeling voor gran en bracht met 
z1ch mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappellJke markt 1n de sector ueren tot stand werd 
gebracht. De 1ntracommunauta1re heff1ngen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSHEGELING 
Vastgestelde pr1 Jzen 
S1UlSPrl)zen : (Verordemng nr 122/67/EEG- art. 7) 
OverPen>-om"t'& arhke1 7 van Verordemng nr 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publlcatleb1ad van 19.6.1967 -
1\c .~ .... --'.! ·~w.e nr 117) houdende een gemeenschappell.Jke orden1ng der markten 1n de sector e1eren, stelt 
de CommissJ.e, na 1ngewonnen adv1es van bet Beheerscom1te, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de slul.sprl.Jzen vast. ZlJ Zl.Jn van toepass1ng met 1ngang van 1 november, 1 februar1, 
1 me1 en 1 augustusa BlJ de vaststell1ng ervan wordt :reken1ng gehouden met de were1dmarktpr1JS 
van de hoeveelhe1d voedergranen, benod1gd voor de product1e van 1 kg e1eren 1n de schaal. Boven-
d1en wordt reken1ng gehouden met de over1ge voederkosten en met de algemene product1e- en commercH•J 1sa-
t1ekosten. 
II. REGELING VAN HET I!ANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Hefflngen b11 1nvoer : (Verordemng nr 122/67/EEG - artlke1 3) 
Deze warden voor elk kwa.rtaal van tevoren vastgesteld voor de vo1gende 1n art. 1 van VerordenJ.ng 
nr 122/67 /EEG opgenomen tar1efposten : 
Nr van het gemeenschappell.Jke OmschrlJVlng douanetar1ef 
a) ex 04.05 A E1eren van plu1mvee, 1n de schaal, vers of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I EJ.eren u1t de schaal en e1geel, van plu1mvee, gesch1kt voor mense-
llJke consumpt1e, vers, verduurzaamd, ged.roogd of met toegevoegde 
su1ker 
Wat de bereken1ng van de d1verse 1nvoerheff1ngen betreft, ZlJ verwezen naar VerordenJ.ng nr 122/67 /EFJJ 
art. 4 en 5. 
Reshtuhes b11 u1tvoer (Verordenmg nr 122/67/EEG- art. 9) 
Om de u1tvoer van de proJ.ukten 1n de sector e1eren op baslS van de were1rlmarktpr1Jzen mogellJk te maken, 
kan het verschll tussen deze prlJZen en de prlJZen van de Gemeenscr.o..r o.~r .. r .... ·.:. \':orden door een rest1tu-
t1e bl.J u1tvoer, d1e per1od1ek wordt vastgesteld. Deze rest1tut1e lB ge11Jk voor de gehe1e Gemeenschap en 
kan al naar ge1ang van de bestemnang ged1fferent1eerd wordena 
II I. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noter1ngen van de e1eren werden, waar d1t mogehJk bleek, de prlJzen genomen van de eJ.eren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans d1ent opgemerkt te worden, dat door verschll1en 1n leverJ.ngsvoor-
waarden, handelsstad1um en kwal1te1t, deze prlJZen n1et zonder meer vergellJkbaar ZlJn. 
Be1pe 
Dlnts1and (BR) 
Frankn Jk 
~ 
Luxemburg 
~ 
Markt van KruJ.shoutem GroothandelsaankoopprlJS, franco mar let 
4 markten : KOln GroothandelsaankooppriJS 1 franco magaZlJn Noord-RlJnland-Westfa1en 
MUnchen GroothandelsaankoopprlJB, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groot handelsaankoopprl JS 
N1edersachen GroothandelsaankoopprlJS, af magaZlJn 
"Halles Centrales" van ParlJS : GroothandelsverkoopprlJB 1 franco markt 
2 markten : Ml.lano en Roma : Groothande1saankoopprlJS 1 franco markt 
VerkoopprlJZen van OVOLUX (CoOperat1e van producenten): GroothandelsverkoopprlJS, franco k1eJ.nhandel 
GroothandelsverkoopprlJS voor e1eren alle kla.csen (door de producenten ontvangen prlJS 
(berekend door het LEI, "La.ndbouw-economlSch InstJ. tuut"), vermeerderd met een groothan-
de1smarge van 1,65 Fl per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld: Groothandelsaankocpprljs, franco markt. 
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PRIX D' ECLVSE 
EINSCBLEVSUNGSPREISE 
PRIZZI LIMITE 
SLVISPRIJZIN 
PRELEVEMENTS INVEBS PAYS TIERS 
ABSCHOPFVNGEN GEGENUBEB DRITTLXNDEBN 
PRELIEVI VEBSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVEB DEBDE LAJIDIN 
Pays importateurs FRIX D' ECLVSE - EINSCHLEVSUNGSPREISE PRELEVEMINTS 
Einfuhr1ander PRIZZI LIMITE - SLVISPRIJZEN PRELIEVI 
Paesi importatori 1.11.72-31.1.73 1.11.72-31.1.73 
Invoerlo.nden 1111 UC- RE MN UC - RE MN UC - RI MN VC 
- RE MN 
A. 1. Oeufs en coquille de volaille, frais, conserves (1) 
Schaleneier van Hausgefltigel, frisch, haltbar ger..tacht 
Uova in guscio di vo1atili, fresche o conserva te 
Ei.eren in de schaal van pluimvee 1 vera of verduurzaamd 
BELGIQUE-BELGII 23,55 9,51 
DEVTSCBLAIID (BR) 1,723 0 62§ 
FRAIICI 2,615 0,4709 1,056 0,1901 
IT ALIA 294,3 118 8 
LUXJ:IIBOURG 23,55 9,51 
Nr:DERLAIID 1,705 0,688 
2. Oeufs A couver de volaille 
Bruteier von Hausgefltigel 
Uova da cava di volatili 
Broedeieren van pluimvee 
BELGIQUE-BELGII 3,24 0,83 
DEVTSCBLAND (BR) 
0 237 0,061 
FRANCE 0,360 0,092 0,0648 0,0166 
ITALI.t. 40,5 10,_0 
LUXJ:IIBOURG 3,24 0,83 
NEDEBLAND 0,235 0,060 
B. 1. Oeufs sans coquille de volaille, frais, conserves, propres A des usages alJ.c:en tal.res 
Eier ohne Schale van Hausgeflugel, frisch, haltbar gemacht, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi alimentari 
Eieren ui t de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd, geschikt voor mensel~jke consurr.ptie 
BELGIQUE-BELGII 28,38 11,03 
DEVTSCBLAIID (BR) 2 077 0,807 
FRANCE 3,153 0,5676 1,122 0,2205 
IT ALIA 354,8 137,8 
LUD:MBOURG 28,38 11,03 
NI:DERLAIID 2,055 0 798 
2. Oeufs sans coquille de volaille, seches, prop res a des usages alir.1en te ~res 
Eier obne Schale von HausgeflUgel, getrocknet, geniessbar 
Uova agusciate di volatili, essiccate, atti ad usi alimentari 
consumptie Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd, gccchikt voor uenselijke 
BELGIQUE-BELGII 102,10 40,30 
DEUTSCBLAND (BR) 7,473 2,950 
FRAIICI 11,341 
2,0419 4 47'Z_ 0,8060 
ITALU 1276,2 503,8 
LIJXEMBOURG 102,10 40,30 
NJ:DEBLAND 7,392 2,918 
(1) Voir foot-note page 16/ Siehe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota b1z. 16 
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OEUFS 
EIER 
VOVA 
EIEREN 
ABSCHOPFVNGEN 
BEJ'FINGEN 
UC - RE MN UC - RE 
kg 
Piece - Stuck 
Pezzo - Stuk 
kg 
kg 
PlHX D 1 LC.t..U!JL 
EINSCHLJo..USUNGSPHLISE 
PHE.~l',I LH!ITE 
SLUISPHIJZLN 
PHJ:LI:VE!.IllT!> !:liVERS PAYS TI!'.RS 
AJJ!;CHOPFUNGEN GEGENU BER DHITTLJIDERN 
PRELibVI nRSO PAESI TI:llZI 
HEFFINGEN TLGENOVER DLHDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UO'IA 
1IERD< 
Kg 
Pays importatcurs PtHX D 
1 ECLUSE - E.IN.SCHLE.USUNGSPRLISE PRELEVENENTS - ABSCHQPFUNGEN 
E~nfuhrlunder PRI:ZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paes~ ~mport:ltor~ 
Invoerlanden 1.11. 72-31.1.73 1.11.72-31.1.73 
MN UC-RE Ml UC-RE hN UC-RE llN UC-RE fiT·! UC-RE ~rr; UC-RE 
c. 1. Jaunes d 1 oeufs de vol.:ulle, l~qu~des, propres <l des usages o.limen ta~res (1) 
Eigelb van Hauogeflugel, fluso~g, gen~ecr;bar 
G1.allo d 1 uova d~ vola tl.li, lJ qu~do, at tl. ad us~ al~mentari 
EJ.geel van plu~mvee, ~n vloeibare toestand, ccsclukt voor rlcnsell.Jke consur:1pt~e 
BEI.GIQUE - BEI.GI~ 55,21 19,39 
- - - 1--- -
DEUTSCHLAND (BR) 4,041 ~ e----
- 1--- f----
FRANCE 6,132 2,154 
1,1041 f---- f---- f--- 0,387~ 1--- f----
IT ALIA 690,1 242,4 
r--- f---- 1--- f----
LUXEMBOURG 55,21 ~ r--- 1--- f----
NEDERLAND 3,997 1,404 
2. Jaunes d 1 oeufs de volo.J.lle, conr,eles, propres ~ des usc:oges al~rren to.~ res 
Eigelb van Hc.usgeflueel, gefroren, eenl.essbar 
GJ.allo d 1 uova dJ. volatJ.lJ., congelato, a ttJ. ad usJ. all.r-.entarJ. 
Eigeel van plul.mvee, bevroren . cesclukt voor nensell.Jke consurptl.e 
f--
BELCIQUE - BELGI~ 5~.80 20,72 
- - f--- f---- 1----
DEUTSCHLAND (BR) 4,304 1,517 
f---- f---- f---- 1--- f----
FRANCE 6,531 2,302 0,4144 1,1759 f---- r--- 1-- 1----
IT ALIA 734,9 259,0 
f---- r--- f---- 1-- 1----
LUXENBOURG 58,80 ~ 1--- 1---1---- 1---
tiED ER LAND 4,257 1,500 
3. Jaunes d' oeufs de voluille, seches 1 propres A des usares alJ.nen taJ.res 
El.gelb von Hauseefluc:el, getroclmet, gcnl.essbar 
GJ.allo d'uova d~ volutl.l~, eG:JJ.ccato, att~ nd us~ o.l~Ment<.~r~ 
Eigeel van plu~mvE>e, gcdroor:d, ccschJ.Jct voor ,..,ensel~Jke consumptl.e 
BELGIQUE - BI;LGit 114,23 40,87 
f---- f----1---- 1--- f----
DEUTSCHLAND (BR) 8,362 2,992 
-
,------
FRANCE 12,689 4,5lo0 
,8174 f---- f----2,2846 
-
~ 
I1'ALIA 1427.9 ~ 1--- f----
-
~ 
LUXD1BOUHG 114,23 ~ - f----
- -
NEDEHLAND 8,270 2,959 
(1) voir toot-note page lb/ Siehe Fueenote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota b1z. 16. 
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March ea 
Mlrl<ta 
Mercati 
Mark ten 
IRUISHOU'ID 
IOLII 
MUNCHER 
NIEDER-
SACHSEN 
FRAND"URT 
HALLES 
CENTRALIS 
DE PARIS 
MILANO 
ROMA 
BARNEVELD 
PRIX COIISTATES SUR LE MARCIIJ: INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUI' DD! Im.JIIDISCBDI MARlT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALI 
PRIJZEN WUIIGENOMEN OP DE BINNENLAIIDSE IIARU 
De•cription Poida 
BaechreibWlg Gewich 1 9 7 2 
Deacrit.ione Peao 
Ollachrij1'ing gr. 
AUG SEP OKT NOV DEC 
BELGIQUE-BELGIS 
Prix d.e groa A 1 1 acbat 62-6J l'b 1,33 ( franco lla!'Che) 1,36 1,48 1,66 1,55 
Groothandelaaanlloopprija 5?-58 l'b 1,17 1,22 1,36 1,62 (franco aarltt) 1,50 
42-43 l'b 0,71 0,71 0,76 0,86 0,83 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaehandelaeiDkaufeprei 55-60 DM (frei Hheinl.-Weetf .stat) 0,11 0,11 0,1.2.? 0,142 O,llol 
60-65 DM 0,119 0,122 0,128 0,1lo2 0,155 
Groaahandelaeiak:aufeprei 
55-60 Ill 0,102 0,104 0,118 0,13lo 0,14? 
(ab Kennzeichnunl<aatelle) 
Grosshandelseinkaufs- 55-60 Ill 0,098 1,000 0,11 0,13lo 0,128 preise (ab Station) 
Groaehandele einstands- 60-65 Ill 0,128 0,131 0,14C 0,154 0,162 
preise 
55-60 Ill 0,111 0,114 0,128 0,11olo 0,15lo 
FRANCE 
61-65 rt 0,197 0,209 0,20E 0,224 
Prix de groe l la vente 
0,229 
56-60 Ff 0,182 0,186 0,19 0,219 0,221 
(franco march~) 
45et - l'f 0,097 0,107 0,119 0,131 0,138 
IT ALIA 
60 • + Lit 21,45 25,50 24,25 23,90 
Preazi d' acquisto 55-60 Lit 18,45 23,50 22,3E all' ingroaaD 22,25 
( franco mercato) 40-45 Lit - - - -
55-60 Lit 20,50 23,19 22,88 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,12 2,28 2,25 Prix de groa A la vente 2,37 
55-60 Flux ],98 2,00 2,03 2,28 
NEDERLAND 
Groothandela ver- fll alle Fl koopprije klaasen 0,117 0,116 0,122 0,130 0,124 
Groothandelaaanl<oopprij a 59-64 I Fl 0,113 o,11S 0,126 0,131 0,121 
( franco aarl<t) 
50-58 Fl 0,087 0,093 0,106 0,121 0,109 
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1 9 7 3 
JAN FEB MAR APR 
OEUI'S 
EID 
UOVA 
EIEREN 
par pUce-je StUck 
per uni ti.-~r etuk 
MAl JUN JUL AUG 
Marcbb 
Mlrkte 
Mercati 
Marltten 
KRUISHOU'IEI 
KOLN 
M1111CHEif 
NIEDER-
SACHSER 
J'RANJ[FtJRT 
HALLES 
CEBTRALES 
DE PARIS 
MILANO 
ROIIA 
BARRVELD 
PRIX COIISTUES SUR LE MAIICHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUJ' DEM IRLliiDISCHEM MARitT 
PREZZI COBSTUATI SUL MERCATO NAZIOBALE 
PRIJZEB WAARGZIIOMEB OP DE BIBBZIILABDSE MARU 
D .. cription Poido 
s .. cbreibWlg Gewich I DeacrizioDe Peao BOY 
Ollachrij Yillg gr. 
6-12 1'5-l~o-26 ~7-'5 ~-10 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de groo a l'achat 62-6'5 J'b 1,56 1,59 1,74 1,8} 1,81 ( tranco ll&l'cbe) 
Groothandeloaallkoopprijo 5?-58 J'b 1,49 1,57 1,?'5 1,79 1,78 ( tranco aarkt) 
42-4'5 J'b 0,75 0,80 1,00 1,00 0,95 
DEUTSCHLAND (HR) 
GroaahandelaeiDkaufeprei 55-60 JlM (trei Rheilll.-Weott .stat) 0,1}5 0,1}8 0,146 0,156 0,154 
60-65 DM 
0,140 0,140 0,14o 0,150 0,16'5 
GroeabandelniDJr.aufaprei 
(ab ll:ennzeichnungoste11e 55-60 DM 0,1:5} 0,13'5 0,1}5 0,143 0,15} 
Groosbandelseinkautopr. 
55-60 (ab Station) DM 0,126 0,148 O,llo5 0,132 0,139 
Groaehudelaeinatanda-
60-65 DM 
~reioe iol50 0 150 0 155 0 165 0 169 
55-60 DM 
0,140 0,140 0,145 0,155 0,161 
FRANCE 
61-65 J't fo,216 Prix de groa l la •ente 0,225 0,231 0,238 0,242 
56-60 J't 
( tranco 11arche) lo. 210 0 220 0 22? 0 2'5'5 0 2'56 
45et - J't fo,l25 0,131 0,1}5 0,139 0,144 
IT ALIA 
60 •• Lit 23,00 22,50 24,50 26,00 26,00 
Pres&i d 1 acquisto 55-60 Lit 
all'ingroaao ~1,50 21,50 22,50 24,25 24,25 
(franco aercato) 40-45 Lit 
- - - - -
55-60 Lit 23,50 . . 23,50 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux ~·" 2,:5} 2,42 2,lo2 Prix de groe & la vente 
55-60 J'lux 2,25 2,25 2,:5} 2,:5} 
BEDERLABD 
Groothandela Yer-
- alle l'l koopprijo klaaaen 0,125 0,128 0,1}6 0,1'59 0,1}1 
Groothandeleaallkoopprij o 59-61o 1'1 
0,122 0,128 0,141 0,142 0,129 
( tranco aarkt) 
so-se J'l 
0,134 0,118 0,111 0,119 0,1:5} 
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1 9 7 2 
DJ:C 
11-l.h8-24 b-'51 
1,60 1,40 1,40 
1,, l,}J> 1,}4 
0,85 0,75 0,75 
0,140 0,1}0 
-
0,158 0,145 
-
0,150 0,1}8 
-
0,131 0,121 0,114 
0 164 0.154 
-
0,156 0,144 
-
0,234 0,220 0,216 
0 22? 0 210 0 2o6 
0,143 0,134 0,1}0 
27,5P 27,25 
25,75 25,50 
- -
0,122 0,120 0,116 
0,119 0,12'5 0,115 
0,105 0,110 0,104 
-7 
0,120 
0,209 
0 198 
0,123 
0,116 
0,121 
0,10'5 
OEUJ'S 
EIER 
UOVA 
EIEREB 
par pUce-je StUck 
per uni u.-per stuk 
1 9 7 ' 
.uw 
""' 
8-14 15-21 22-28 29-4 
OEUFS de POULE 
Cl A4 (55-liOgl 
HOHNEREIER 
l<l.A4(SS-60 g) 
UOVA di GALLINA 
0 A4(SS -60g) 
KIPPEEIEREN 
l<lA4(SS-60g) 
Pnx sur les marches de gros Pre1se aut Gronhandelsmarkten 
et pnx d' itcluse und Etnschleusungsprels 
Prezzi sui mercat1 all' 1ngrosso 
e prezzo brnte 
Pr11zen op groothandelsmarkten 
en SlUISprtjS 
UCII»fct unila ------- ---;---.,---,-----.,- __________ UCiplko-urulci 
RE/Stiick-stuk ---,----,..-- RE/Stuck stuk 
-
-
Pn x hebdomadatres 
Wochenpre1se 
Prezz1 sett 1 manal1 
Weekprt)zen 
0,07 -- ---t---t----+---7----t---+----+-- -t---t----<---t---1- 0,07 
-
-
-
0,06 -1----t---+--·-t---t-----j----t--·-t----t---t----t-----t--i-0,06 
-
V 
0 .08-
-
-
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschn1tte 
-
0 ,07-1---
-
-
-
0 ,06-- t--· 
-
-
-
0 .05- t--
-
-
- /\,.· ....... 
,04-
"-·, 
/ ;y. /'~ ~ -- ;--...._ .~..,...(-y Jt /' / . .03- . Fff ··. '-;;;:--
-
~ •./ 
0 
0 
~-· " ~ 'rr. --""'"" I ~r-.: ___ .02----1--,_.._ ----0 
......_, 
-
-
0 .01-
-
-
0 
I I I I I I I I I I I I I 
' " 
Ill IV V VI Vll VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill 
1970 
I I 
VI VII VIII 
I I 
IX 
1972 
I Med1e mens11t 
I Maandgem1 ddelden 
I I 
. --r-----r---I ~ I 
I jA ! .l 
1 ~ [ 1 
.tt/ A;l\ \ -0-.. +~ .. , ··A··-~ _.~_· -
-·· df;_::(J ~/ ;· //'' ~· .. r j"./ \. . "' ·::"' ~~ 
r--.~'' ~~ r· -t:~·. ~· . \ , 
'./ ...... I I .......... • ~ ~·-
I 
I I I I I I 
' ' ' 
I 
' ' ' 
I 
' 
I I 
' IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V V1 VII VII IX X XI XII 1971 1972 
-0,0 8 
-
-
-
7 -0,0 
-
-
-
-0,0 6 
-0,0 5 
-0,0 4 
-0,0 3 
-
-0,0 2 
-
-
-
-0.0 
-
-
-
_o 
-----
BELGIQUE Kru1shoutem OEUTSCHLANO (BR) Koln 
----- FRANCE· Halles centrales de Pans 
----
LUXEMBOURG OVOLUX 
··············-·········- ITALIA . M1lano ----------- NEDERLANO LEI-pri)Zen 
PRIX D'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
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VIANDE DE VOLAILLE 
EclalrClssements concernant les pr1x des vola1.lles (pr1x f1xes et pr1x de marche) et les 
prEiH~vements B. 1 1 1mportat1on repr1s dans cette publJ.cat1on 
INTRODUCTION 
I1 a ete prevu, par la vo1e du Reglement n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Off>Clel n° 30 du 20.4.1962), 
que l'orgarnsat1on commune des marches sera1t, dans le secteur de la v1.ande de vola1lle, etabl1e graduelle-
ment A part1r du 30 JUillet 1962, et que cette organ1sat1on de marche comporterait pr1.ncipalement un reg1me 
de prelevements 1ntracommunautal.res et de prtHevements envers les pays t1ers, calcul9s notamment sur la base 
des prl.X des cereales fourrageres. 
L'lnstauratlon, a partl.r du ler JUlllet 1967, d'un regl.me de prl.X unl.que des cereales dans la Communaute a 
condu1t A la rea11satJ.on A cette date d'un marche un1.que dans le secteur de la v1.ande de vola1lle. Il en est 
resulte la BUppreBSl.On des prel€vements Intracommunautal.res. 
I. REGIJoiE DES PRIX 
PrlX d'ecluse : (Reglement n° 123/67/CEE- art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglement n° 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Off1clel du 19.6.1967 - lDeme 
annee n ° 117) port ant organisation commWle des marches dans le secteur de la v1ande de vola1lle, la Comml.s-
Sl.on, apres consultation du Com1te de gest1on, f1xe pour la CommWlaute lea pr1x d'ecluse. Ces pr1x d'ecluse 
sont fu~es a 1 'avance pour chaque trlmestre et sont valables a partir du ler novembre, du ler revrier, du 
ler ma1 et du ler aoa.t. Lore de leur f1:xat1on, 11 est tenu compte du pr1x sur le marche mond1al de la 
quantlte de cereales fourrageres necessal.re a la production d'un kg de volal.lle abattue. 
Il est egalement tenu compte des aut res coO.ts d' al1.mentat1on a1nsi que des fra1s generaux de production et de 
commercl.allsatl.on. 
II. REGIJoiE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prellovements a l'>mportatlon : (Reglement n° 123/67/CEE- art. 3) 
Ils sont f1Us a 1 'avance pour chaque tr1mestre et sont appl1cables aux produ1 ts V1s8s a 1' art. ler du R€gle-
ment n° 123/67/CEE, a savou : 
Numero du tar1f douazuer Des1gnat 10n des pro du1 t s 
commun 
a) 01.05 Vola1.lles v1.vantes de basse-cour 
b) 02.02 Vola1.lles mortes de basse-cour et leurs abate comest1.bles (a 1 'exclus1.on des 
fo1.es), fra1.s, refrigeres ou congeles 
c) 02.03 Fo1.es de volallles, fra1.s, re frig'E!res. congeles, sales ou en saumure 
d) ex 02.05 Gra1.sse de vola1.lles non pressee n1. fondue, fratche, refrl.g6ree, congelee, sa-
lee ou en saumure, sechee ou en saumure, sechee ou f'wnee 
e) 15.01 B Gra1sse de vola1.lles pressee ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres preparat1.ons et conserves de v1andes ou d'abats de vola1lles 
En ce qu1. concerne le calcul des d1vers pnH€vements a l 1 1mportat1.on 1 1.l faut se referer aux art. 4 et 5 
du Reglement n° 123/67/CEE. 
RestltUtlons a l'exportatlon (Reglement n° 123/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre 1' exportation des produ1ts dans le secteur de la v1.ande de vola1lle sur la base des prix de 
ces prodJ.ll ts dans le marc he mondial, la d1.fference entre ces prix et les pr1.x d.ans la Communaute peut @tre 
couverte par Wle restitution a !'exportation. Cette restitut1.on est la m@me pour toute la Communaute et 
peut @tre di.ff8renc1.8e selon les desti.nations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIIDR 
Les cours 1ndiques ne sont pas necessairement comparables en raison des conditions commerciales parti.culi€-
res aux d1vers Etats membres ainBl. que des differences de qualite, de po1.ds, de preparation et d'assort1.ment. 
Belgigue PriX de gros a la vente, depart abattoir, poidS abattu (en cryovac) 
Allemame (RF) 
~ 
~ 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Prl.X de gros a la vente, depart abattoir, poids abattu, (en cryovac) 
Prix de gros a la vente, Halles Centrales de Paris, po1ds abattu 
Prix de gros a 1 'achat, franco marc he de Milan, poids abattu 
Pr1x de gros a la vente, franco magasin de dt!tail, poids abattu 
Prix de gros a la vente (calcule par le ''Productschap voor Pluimvee en Eieren") 
poids abattu (en cryovac) 
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EINLEI'IUIIG 
SCHLACHTGEFLUGEL 
Erlii.uterungen zu den nachstehend aufgefiihrten PrelBen fiir Sch1achtgefl\ige1 
(featgesetzte Prnae und MarktprelBe) und Abachopfungen be> der EmfUhr 
In der Verordnung Jlr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtob1att lir. 30 vom 20.4.1962) wurde beotlmt, daB d>e geaemaame 
MarktorganJ.aatJ.on fiir GeflijgelfleJ.ach ab )0. Jul1 1962 achrJ.ttveJ.se err1chtet w1rd, und daB dle auf dieae Weise 
err1chtete Marktorgaz11satJ.on 111 vesentlJ.chen e1.ne Regelung von Abschi:ipf\mgen fiir den Warenverkehr zvischen den 
Ml.tgl1edstaaten und m1t dr1tten Lindern wafasaen w1rd, bel deren Berechnung 1nsbesondere die Fu.ttergetreJ.depreJ.se 
zugrunde ge1egt werden, Im Zuge der E>nfiihrung emhe>thcher Getre>dopreise >n dor Geme>nachaft ab 1. Juh 1967 
nrd zu dJ.esem Ze1tpunkt e1n gemeJ.naamer Markt fiir Gefliigelfleisch hergestellt. Da.Dlt entf1elen dJ.e innergemein-
schafthchen AbechOpfungen. 
I. PREISREGELUNG 
Featesetzte Pre1ae 
E>nsch1ouol!!!l!!!pruse : (Verordnung Jlr. 123/67/EWG - Art. 7) 
G...aa Arhko1 7 dor Verordnung !lr. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang Jlr. 117) 
iiber d1e geme1naue JlarktorganJ.aatJ.on fUr GefliigelfleJ.sch setzt die lo-J.saion nach AnhOrung des zustiind1gen 
Vervaltungaausachuases fiir d1e Geme1nschaft Elnschl.euaungapreiae feat. Die Einachleuaungapreiae verden fi1.r 
Jedea ViertelJahr 1m voraus featgesetzt und gelten ab 1. lfovember, 1. Februar, 1. hi und 1. August. Be1 der 
Festeetzung wud der lle1tmarktpreu der fiir die Erzeugung von 1 kg Gofl\ige1flnsch orforder1ichen Fu.ttorge-
treideaenge beriickBlchhgt. Auaerdem sind die oonahgen Fu.tterkosten eowie d>e allgememen Erzeugungo- und 
Vermarktungekooten boriickSlchhgt. 
II. REGELUNG DES H.AIIDELS liT DRITTDI LAllDERII 
Abachopfungen be> E>nfUhr (Verordnung Jlr. 123/67/EIIG, Art. 3) 
Fiir die fo1gonden >n Art. der Verordnung Jlr. 123/67/EWG genannten ZollpoBlhonon nrd norte1Jihrlich u1 
voraua e1ne AbachOpf'ung featgeaetzt : 
Num~~er des ge•e1nauen Beze1chnung der Erzeugruase Zolltar>fo 
a) 01.05 Hausgefllige1 1ebend 
b) 02.02 Hauagefl\igo1, n>cht 1obend und genuBbaror Sch1achtabfall h>ervon (auege-
no111111en Leber), fr1sch, gekii.hlt oder gefroren 
c) 02.03 Gefliigellebem, frisch, gekiihl t 1 gefroren, geaalzen oder >n Salz1alce 
d) "" 02.05 Gefl\igelfett, woder ausgeproBt noch auageschllo1zen, friacb, gelciihl t' gefroren, 
geaalzen, 1n Salzlake, getrocknet oder ger&ucbert. 
e) 15.01 B Gefl\igelfett, ausgepreBt oder auogeschmo1zen 
f) "" 16.02 B I Fleuch und Schlachtabfall, anders zubere1tet oder bal tbar gemacbt, von 
Gefl\ige1 
Was die Berechnung der e1nzelnen AbschOpfungen betr1fft, v1rd auf d1e Art1kel 4 und 5 der Verordnung 
Jlr. 123/67/EWG h>ngewiesen. 
Erotatt!!!lllen bn der AuofUhr (Verordnung Jlr. 123/67/EWG - Artike1 9) 
Um dle Ausfuhr der Erzeugruaae d1esea Sektora auf der Grundlage der Welhaarktpre1ae d1eaer Erzeugniaae zu 
ermOgl1chen, kann der Untersch1ed zv1scben d1esen Pre1sen und den Pre1sen der Geme1nschaft durch e1ne Erstat-
tung bel der Auafuhr ausgegl1chen werden. D1e Eratattung 1st fiir d1e gesamte Geme1nschaft gle1ch. S1e 
kann J8 nach Bestuaung oder Bestiauaungsgebiet unterscb1edllch ae1n. 
Ill. PREISE AUF DEll IliLAllDISCiml IIARII:T 
D1e Marlctpre1se swd 1nfolge der beaonderen Handelsbechngungen 1n den e1nzelnen M1tgliedstaaten, der Unter-
schlede 1n Qualltiit, Gewichtsklasslerung1 Zubere1tung und Sort1erung n1cht ohne we1teree vergle1chbar. 
Be1g>en 
Deutsch1and (BR) 
Frankre>ch 
ll.!l..l.!!!. 
Lu.xem~g 
N1ederlande 
GroBhandelsabgabepreu ab Sch1achtere>, Schlachtgoncht (in Cryovac) 
GroBhande1sabgebepreu ab Sch1achtern, Sch1achtgew>cht ( >n Cryovac) 
GroBhandelsabgabepre1s "Zentralhallen" Paris, Schlachtgevicht 
GroBhandelseinkaufsprels 1 fre1 Ma1linder Markt, SchlachtgeWlcht 
GroBhandelsabgabepre1s, fre1 El.nzelhandel, SchlachtgeWlcbt 
GroBhandelsabgabepre1s, (berechnet du.rch die "Produktachap voor Plu1mvee en E1eren"} 
Sch1achtgew1cht (m Cryovac) 
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S L A C ~: T r L U I 1\ V E E 
Toeltchttng op de 1r. deze publtcatte voorkomende prlJZen voor slachtplutmvee 
{vastgestelde prlJZen en markt~rlJZen) er. 1nvoerheff1nben 
~ 
B1J Verordemng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleb1ad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaa1d dat de l'emeenschap-
peltJke ordentn::- der markten tn de sector slachtpluimvee met tn,!'::'anp. van 30 ,1ul1 1962 geletdeltJk tot stand zou 
warden gebracht en dat deze marktordentnf!' hoofdzakellJk een stelsel omvatte van 1ntracommunauta1re hefftngen en 
hefftngen tegenover derde landen, dte ender meer berekend werden op basts van de voedergraanprtJzen. 
De tnvoertng 1n de Gemeenschap, per 1 JUll 1967, van een untforme prtJsregeltng voor g-ranen bracht met ztch mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenschappeltJke markt 1n de sector slachtplu1mvee tot stand werd gebracht. 
De 1ntracommunauta1re heffu.gen kwamen daarmee te vervallen. 
I. FHIJSREGELING 
Vastgestelde pr1 JZen 
SlulSprlJZen (Verordemng nr 123/67/EEG- art. 7) 
Overeenkomshg arhke1 7 van Verordemng nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publlcaheb1ad van 19.6.1967 - 10e 
Jaargang nr 117) houdende een gemeenschappel1 Jke orden1ng der markten 1n de sector s1achtplu1mvee 1 stel t 
de Comnuss1e,na 1ngewonnen adv1es van het Beheerscom1te,voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de s1ulsprlJZen vast. ZlJ ZlJn van toepass1ng met 1ngang van 1 november, 1 februar1 1 1 me1 
en 1 augustus. BlJ de 1'"::·t:.."" .. t:lllng ervan wordt reken1ng gehouden met de were1drnarktprlJB van de 
hoeveelhe1d voe.1ergrart"!1benodu~d voor de product1e van 1 kg ges1acht plu1mvee. 
Bovend1en wordt rekeulut.> &ehouden met de over1ge voederkosten en met de algemene product1e- en commerc1a11-
sat1ekosten. 
II. REGELING V AN HET IIANDELSVEHKEEB MET DERDE LANDEN 
Heff1ngen b1 1 mvoer : (Verordenm" nr 123/67/EEG - artlke1 3) 
Deze warden voor elk kwartaal van tevoren vastr.este1d voor de volgende 1n art1kel 1 van Verorden1n.r; nr 123/ 
67/EEG opgenomen tar1efposten 
Nr. van het gemeenschappellJke 
douanet ar1 ef Urns chr1 JVlng 
a) 01.05 Levend pl u1mvee 
b) 02.02 Dood plu1mvee 1 alsmede de daarvan afkomst1ge eetbare slachtafvallen 
(met u1 t zonder1n~ van levers) vers, gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van plu1mvee, vers, r,ekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch f:'€Bmolten vet van plu1mvee, vers, gekoeld, bevroren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van plu1mvee 
f) ex 16.02 B I Andere bere1d1ngen en conserven, van vlees of van slachtafvallen, van 
plu1mvee 
Wat de bereken1ng van de d1verse 1nvoerheff1ngen betreft ZlJ verwezen naar Verorden1ng nr 123/67/EEG- art. 
4 en 5· 
Rest1tut1es b11 u1tvoer (Verorden1ng nr 123/67/EEG- art. 9) 
Om de u1tvoer van de producten 1n de sector slachtplu1mvee op bas1s van de wereldmarktprlJZen mogellJk te 
maken, ~an het versch1l tussen dezP prlJZen en de prlJZen van de GemePnschap overbrur,-d warden door een rest1-
tut1e blJ u1tvoer, d1e per1od1ek wordt vastg'esteld. Deze rcst1tut1e 1s gellJk voor de gehele Gemeenschap en 
kaf1 al naar gelang var. de bestenun1n6' r,ed1fferent1eerd worden. 
III. PRIJZJ!N or DE BINNll!LAN:DSE MARK1' 
De vermelde marktprlJZen ZlJn ten ~;evolt,e var. de s~ec1ale handelsvoorwaarden 1n de ondersche1den L1d-Staten, 
het versch1l J.n kwal1te1t, cewlchtskl..l.SSE"rH:j\ 1 bt:>reldlr:gSWlJZe en sorter1n~, n1et zonder meer vergell.Jkbaar. 
Belr1e 
Du1tsland ~BR) 
F'rankn Jk 
~ 
Lu.xerr'b ... r-· 
~ 
Groct!'anrlel3"erkoorrrl,:;s, af slachterlJ, ,c:eslacht rew1cht (u. Cryovac) 
Croot 1-,a'"!JelsverkoopprlJS, af slac!-.ter1,1, res1 acJ-,t r:ew1cht ( 1n Cryovac) 
Croott.ardel:::nrerkoo{:rrlJS "Halles Central es" van larlJS, t:;"eClact.t gew1cht 
Groot:-. .1.lldelsaar.koo~j)rl,:;G, franro markt ~1l.:mc, ~eclacbt ;:ew1cht 
'Jr0·.Jtr,ar.C:c:sverkoot-;:-r-l..;s, ::-anro k1eln.f.arrle>l, .-e:::~acht ;ew1cht 
Groothar,"J.e1E"verkocrrrl,JS (terck~;>nri door l--et "froJ.uk-:sr:h:lp ·:oor !"lu1mvee en ElPren" ), 
r:cclacr.: ~-('wJ.-t-t (.!!'. r'ryo":lr; 
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Pays importateurft 
Einfuhrliindern 
Paosi importatori 
Invoerland.en 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
FRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
1.11.72-31.1.73 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
1.11. 72-31.1.73 
-
-
iiOLAILLES 
GEFLUGEL 
PQLLAME 
GEVOGELTE 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
Is 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
I. C2!1,S 1 P0ULES ET POULETS - HUHNER - GALL! 1 GALL INE E POLL! - HAN'>N 1 KIPPEN EN'~KuiKENS 
VIVANTS (d'un poids supCrieur a 185 gr.) 
- LEBENDE (m it einern Gewicht iiber 185 G.) 
1. VIVI (di peso superiore a 185 grammi) 
- LEVE!iDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 24,20 6,45 
DEUTSCHLAND (BR) 1,771 0,472 
FRANCE 2,688 
0,4839 0,716 0,1289 
IT ALIA 302,4 80 b 
LUXEMBOURG 
24 20 &,45 
IIEDERLAND 1,752 0,4&7 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLJ.CHTE 
Flumes, sans b0y-.t,,. avec la t3te et len p.:tttes c.B3 ;$) 
Gerupft, ohne Derrn, mit Kopf und Stllnder (83 ~n 
a) ~~~~~fi, ~t~za inte~~i~~~ con o~t. tef~~ ~lle zompe t on darmo mo en ter ' (83 %) 
BELGIQUE-BELGIE 29,16 7,76 
DEUTSCBLAND (BR) 2,134 0,5&8 
FRANCE 3,239 0,8&1 0,5831 0,1551 
IT ALIA 364,4 9b 9 
LUXEMBOURG 29,16 7,7b 
IIEDERLAND 2,111 0,5b1 
Plumes, videa, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gCsier (70 %) 
Gerupft, auagenommen, oh ne Kopf und .Ztiinder, aber mit Herz, Leber und Muskelmagen (70 %) 
b) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore 1 il fegato e ~1 ventr~glio (70 %) 
Gep1ukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart 1 lever en spiermaag ( 70 %) 
BELGIQUE-BELGIE 34,57 9,21 
DEUTSCBLAND (BR) 2,530 0,674 
FRANCE 3,840 0,6913 1,023 0,1841 
IT ALIA 432 1 115,1 
LUXEMBOURG 34,57 9,21 
IIEDERLAND 
2,503 o ooo 
Plumes, vides, sans la tete ni les r:attes, et sans le coeur, le foie et l.e gPs~er l b?. ,;;JJ _. 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 8t8ndPr, sowie ohne Herz, Leber und Huskelmagen ( 65 ~_,) 
c) Spennati svuotati 1 senza la testa e lP zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio ( 65 %) 
Geplukt 1 
1 
sc'ooongemaakt, zonder kop en pot en, alsmede zonder hart, lever en spierm&ag (65 ~:·) 
BELGIQUE-BELGIE 37,23 9,91 
DEUTSCHLAND (BR) 2,725 0,725 
FRANCE 4,135 1 101 0,19112 0,7445 
IT ALIA 4&5,3 123,9 
LUXEMBOURG 
37 23 9,91 
NEDERLAND 2,&95 0,717 i 
(1) Voir foot-note page lb/ S1ehe Fussnote Seite lb/ Vedi nota pagina 1b/ zie voetnota b1z. lb. 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEU SU NGSPREISE 
PREZZI LHliTE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEioENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNJEN GEGENUBER DRITTL~NDERN 
PRELIEVI VERSO PUS! TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAY.E 
GEVOGELTE 
Kg 
Pays importateurs PRIX D' ECLUSE - El NSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSBIIOPFUNGEN 
E1nfuhrHinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINQEN 
Paesi 1mportatori 
Invoerlanden 1.11. 72-31.1.72 1.11.72-31.1.73 
MN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE 
II. CANARDS - ENTEN - ANATRE - EENDEN 
(1) 
1. VIVANTS (d'un poids supfti.aur a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht U"ber 185 G.) VIVI ( di peso superiore a 185 graaai) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BoLGI~UE-BELGIE 23,61 
.J!....ZL r-- t--- 1---- r--
DEUTSCHLAND (BR) 1,728 O,b39 
r-- - 1---- r--
FRANCE 
2,622 
0,4721 r-- f---
0,9b9 0,1745 1---- r----
IT ALIA 
295,1 
I-- f--- 109,1 1--- r----
LUXEMBOURG 23,61 8,73 
I-- f--- r------ 1--- r--
NEDERLAND 
1,709 O,b32 
2. ABATTUS - GESCHLI.CRTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumes, aaignea, non vides ou sane boyaux, avec la t•te et lea pattes (85 %) 
Gerupft, ausgeblutet, gesehloesen oder ohne Darm, mit Kopf und Paddeln (85 %) 
a) Spennate, dissanguate, non svuotati o eenza intestini, con la testa e le zampe (85 %) 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, ol niet ontdarrad,met kop en paten (85 %) 
BELGIQUE-BELGIE 27,77 10,28 
r------ - -
DEUTSCRLAND (BR) 2,032 0,752 
r-- r------ - -
FRIJICE 3,084 1,142 0,5553 0,2056 
- -
IT ALIA 308,4 128,5 r------ - -
LUXEMBOURG 27,77 10,28 
1--- - -
NEDERLAND 2,010 0,?44 
Plumes, videe, sans la t8te ni lea patte4 1 avec ou sans le coaur, le foie et le gc§aier (?0 ") 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Padde1n, mit oder ohne Herz, Leber und Muske1magen (fO ") 
(70 %) b) Spennate, avuotate, senza la testa e le zampe, con o aenza 11 cuore, i1 fegnto e 11 ventrig1io 
Gep1ukt; schoongemaakt, zond.er kop en paten, met of zonder hart, lever en spiermaag (?0 %) 
BELGI«UE-BELGIE 33.72 12,4? 
1--- - -
DEUTSCHLAND (BR) 2,468 0,912 
- -
FRANCE 3,746 I 1,385 0,6744 
-
0,2493 
- -
IT ALIA 421,5 155,8 
1--- - -
LUXEMBOURG 33.72 12,4? 
- r-- -
NEDERLAND 2,441 0,902 
(1) Voir foot-note pace 16/ Siehe Fu.eanote Seite 16/ Vedi nota pqina 16/ zie voetnota blz .. 16. 
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PRIX D'ECLUSE 
EI NSCHLEUSUNGSPREISE 
I'REZZI LIHITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVE/>IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAHE 
GEVOGELTE 
r. 
PRIX D'ECLUSE 
-
EINSCHLEUSUNGS»>IEISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateure 
PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- HEFFINGEN 
Einfuhrlindern 
Paesi importatori 1.11.72-31.1.73 1.11.72-31.1.7 
Invoerlanden ll 
HN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE HN UC-RE 
III. OIES - GXNSE 
- OCHE - GANZEN 
VIVANTES(d'un poids superieur A 185 gr.) 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G.) 
1
• VIVI (di peao auperiilre a 185 gralllllli) 
-
LEVENDE (met een gewicht van me er dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGI£ 23,12 7,1? 
f--- - f..---
DEUTSCHLAND (BR) 1,692 
f--- ~ 0,525 - f..---
FRANCE 2,568 0,796 
0,4624 ',.....--- ,...__ o,H34 
- f---
ITALIA 289,0 89,63 
r--- 1--- - f..---
LUXDIBOURG 23,12 7,17 
f--- 1--- - f---
NEDERLAND 1,674 J,519 
2. All.\1"1'111:8 - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
•> 
Plum,es 1saignhs, non vtdeea, avec la tlte et les pattes (82 %) 
Gerupft, auageblutet, geschlossen 1 mit Kopf und Paddeln (82 ") 
Spennate, tie~anguate 1 non svuotate, con la testa e le zampe (82 ") 
Geplukt, ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 ") 
BELGIQUE - BELGI! 33,03 ~ f--- - 1---
DEUTSCBLAND (BR) 2,417 0,750 
f--- - I--
FRANCE 3,6~9 0,6605 1,138 
- 1---f--- ,2049 
IT ALIA 412,8 ~ f--- - I--
LUXEMBOURG 33,03 10,25 
1---- 1--- 1---- I-- 1----
NEDERLAND 2,391 
0,742 
Pltlllliee videes, sans la tete ni les pates, avec ou sans le coeur, le foie et le g~aier (?5 •> 
b) Geruprt: ausgenommen, oh re"' Kopt und Paddeln, rnit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen (?5 •> (75 %) Spennate, swotate, S•nza la testae le zampe, con o senza il cuore, 11 fegato e 11 ventriglio 
Gep)lukt, schoongemaakt, zond.er kop en paten, •et or zonder hart, lever en spiermaag (?5 ") 
BELGIQUE-BELGI!i 26,11 10 49 1----f--- 1--- f---
DEUTSCHLAND (BR) 1,911 0,768 
f--- 1--- ~- f..---
2,900 1,165 FRANCE 0,5221 f--- 1--- 0,2098 1--- 1----
IT ALIA 326,3 
131,1 
f--- 1---- f---- f..---
LUXEMBOURG 
26,11 f--- 1--- ~ f---- f..---
NEDERLAND 1,890 0,759 
(1) Voir toot-note page 16/ Siehe Fueenote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie Yoetnota blz. 16. 
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Pays importateur• 
li;infuhrll!ftdern 
Paeai importetori 
Invoerlanclea 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
FRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
1.11. 72-31.1.73 
-
-
MN UC - RE MN 
PRELEVEMEIITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEII 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVDIENTS 
SLUISPRIJZEII PRELIEVI 
1.11.72-31.1. 73 
uc - RE MN uc - RE MN UC - RE MN 
IV. DINDES - TRII'l'I!UHNER - TACCHINF - KAloltoEHII lll 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht uber 185 G.) 
-
-
VOLAILLES 
GEFL!IGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ABSCHOPFUNGEII 
HEFFINGEN 
Is 
UC - RE MN uc- Ill: 
1. vrvr't1sld'un polda auperieur 1 185 gr.) VIV di peso auperiore a 185 grammi) 
-
LEVENDE ~met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 27,97 7.93 
DEUTSCHLAND (BR) 2,o47 0,580 
FRANCE 3,106 
0,5593 0,880 0,1585 
IT ALIA 349,6 99.1 
LUXEMBOURG 27,97 7.93 
BEDERLAND 2,025 0,574 
2. ABATTU.Ii:S - GESCHL.ht:HTb'l'E - t·U<CELLATI - Gl!l8LACHTE 
BELGIQUE-BELGIE 39,95 11,,'1 
DEUTSCBLAND (BR) 2,924 ~~ 
FRANCE 4,438 1,257 
0,7990 '0,226 .. 
IT ALIA 499,4 141,5 
LUXEMBOURG 
39,95 11,32 
NEDERLAND 2,892 0,820 I 
v. BINTADES - PERLBUHNER - FARAONE - PARELHOENDERS 
1 VIVANTES(d'un poids superieur A 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht U"ber 185 G.) 
• VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 41,21 10,96 
DEUTSCHLAND (BR) 3,017 0,802 
FRANCE 4,578 0,8242 1,217 0,2192 
IT ALIA 515,1 137,0 
LUXEMBOURG 41,21 10,96 
NEDERLAND 2,984 0,794 
2. ABATTUES - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
BELGIQUE-BELGIE 58,87 15,66 I 
DEUTSCHLAND (BR) 
4.309 1,146 
FRANCE 6,540 1,1774 1 739 0,3131 
IT ALIA 735,9 195,7 
LUXEMBOURG 58,87 15,66 
NEDERLAND 4,262 1,133 
(1) Voir foot-note page 16/ Siehe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota b1z. 16. 
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PRIX COIISTATES SUR LE MARCBE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILllliDISCBEII MARKT 
PREZZI COIISUTATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII IIAARGEIIOMEII OP DE BIIIIIIIILAIIDSZ MARKT 
Poulea et pouleta - HUhner und JUD.ghUbner - Galline e polli - Hppen en kuikene 
Description 'Oualitie 
Beacbreibunc Qualititen 1 9 7 2 Deacrizione 'Oualitl 
OeechrijTinc Kwaliteiten 
MAR APR MAI JUII JUL AUG SEP 
BILGI'OUI-BILGIE 
Prix do croe l la Pouleta 83" , 
- - -
-
-
- -Yent., d'part Kuikena 
abattoir -
Oroothand•leYer-
koopprija af 70" , elachtorij 43,00 44,75 43,75 42,50 41,50 42,00 4,.75 
DEUTSCRLAIID (BR) 
OroaahandelaYerkaUfa- Hihnchen 70 " preiae ab SchlachteNl bratfertig (950-1000gr) DM ,65? 2,655 2,658 2,699 2,?43 2,761 2,760 
:~~~:;a (600-1000g)65 " DM 2,808 ,808 2,815 2,849 2,880 2,900 2,8?9 
SuppoDhllhaor ( 1~oJ'l,t) DM 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,897 1,90C 
FRAIICE 
Hal1ea centralea do Poulete cl • en-
Paris - Prix de graiaae•eat 8}!1 
groa l la Ten te GIIOS Ff 4,440 4,160 4,630 3,88o 3,720 3,8oo 3,430 
MOD:IIS Ff 4,100 3,910 4,450 3,7?0 3,?30 3,750 3,500 
Poulea 
cocotte 8311 
1e qual. Ff 2 290 2,440 2,720 2,380 2,240 2,400 2,590 
IT ALIA 
IM:tlaao- Prezzi Polli alleYati a terra 
d' acquiato all' iagroa 0 
83 ~ 1a qual. Lit 86,0 44?,5 492,5 513,0 611,3 617,0 581,3 
Za qual. Lit 
- -
-
-
- -
-(l'raaco Hercato) 
Polli allevati in 
batteria 83 ~ 1a qual. Lit 432,0 398,8 437,5 462,0 568,8 588,0 547,5 
Gallino 83 ~ 
1a qual. Lit 531,0 522,5 525,0 505,0 520,0 500,0 520,0 
LUXEMBOURG 
Prix de groa & la Pouleta 83" Flux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,CO 44,00 Yente - franco 
magaain de dthail 
?0" Flux 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Poules 83" Flux 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
?O" Flux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
NEDERLAIID 
GroothandelaYer- Xuikena ?0" Fl 2,356 2,388 2,379 2,400 2,430 2,475 2,477 koopprije 
Xippen ?0" Fl 2,250 2,246 2,248 2,226 2,243 2,312 2,288 
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OCT IIOV 
-
-
43,25 41,30 
2,760 2,?60 
2,871 2,869 
1,906 1,943 
3 280 3.390 
3,350 3,380 
3,020 3,440 
563 8 51?,0 
! 
-
500,0 4?0,0 
520,0 535,0 
44,00 44,00 
54,00 54,00 
34,00 34,00 
44,00 44,00 
2,451 2,418 
2,279 2,333 
YOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAMI 
GEVOGELTZ 
Kg - PAB 
1973 
DEC JAil 
-
44,13 
2,801 
2,891 
2,003 
3,390 
3,380 
3,0?0 
44,00 
54,00 
34,00 
44,00 
2,463 
2,458 
PRIX COIIS'UTES SUR LE MARCBI IIITERIIUR 
PREISE J'ES'l'GESTEI.LT .lUJ' DD! IIILllliDISCBEII M.lRn' 
PIIEZZI COIISUTATI SUL MERC.lTO l.lZIOII.lLB 
PRIJZEII W.l.liiGEIIOIIIII OP DZ BIIIIIEIIL.liiDSE MAllET 
Poulee et pouleta - Blhner uncl Junpllhaer - Galline e polli - UppeD ea kuikeaa 
Deecriptioa 
1972 Qualith 
l Beacbreibuns Qualitltoo Deecriaioa.e QualiU IIOV DEC O.acbrij'Oios K•aliteiten 
30-5 6-12 13-19 2o-26 I 27-} 4-10 11-:J,Z_ 18-24 ~l 
BIILGIQUII-BILGU 
Priz do sroe l la Pouleta 8}" 
"' 
- - - - - - - - -••ate, d'part l.uikeu 
abattoir -
Groothaad•le•er-
ltoopprija &f 70" 
"' 
elaabterij 42,00 41,50 140,00 41,00 2,00 42,50 ~.oo 45,00 ~,,,oo 
DEUTSCBL.liiD (BR) 
GroaabaDd.eleYerkallfs- Bihncbea 0 ~ preiae ab Scblacbtend brat!ortig (95Q-l~) DM 2,760 ~.760 2,760 ~.760 2,760 2,760 2,8o5 2,855 -
:~~~::c60o-1ooosr >65 " DM 2 86,5 ~ 878 2 860 12 870 2,87' 2,878 2,878 2,928 
-
SuppollhUbao~~~ .... l70" DM 1913 913 l 96} ,96} 1,96} 1,9~3 l~ l~ -
FR.liiCE 
Hallee central•• do Poulete d'ea-
Parte - Prix de graieeeaeat 8Jll 
sr'08 l la Yente GRQg rr 3,420 ~,460 , loCO , }00 [h}loe l_lloOO , loCO [}loCO 12..t31_0 
IIOUIIB rr 3,470 ,560 3,280 3,220 },loCO },loCO 3,400 3,lo00 ~.500 
Poulee 
cocotte 8Jll 
1e qual. rr },250 ~.500 },500 3,400 },520 },050 },010 3,000 ~,020 
IULI.l 
jMu .... - Pre&ai 4 'acqu Polli allna t1 a terra 
to all'insro•eo 83% 
1a qual. Lit 585 560 500 475 465 465 65 525 
(franco eercato) 2& qual. Lit 
- - - - - - - -
Polli allo'O&ti in 1a qual. Lit 540 515 470 420 405 420 420 ~ batteria 83% 
Galliaa 83% 
1a qual. Lit 
.535 535 5}5 .535 
'" 
550 550 560 
LUXEMBOURG 
Prix de groa 1 la Pouleta 8}" Flux 44,00 114,00 Yea.te - franco 44,00 44,00 4400 4400 4400 44 00 4400 
•agaain de ditail 
70" Flux 54.00 ~4,00 154 00 ,54 00 
'" 00 
154,00 5400 54 00 5lo 00 
Poulea 83" Flux 34,00 ~.oo 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 3400 
70" Flux 4400 ~00 4400 4400 44 00 44 00 44.J!!! 44.00 144.00 
IIEDERL.liiD 
GroothandelaYer- Kuikea.a 70" Fl 2,420 2 420 2 410 2 420 2 420 2'!32_ 460 2 ~0 ltoopprijo 470 
Kippen 70" Fl 2,290 2,290 2,}00 2,420 2,370 2,350 ,430 2,500 ,550 
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'fOL.liJ.L£11 
QD'LUGEL 
POLL.llll: 
GE'fOGIILD 
Is - P.lB 
1973 
J.lll 
=1.. 8-14 
-
5,00 
,,005 
},078 
2 lOO 
11400 
3,370 
},230 
4400 4400 
, .. 00 54 00 
3400 3400 
44.00 44.00 
.53Q 
~.500 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant lea prix de la viands bovine (prix fixes et prix de marche) et lea 
prelevements a !'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n° 34 du 27.2.1964) 
que !'organisation COIIIIIIWle des marche01 serait, dans le secteur de la viands bovine, etablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation comports principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements,applicables aux echanges entre lea Etats membres ainsi qu'entre 
lea Etats membres et lea p~ tiers. 
0 
Ce marche unique pour la viands bovine etabli dans le Reglement (CEE) n 805/68 du 27 juin 1968, portent 
organisation coiiiiiiUf.e des marches dans le secteur de la viands bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
lle annee, n° L 148) est entre en vigueur le 29 JUillet 1968 et comports entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le regime des echanges avec lea p~s tiers 
(prelevements a !'importation et restitutions a !'exportation). 
I. REGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, il est fixe annuellement, avant le ler ao11t, 
pour la campagne de commercialisation debut ant le premier lundi du mois d' avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour lea veaux et une prix d'orientation 
pour lea gros bovine. 
Sont consideres comme ~lea animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideree comma gros bovine : lea autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viands bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de l'experience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqq'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, lea mesures d'intervention stiYantes peuvent 
litre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. !chats effectues par lea organismes d1 intervention. 
II. REGIME DES ECHAN'GES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu'A 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viands bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec lea p~s tiers, s 1 ajoutant au systems des interventions. Ce regime comports un systems de 
droits de douane, de prelevements A l'importation et de restitutions a !'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en results un equilibre des prix assez stable a l'interieur de la Communaute. 
Prelevements A l'importation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lea veaux et lea gros bovine, il est calcule un prix a l'importation etabli pour chacun des produits, 
mentionnes dans le tableau ci-dessous, a partir des cours enregistres sur lea marches lea plus represen-
tatifs des p~s tiers (Reglement (CEE) n° 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a !'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
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Dans le cas ou pour l'un de ces produits le prix a !'importation, maJore de !'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orle~tation, la difference est compeneee par un prelevement a !'impor-
tation de ce produit dane la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur les marches representatife de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 705/71 ) se eitue en dessous du prix d'orientation. Il est diminue graduellement e'il 
est constate que le prix de marche est superieur au pr1x d'orientat1on. 
Lee prelevemente sont applicablee aux produite euivants : 
if> du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 Cl 
Designation des marchandiees 
Animaux vivants de l'eepece bovine des especes domestiques autree que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autree : 
l. V aches destinees a 1' abattage immediat et dont la viande est deeti-
nee a la transformation 
2. Non denommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, fraichee, refrigerees 
ou congeleee 
1. Fraiches ou refrlgeres : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou separes 
33. Quartiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bov1ns : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dite compenses 
22. Quarhers avant 
33. Quartiers arriere 
cc) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovine : 
11. Morceaux non desosees 
22. Morceaux desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcaesee et quartiers dits compenses 
bb) Quartiere avant 
cc) Quartiers arr1ere 
dd) Autree : 
11. Morceaux non desosses 
22. Morceaux desosses 
aaa) Quartiers avant, decoupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiere dite 
compenees, presentee en deux blocs de congelation, contenant 
l'un, le quartier avant decoupe en c1nq morceaux au maximun et 
l'autre, le quart1er arriere, a !'exclusion du filet, en un seul 
morceau. 
bbb) Non denommee 
Viandes comestibles de l'espece bovine domeetique, ealees ou en eaumure, sechees 
ou fumees 
a) Non desossees 
b) Deeossees 
Restitutions a !'exportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
S1 le niveau des prix dans la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, 
la d1fference peut etre couverte par une rest1tutu1on A !'exportation. Cette restitution est la meme pour toute 
la Communaute et peut etre differenc1ee selon les destinations. 
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·' Ill. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformement a l'art. 10, paragraphe 4 du Reglement (CEE) n° 805/68 1modlfie en dern1er lleu par 
le Reglement (CEE) 0 1253/70 et notamment son art. 10, paragraphe 5,et conformement a l'art. 2 n 
du Reglement (CEE) 0 705/71, la Commission fixe chaque semaine un ;Erix de marche communautaire n 
pour les veaux et pour les gros bovlnS. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par les coeffl-
Clents, fixes a l'annexe membre, VlSes a l'annexe II du m@me Reglement. Ces ;Erix de marche sont 
egaux a la moyenne, ponderee par des coefficients de ponderat1on Cltes dans l'annexe II precite, 
des pr1x qu1 se sont formes pour les qualites de veaux, de gros bovins et des viandes de ces ani-
maux, pen~ant uneperiorle de sept JOurs dans cet Etat membre a un meme stade du commerce de gros. 
Les ;Erix de marche constates dans les Etats membres se ;EOrtent sur: 
BELGIQUE ~ : Anderlecht Poids vif 
ALLEMAGNE (RF) ~: 14 marches Poids Vlf 
( Augsburg- Bochum - Braunschwe1g - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Ham burr - '·annover - Kassel - Koln - Miinchen - Niirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~: 8 marches Poids net sur p1ed 
(Bore<·.·~~-, - Lyon - Nancy - Nl:mes - Rouen - ValenClennes - Fougeres - la Villette) 
La co1.version des cotat1ons po1ds net sur p1ed en po1ds v1f est effect~.;._· ::.. ~'aide des 
coeff1cients de rendement su1vants : 
Gros bov1ns 
Boeufs : F 60 % 
R 58 % 
A 56 % 
N 53% 
Genisses F 60 % V aches R 57% Taureaux: F: 
~ 
extra : 63 % 
le qual. : 60 % 
2e qual.: 55 % 
3e qual. : 51 % 
R 
A 
N 
a) zone excedentaire 7 marches - Po1ds v1f 
58 % A 54% 
56 % N 52 % 
53 % c 48 % 
E 45% 
(Modena- Cremona- F1renze- Macerata- Padova- Regg1o-Emil1a- Chivasso) 
Pour obten1r le prix de gros sur le marche de gros de F1renze, les cours "depart 
explo1tat10n agricole" sont maJores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kl! 
pOldS Vlf. 
b) zone def1c1ta1re : Roma Po1ds abattu 
Avant la conversion des cotat1ons po1ds abattu en po1ds v1f, 1l y a l1eu d'apporter 
les correct1ons su1vantes : 
V1 tell ono le 
Boeufs le 
V aches le 
V1telll le 
et 2e 
et 2e 
et 2e 
et 2e 
qual. 
qual. 
qual. 
qual. 
- 12,480 UC/100 kg 
7,840 UC/100 kg 
7,200 UC/100 kr, 
7,360 UC/100 kg 
R: 
A: 
N: 
Aprcs correct10n on appl1que les coeff1cients de rendement suivants pour la convers1on 
en poids v1f : 
Gros bov1ns 
V1tellon1 le qual. 58 df Boeufs le qual. 55 % V aches le qual.: ,o 
2e qual. 54 "/. 2e qual. 50 % ?e qual.: 
~ le qual. 61 % 
2e qual. 59 % 
Le pr1x moyen po~derc est obtenu par l'appl1cat1on des pourcentages de ponderation 
SUlVants : 
a) 67 % pour la zone excedentaire 
b) 23 ~ pour la zone d6f1cita1re • 
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55 f,. 
49% 
62 % 
60 % 
58 % 
56 % 
LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
marches : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne aritl.metique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovins 
Boeufs, genisses, t~ureaux. qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
56 % 
54 % 
52 % 
Veaux : 60 ·,, 
marches 
Gros bov1ns 
Veaux 
Rotterdam- s'Hertogenbosch- Zwolle 
Barneveld - s'Hertogenbosch 
Vaches qual. 
qual. 
qual. 
qual. 
Poids abattu 
Poids vif 
extra 
AA 
A 
B 
56 % 
54 % 
52 i 
50 % 
La conversion poids abattu en poids v1f de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovins des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovins : 
Taureaux : le qual. 
2e qual. 
59% 
56 % 
Genisses le qual. 
2e qual. 
58 % 
55 % 
Vaches le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Vaches destinees a 
56 % 
53 % 
50 % 
1 1 industrie alimentaire 47 'f, 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphe 1 du Reglement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n° 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix a !'importation pour les veaux 
et lee gros bovins. 
Le prix a l'1mportation des veaux est egal a la moyenne, ponderee par les coefficients fixes a l'annexe 
I du Reglement (CEE) n° 1024/68 des cours des veaux enregistres pour les diverses qualites sur lee mar-
ches les plus representatifs du Danemark. 
Le prix a l 1 importatlon des gros bovlnS est e~al a la moyenne,ponderee par les coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (GEE) n° 1024/68, tlh; co:.rs c:.es gros bovine enregistres pour les d1verses 
qual1tes sur les marches representatifs des pays tiers. 
Le cours des gros bovins de chacun des pays tiers vises ci-dessus est egal a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites representatives de ce pays t1ers. Ensu1te, ces prix sont augmentes des montants 
forfaitaires. 
Les prix de marche constates dans les p5ys t1ers portent sur 
DANEMARK cotat1ons de : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 64 marches 
AUTRICHE marche de V1enne 
IRLANDE marche de Dubl1n 
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EINLEITUNG 
HINDFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Preisen (festgesetzte 
Preise und Marktpreise) und Abschopfungen ftir Hindflusch 
In der Verordnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 {Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, 
daB die gemeinsame Marktorganisat1on ftir H1ndfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird; 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisat1on umfaBt im wesentlichen e1ne Hegelung von 
Zollen und gegebenenfalls eine Hegelung von AbschopfUngen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und den dr1tten Landern. 
Der gemeinsame Markt ftir Hindfle1sch wurde 1n der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinsame Marktorgan1sation fUr Hindfleisch {Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und sie umfaBt auBer der Preis-
regelung (Hichtpreis und InterventionsmaBnahmen) ebenfalls eine Hegelung fUr den Handel mit 
dritten Landern {Abschopfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festgesetzte Preise 
GemaB Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 wird Jahrlich vor dem 1. August ftir das 
W1rtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis ftir Kalber und ein Orientierungs-
preis ftir ausgewacheene Hinder festgesetzt. 
Als ~ sind zu betrachten : lebende Hausrinder mit einem Lebendgewicht b1s zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten Zahne haben. 
Als ausgewachsene H1nder sind zu betrachten : andere Hausr1nder, ausgenommen reinrassige 
Zuchttiere. Diese Pre1se werden unter BerUcksichtigung der Vorausschatzungen ftir die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbrauchs von H1ndlfeisch 1 der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. InterventionsmaBnahmen {Verordnung {EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen wesentlichen Pre1srUckgang zu verhindern oder zu mildern,l6nnen folgende Inter-
ventionsmaBnahmen ergriffen werden : 
1. Beihilfen zur pr1vaten Lagerhaltung 
2. Aufkaufe durch die Interventionsstellen 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DHITT:EN LANDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirklichung eines geme1nsamen Marktes ftir Hindfleisch erfordert die Einfuhrung e1ner 
einheitlichen Handelsregelung 1 die zum Interventionasystem hinzugefUgt wird. Diese Hegelung 
umfaBt ein Zollsystem, AbachopfUngen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr, die, 
grundsatzlich, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes d1enen.Daraus ergibt sich ein 
z1emlich bestand1ges Preisgle1chgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Einfuhr erhobene Abschopfungen {Verordnung {EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
FUr Kalber und fUr ausgewacheene Hinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, der ftir Jedes der in der 
nachstehenden Tabelle aufgeftihrten Erzeugnisse, ausgehend von den Preisnotierungen auf den reprasen-
tativsten Markten der dritten Lander, ermittelt wird {Verordnung (EWG) Nr. 1024/68). AnBerdem, und 
unter best1mmten Bedingungen, wird ein Sonderpreis bei der E1nfuhr berechnet {Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls ftir e1nes dieser Erzeugn1sse der um den Zoll erhohte E1nfuhrpreis niedriger 
1st ala der Or1entierungspreis 1 w1rd der Unterschied durch eine Abschopfung ausgegl1chen, die 
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bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses in die Gemeinschaft erhoben wird. 
Diese Abschop!Ung ist in ihrer Gesamtheit anwendbar, wenn festgeste11t wird, daB der Preis 
des betreffenden Erzeugnisses auf den reprasentat1ven Markten der Gemeinschaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 705/71 ) medriger a1s der Orientierungspreis ist, Die Abschopf'ung wird schritt-
weise vermindert, wenn festgeste11t wird, daB der Marktpreis hoher a1s der Orientierungspreis 
ist. 
Die Abschop!Ungen werden fUr folgende nachstehenden Erzeugn1sse angewandt 
Nummer des gemein-
samen Zolltarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.o6 C I 
Warenbezeichnung 
Hausrinder, 1ebend, andere a1s reinrassige Zuchttiere 
a. Kiilber 
b. Andere : 
1. KUhe zum unverztig1ichen Schlachten und zur Abgabe 
des beim Sch1achten anfal1enden Fleisches an Verar-
beltungebetriebe 
2. Andere 
GenieBbares Fleisch von Hausrindern, frisch, gekUhlt 
oder gefroren 
1. Frisch oder gektihlt : 
aa) Von Kalbern 
11. Ganze oder halbe Tierkorper 
22. Vorderviertel, zusammen und getrennt 
33. Hintervierte1, zusammen und getrennt 
bb) Von ausgewachsenen Rindern: 
11. Ganze, ha1be Tierkorper und "quartiers compenses" 
22. Vorderv1ertel 
33. H1nterv1ertel 
cc) Andere Angebotsformen von Kalbfle1sch und Fle1sch 
von ausgewachsenen R1ndern 
11. Tei1stucke mit Knochen 
22. Tei1stucke ohne Knochen 
2. Gefroren : 
aa) Ganze, halbe Tierkorper und "quart1ers compenses" 
bb) Vorderv1ertel 
cc) Hinterv1ertel 
dd) Andere 
11. Teilstucke mit Knochen 
22. Teilstucke ohne Knochen 
aaa) Vorderv1ertel, in hochstens fUnf 
Te1lstucke zerlegt und 1n einem einzigen 
Gefrierblock ausgemacht, "quart 1ers compenses" 
in zwei Gefr1erblochen aufgemacht,der eine, das 
Vorderv1ertel enthaltend, in hochstens fUnf 
Teilstucke zerlegt, der andere, das Hinterv1erte1 
enthaltend, 1n einem Stuck, ohne Filet 
bbb) Andere 
GenieBbares Fleisch von Hausrindern, gesa1zen oder in Salzlake, 
getrocknet oder gerauchert 
a) Mit Knochen 
b) Ohne Knochen 
Erstattungen bel der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerha1b der Gemeinschaft hoher 1st als das auf dem Weltmarkt, kann 
der Unterschied durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen werden. Die ~ohe dieser 
Erstattung 1st fUr d1e gesamte Geme1nschaft einheitl1ch, sie kann Jedoch Je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgeb1et untersch1edlich sein. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDISC!IDI MARKT 
GemaB Art1kel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68,zuletzt geandert durch die Verordnung 
(EWG) llr. 1253/70, msbesondere auf Art. 10, Absatz 5,und gemaB Artikel 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 705/71 setzt die Kommission Jede Woche einen innergemeinschaftl1chen Marktpreis fur Kalber 
und ausgewachsene Hinder fest. D1eser Preis entspricht dem zuvor m1t den Koeff1z1enten des Anhangs I 
der Verordnung (EWG) Nr. 705/71 gewogenen Durchschn1tt, der auf dem oder den reprasentativen Markten 
der e1nzelnenMitgl1edstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der gleichen Verordnung hin-
gewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem m1t Gew1chtungskoeffiz1enten gewogenen Durchschnitt, 
aufgefuhrt 1m vorgenannten Anhang II der Preise, die s1ch fur die betreffenden Qualitaten von Kalbern, 
ausgewachsenen Rindern und Fle1sch d1eser T1ere 1n dem betreffenden M1tgliedstaat wahrend eines Zeitraums 
von sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpre1se in den Mitgliedstaaten gelten fur : 
~ 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANKREICH 
~ Anderlecht Lebendgewicht 
~: 14 Markte Lebendgew1cht 
(Augsburg - Bochum - Braunschwe1g - Dlisseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - Mlinchen - Nlirnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
~: 8'.rirkte Schlachtgew1cht (Po1ds net sur pled) 
: ~ (>l".erm:' - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - La Villette) 
D1e Umrechung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit 
folgenden Koeff1zienten : 
Hinder 
Ochsen F: 60 % Farsen F: 60% Kuhe 
~: 
R: 58 % 
A: 56 % 
N: 53% 
extra 
l.Qual. 
2.Qual. 
].Qual. 
63 % 
60 % 
55% 
51% 
a) UberschuBgebiet 
R: 58 % 
A: 56 % 
N: 53 % 
7 Markte - Lebendgewicht 
R: 57% Bull en F: 
t: 54 % R: 
"' 
,' A: ~· . 
': 
( N: 
., 
-· 
62 % 
60 % 
58 % 
56% 
(Modena- Cremona- F1renze- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Zur Erm1ttlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE Je lOO kg Lebendgewicht 
add1ert. 
b) ZuschuBgeb1et : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt E!£h Ber1cht1gung 
um folgende Betrage : 
V1tellom 1. und 2. Qual. - 12,480 UC/100 kg 
Ochsen l. und 2. Qual. 7,840 UC/100 kg 
Kuhe 1. und 2. Qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelh l. und 2. Qual. + 7,360 UC/100 kg 
Anschl1eBend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
~: 
V1telloni 1. Qual. 58 % Ochsen 1. Qual. 55 % Kiihe l. Qual. 
2. Qual. 54 % 2. Qual. 50 % 2. Qual. 
~ 1. Qual. 61% 
2. Qual. 59 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Mult1plikat1on der unter 
a) genannten Pre1se m1t 67 %fur das UberschuBgeb1et und der unter 
b) genannten Pre1se mit 33 % fur das Zuschu~gebiet. 
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55 % 
49 % 
LUXEMBURG ~ : Luxemburg und Esch s/A1zette - Sch1achtgewicht 
Die Umrechnung von Sch1acht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mitte1s flir die 
Notierungen beider Markte erfo1gt mit Hi1fe fo1gender Koeffizienten : 
~: 
Ochsen, Farsen, Bullen: Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
!iill?!:: : 60 ., 
NIEDERLANDE:~: 
Ki.ihe Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
Qual. B 
~ Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwo11e - Sch1achtgewicht 
!iill?!:: Barneve1d - 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Sch1acht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mitte1s flir die 
Notierungen der drei Markte erfo1gt mit Hi1fe fo1gender Koeffizienten : 
~: 
Stiere : 1. Qual. 
2. Qual. 
IV. PREISE AUF DEli MARKTEN DER DRI'I'l'EN LANDER 
Farsen 1. Qual. 
2. Qual. 
58 % 
55 'fo 
Kiihe l. Qual. 
2. Qual. 
3. Qual. 
WurstkUhe : 47 'fo 
56 'fo 
53 'fo 
50 'fo 
GemaB Artike1 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artike1 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Kommission w6chent1ich einen EinfUhrpreis flir Ka1ber und flir ausge-
wachsene Hinder feet. 
Der EinfUhrpreis flir Ka1ber entspricht dem mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotierungen flir Ka1ber der verschiedenen 
~a1itaten auf den reprasentativen Mirkten Danemarks. 
Der EinfUhrpreis flir ausgewachsene Hinder entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
hangs II der Verordnung {EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotiermgen flir 
ausgewachsene Hinder der verschiedenen ~a1itaten auf den reprasentativsten Markten der Dritt-
Under. 
Die Notierungen flir ausgewachsene Hinder jedes der nachstehend aufgefUhrten Dritt1ander ent-
sprechen dem arithmetischen Mitte1 der Preisnotierungen flir die reprisentativen ~a1itaten 
dieser Drittlander. Ansch1ieBend werden diese Preise um feste Betrage erhoht. 
Die festgeste11ten Marktpreise in den Dritt1andern ge1ten flir 
DANEMARK : Notierungen von : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsa1g 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursa1gsforeninger 
c) A K = Samvirkende Danske Ande1s-Kreatureksportforeninger 
EliGLAND UND WALES 64 Markte 
OSTERREICH Markt von Wien 
~ Markt von Dublin 
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C A RN I BOVINE 
8piegaz1on1 relative ai prezzi della carne bovina (prezz1 f1ssati e prezz1 d1 mercato) e 
ai prel1evi all'importazlone che figurano in questa pubblcazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune del mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questo organ1zzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabill agli scambi tra gli Stat1 membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune de1 mercat1 nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vogore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di orientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezz1 fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v 1 t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono cons1derati come bov1ni adulti: gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
stlche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Questi prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive d1 sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, de1 prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d' intervento : 
1. aiuti all'ammasso privato 
2. acquisti effettuatl dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scamb1 con 
1 paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comporta un sistema di dazi do-
ganall, di prelievi all'importazione e d1 restituzionl all'esportazione che tendono, in linea di massl-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Per i vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, 1n base ai corsi reg1strati sui mercati piu rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 10~4/68). Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un 
prezzo speciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qualora per uno di tall ~rodottl ll ~rczzo a::'im~ortazlone, macglorato della lncidenza 
del daz10 no~~ale 1 Sla 1n:er1ore al prczzo d1 0r1entamento 1 ]a oifferenza e COmpensata 
da un prel1evo riscosso all'1mportaz1one di tale ~rodotto nella Comunita. Questo prel1evo 
e ap~licab1le nella sua total1ta quando la med1a del prezzo del prodotto in causa costa-
tato su1 mercat1 rappresentativl della Comunita (Regolamento (CEE) n. 705/71), Sl situa 
al dlSCotto del prezzo di Orlentamento. Viene dlminuito cradatamente se si costata che il 
prezzo dl mercato e '"''':oeriore .al prezzo dl orlentamente. 
I preliev1 sono appl1cab1li ai seguent1 prodotti : 
N° della tar1ffa 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bov1na delle specie domestiche, 
divers1 dai riproduttori di razza pura 
a, vitelli 
b. altri : 
1. vacche dest1nate alla macellazione 1mmediata, la cu1 
carne e destinata alla trasformazione 
2. non nom1nat i 
Carn1 commest1b1l1 della spec1e bov1na domestica, fresche, 
regrigerate o congelate 
1. fresche o refr1gerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mez~ene 
22. quarti anter1ori e busti 
33. quarti posterior1 e selle 
bb) d1 bov1ni adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti dett1 compensat1 
22. quarti anter1or1 
33. quarti posteriori 
cc) altre presentaz1oni di carn1 di v1tello e d1 bo-
Vlni adult1 
11. pezzi non disossat1 
22. pezzi disossati 
2. coneelate : 
aa) carcasse, mezzene e quart1 detti compensat1 
bb) quarti anter1ori 
cc) quart1 poster1ori 
dd) al tre : 
11. pezz1 non d1sossat1 
22. pezZl disossati 
aaa) quarti anterior1, tagl1ati con un mass1mo di 
cinque pezzi e presentat1 1n un unico bloc-
eo di congelaZlone, quarti dett1 compensati, 
presentat1 in due blocehi di congelazione, 
contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato 
con un ~ass1rno d1 cinque pezzi e, l'altro, il 
quarto poster1ore, excluso 1l f1letto in un 
UnlC'O pf'SZO 
bbb) non denominat1 
Carni commestibili della specie bov1na domestica, salate o 1n 
salamo1a 1 secch~ o affum1cate 
a) no~ d1sossati 
b) d1sossati 
Restituzion1 all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mond1ale, la differenza puo essere coperta da una restituz1one all'esportazione. Questa restitu-
zione c la stessa per tutta la Comun1ta e puo essere differenz1ata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL MERGATO INTERNO 
In conform1ta all'art. 101 paragrafo 4 del Regolamento (GEE) n. 805/68,modiflcato per ultimo dal 
Regolamento (GEE) n. 1253/70, m partlcolare 1 'articolo 10, paragrafo 51 e all'art. 1 del Rego-
lamento (GEE) n. 705/71 la Comm1ssione f1ssa ogn1 settimana un prezzo d1 mercato comunitar1o 
per 1 vitell1 e per 1 bov1n1 adult1. Questo prezzo £ uguale alla media, ponderata con 1 coeffi-
Clenti, f1ssat1 nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 705/71, de1 prezz1 costatat1 sul o sui 
mercat1 rappresentat1v1 d1 c1ascuno Stato membro, r1portati nell'allegato II dello stesso Regola-
mento. Questi prezz1 d1 mercato sono uguali alla med1a 1 ponderata con 1 coeff1c1ent1 di ponderaz1one 
c1tat1 nell'allegato II su c1tato, de1 prezz1 format1s1 per le qual1ta di v1tell1, di bovin1 adulti 
e delle r1spett1ve carni, durante un periodo d1 sette g1orn1 1n questo Stato membro in un'identica fase 
del commerc1o all 1 1ngrosso. 
I prezz1 d1 mercato costatat1 negl1 Stat1 membri si rifer1scono a: 
~ ~ Anderlecht 
R.F.DI GERMANIA ~ 14 mercat1 
Peso v1vo 
- Peso v1vo 
(Augsburg - Bochum - Braunschwe1g - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel -Koln- Mlinchen- Nlirnberg- Regensburg- Stuttgart) 
mercat1 : 8 mercati Peso morto (Poids net sur pied) 
(~or~c-~ - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenc1ennes Fougeres - La Villette) 
La conversione delle quotacioni peso morto 1n peso v1vo e effettuata me-
d1ante 1 seguent1 coeff1c1ent1 d1 resa : 
Bovm1 adult1 : 
Buo1 : F: 60 
"' 
Giovcnche F: 60 ~· Vacche R: 57% Tori F: 62 % I" 
R: 58% R: 59% A: 54 % R: 60 % 
A: 56 % A: 56% N: 52 % A: 58 % 
N: 53 % N: 53 % C: 48 % N: 56 % 
E: 45% 
!.U.illl extra 62 % 
le qual. 60 fc 
2e qual. 55 % 
3e qual. 51 1 
~ 
a) zona eccedentar1a 7 mercat1 - Peso v1vo 
(Modena- Cremona- F1renze - Macerata- Padova- Reggio Emil1a- Chivasso) 
Per ottenerc il prezzo sul mercato all'1ngrosso d1 F1renze, alle quotazionl 
"franco azienda agricola" va agg1unta un ammontare correttore d1 4,uuu cC/ 
100 kg, peso VlVO 
b) zona defic1tar1a : Roma - Peso morto 
Pr1ma della conversione delle quotaz1on1 peso morto 1n peso vivo, si rendono 
necessar1e le seguent1 correz1on1 : 
V1tellon1 la e 2a qual. - 12,480 UC/100 k6 
Buo1 la e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche la e 2a qual. 7,200 uc ·~oo kg 
Vitelll la e 2a qual. + 7,360 - ·oo kg 
Dopo la correzione s1 applicano i so-
per la convers1one in peso vivo: 
1ndicati coefficienti di rend~mento 
Bovin1 adult 1 : 
V1telloni la qual. 58% But- la qual. 55% V ace he la qual. 
2a qual. 54% 2a qual. 50 % 2a qual. 
!.U.illl la qual. 61% 2a qual. 59% 
Il prezzo medio ponderato s1 ott1ene med1ante 1 'applicazione delle seguentl 
percentual1 11 ;onderazione : 
a) E7 % per la ~ona eccedentar1a 
b) ~1 ~ rer la zona defic1tar1a 
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55 
49 
"' 
,, 
% 
LUSSEMBURGO: 
PAESI BASSI 
mercati : Lussemburgo e Ecch- sur-Al~ette - Peso morto 
La conversione reso morto in reso vivo cella media ar1tmet1ca delle quotaz1onl 
dei due mercati E effettuata mediante l'a1uto dei seguenti coeffic1cnt: : 
Bovini adulti : 
Buoi, giovenche, 
Vitelli 60 % 
mercati 
Bovini adulti 
Vitelli 
ton. qual. extra 56 i Vacche qual. 
qual. M 54 i qual. 
qual. A 52 <f, qual. 
qual. 
Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Barneveld, 's Hertogenbosch Peso vivo 
extra 56 i 
M 54 % 
A 52 % 
B 50 % 
La convers1one peso morto in peso vivo della med1a aritmetica delle quotazioni 
bcvini adulti dei tre mercat1 e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Tori : la qual. 
2a qual. 
59% 
56 % 
Giovenche la qual. 
2a qual. 
58 i 
55 i 
Vacche la qual. 
2aqual. 
3a qual. 
56 '{o 
53 '{o 
50 '{o 
Vacche destinate alla 
industria alimentare : 47 % 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conform1ta dell'art. 10 parabTafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del Regolamento 
(CEE) n. 1024/68 la Commissione f1ssa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
bovini adult 1. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pari a~la media, ponderata con 1 coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei ccrsi dei vitelli registrati per le diverse qualita 
sui mercati p1u rappresentativi della Danima~ca. 
Il prezzo all'imrortazione dei bovini adulti ~ pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. F.'24/E8, dei corsi dei bov1ni adulti registrati per le di-
verse qualita su1 mercati raprresentativi de1 paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di c1ascuno dei 
J:aesi t erzi nportato qui sopra e pari all a med1a aritmet ica de1 corsi del la quali ta rappresentative 
di questo ~-aese terzo. In segtnto, questi prezzi sono aumentati dr,,-1i 1mporti forfettari. 
I prezzi di merca:o costatat1 nei paesi terzi si riferiscono a : 
DANH'ARCA quotaz1or.1 
a) OXEXPORT 
b) D L K 
c) A K 
~lG!~IL'C'ERRA E GALLSS 64 mercati 
di 
Landbrusets Kvaeg og Kodsalg 
Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
AUS~RIA mercato di V1enna 
mercato d1 .blino 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende priJzen voor rund-
vlees (vastgestelde pr' l'-'"!1 ~:. marktpriJzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
BiJ Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappeliJke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleideliJk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een ste1sel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepass1ng zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onder1ing, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappel1Jke ordening, die tot stand kwam bij VErordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappeliJke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieb1ad dd 28.6.1968, 
lle Jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (orientatie-
priJzen en interventiemaatrege1en), a1smede de rege1ing van het hande1sverkeer ten opz1chte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr 805/68.Art. 2 t/m 8) 
A. Vastgeste1de pri.)Zen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden Jaar1iJks v~6r 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van apri1 en eindigt op de dag vo6r 
deze dag van het daarop volgende jaar een orientat1eprijs voor ka1veren en een orientatiepriJs voor 
vo1wassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd a1s kalveren levende runderen, huisdieren, waarvan het 1evend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen e11 1:e1 e "':and van het vast gebit hebben. Worden beschouwd a1s .Y£1 -
wassen runderen: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdiesen van zuiver ras. 
BiJ de vastste1ling van de orientatiepr1Jzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor me1k 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienliJke daling der priJzen te vermiJden of te beperken, kunnen de volgende inter-
vent1emaatrege1en worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HEI' HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noo'1?a..l<:eliJk, dat naast de eventueel te 
nemen intervent1emaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd gerege1d. Deze regeling bestaat 
uit een stelse1 van douanerechten en heffingen b1J invoer en restituties biJ uitvoer, die, in beginse1, 
tot stabilisat1e van de gemeenschappeliJke r.:arkt kar. biJdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de priJzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen b1J invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs biJ invoer berekend die voor elk van de produkten 
verme1d in de volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde 1anden (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
heden, een biJzondere prijs biJ invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de priJs bij 
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1nvoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkien beneden de or1ent1epr1JB l1gt, 
wordt het verschil overbrugd door een biJ 1nvoer van dit produki 1n de Gemeenschartoe te passen 
heff1ng,met dien verstande dat, 1nd1en de gemiddelde priJS op de representat1e'"' marlcten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 705/71 ) lager 1s dan de orientatiepriJs, de heffing in Z1Jn 
geheel wordt toegepast en gele1deliJk wordt verlaagd naarmate de marktpr1JS meer boven de orientatie-
priJS hgt. 
De heff1ngen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van het gemeen-
schappeliJk douane-
tar1ef 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omschr1JV1ng 
Levende runderen, huisd1eren, anderodan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b, andere : 
1. slachtkoeien, bestemd om onm1ddelliJk te worden ge-
slacht en waarvan het vlees bestemd is voor 1ndustr1ele 
verwerking 
2. overige 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, vers, gekoeld 
of bevroren 
1. vers en gekoeld : 
aa) van kal veren : 
11. hele dieren en halve d1eren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33, achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwassen runderen : 
11. hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
22. voorvoeten 
33. achtervoeten 
cc) andere aanbied1ngsvormen van vlees en kalveren 
en van volwassen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
bb) voorvoeten 
cc) achtervoeten 
dd) andere : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ste viJf 
delen en in de vorm van een enkel vr1es-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" 1n de vorm van twee vriesblokken 
aangeboden, waarbij het ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogste V1Jf delen, omvat en 
het and ere blok de acht ervoet , zonder de filet, 
1n een enkel deel 
bbb) overige 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Restitut1es biJ uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien het priJspeil in de Gemeenschap hoger l1gt dan de noter1ngen of de pr1Jzen op de wereld-
markt, kan dit verschil voor de desbetreffende produkien overbrugd worden door een restitutie 
biJ de uitvoer. Deze restitutie 1s gel1Jk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van 
de bestemm1ng ged1fferentieerd worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/681 laatsteliJk gewiJZlf~ boJ Ver-
ordening (EEG) nr. 1253/70, inzonderl.·~, ~ art. 10, lid 5, en overeenkomstig nrt. van Ver-
ordemng (EEG) nr. 705/71 stel t de Co'7':::::.o e elke week een communautaire marktpri JS vast voor 
kalveren en voor volwassen rur.icrcn. i.ezc pnjs is geliJk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 705/71 vastgestelde weg1ngs-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prlJZen geconstateerd op de representat1eve markten, genoemd in biJlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktpriJzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voor-
noemde biJlage II vermelde wegingscoeff1c1enten, van de prlJZen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand ziJn gekomen. 
De marktpriJzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op 
: !!!:!51 : Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAND(PR):~ : 14 markten - Levend gewicht 
FRANKRIJK 
(Augsburg - Bochum - Braunschwe1g - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel- Koln- MUnchen- Ntirnberg- Regensburg- Stuttgart) 
~: 8 markten Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - La Villette) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen 
Ossen : F 
R 
A 
N 
Kalveren 
~: 
extra 
le kwal.: 
2e kwal.: 
3e kwal.: 
Vaarzen F 
63 % 
60% 
55 % 
51% 
R 
A 
N 
60% 
58% 
56% 
53 % 
Koeien 
a) Overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
R 57 f. 
A 54% 
N 52 f. 
c 48% 
E 45 f. 
Stieren F 
R 
A 
N 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
62 % 
60 % 
58 % 
56 % 
Ter verkriJging van de priJS op de groothandelsmarkt van Firenze telt men biJ de 
noteringen "af-boerderiJ"r een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per lOO kg 
levend gewJcht op. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht geWlcht op levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correcties 
Vitelloni le en 2e kwaliteit - 12,480 RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit - 7,840 RE/lOO kg 
Koeien le en 2e kwaliteit 7,200 RE/100 kg 
Vitelh le en 2e kwaliteit + 7,360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende coeffic1enten toegepast : 
Volwassen runderen : 
Vitelloni : le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren 
V1telli le kwal. 
2e kwal. 
58% 
54% 
61% 
59% 
Ossen le kwal. 55 % Koeien 
2e kwal. 1 50 % 
le kwal. 
2e kwal. 
55% 
49 % 
De gewogen gemiddelde prlJS wordt verkregen door de onder a) verkregen priJZen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen prlJZen met 33 %. 
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LUXEMBURG Markten : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkund1g gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten: 
NEDERLAND 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren kwal. extra 
kwal. AA 
kwal. A 
Koeien 
Kalveren : 60 % 
Markten : 
Volwassen runderen 
Kalveren 
Rotterdam- 's Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld- 's Hertogenbosch 
kwal. 
kwal. 
kwal. 
kwal. 
extra 
AA 
A 
B 
geslacht gewicht 
levend gew1cht 
56 '!> 
54 '!> 
52 'f. 
50 'f. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde priJzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht o me,erekend aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwasse~ runderen 
Stieren : le kwal. 
2e kwal. 
59 'f. 
56 'f. 
IV. PRIJZEN OP DE MARKTFN VAN DERDE LANDEN 
Vaarzen le kwal. 
2e kwal. 
58 'f. 
55 'f. 
Koeien le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
Worstkoeien : 47 'f. 
0·,~-:-,Pnlr~..,,tic: art. 10, lid 1, van Verordenmg (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordeuwg (EEG) nr. 1024/68 selt de Commissie elke week een prijs bi J invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren 1s deze priJS gellJk aan het met de in biJlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde coefflcienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, dle op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze priJS geliJk aan het met de in blJlage II van Verordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde coefflcienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten; die op de meest representatieve markten van derde landen werden 
waargenomen. Deze prlJzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde lander. hebben betrekking op : 
D~~~ : noter1ngen van : 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeniger 
c) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
ENGELAND EN WALES 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 
IERLAND markt van Dublin 
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56 'f. 
53 'f. 
50 'f. 
29.7.1968 - 7.12.1969 
8.12.1969- 31.7.1970 
1.8.1970- ~:~:t971 
5-4-1971 - 31.3.1972 
1.4.1972- 14-9-1972 
15.9.1972 - ••••••• 
PRIX D'ORIENT .... TION 
C RIENTIERUNGSPREISE 
FREZZI DI ORIENTAMENTO 
ORIENT .TIEPRIJZEif'' 
GROS BOVINS - il.USGEWJ.CHSENE 
BOVINI ,.,.DULTI - VOLWrtSSEN 
6b,C,CO 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
78,000 
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RIND ER 
RUNDEREN 
VI!.NDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC/RE/100 k• PVI 
VEAUX - KJU.BER 
VITELLI - KALVEREN 
91 ,50(J 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
96,500 
Marches 
Markte 
Mercat1 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVE:!DE RUNDEREN 
Cl. coll'lllerCJ.ahsees 
Handeleklassen 
Cl. commerclall.zzate 
Handelsklassen 
Pru: d'or1entation- Onentatl.eprlJS 
ANDERLECHT lloeufs - Ossen 
Genuses - Vaarzen 
Boeufe - Oesen 
Gen1sses - Vaarzen 
Taureaux -
St1eren 
Vaches - Koe1en 
!:ta1l de fabncahon 
Moyenne ponderee toutes classes 
Gewogen gem1ddelde alle klassen 
Or1ent 1erungsprel.s 
~ DER 14 Ochsen Kl. A 
MAHKTE Kl. B 
F'&rsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 
Bull en Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
KUhe Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Kl. D 
Cewogener Durchsclmi tt all er (1) 
Klasaen 
Pr1x d'orJ.entatJ.on 
Boeufs 
~DES 8 
MARCHES 
Gen1.sses 
V aches 
Taureaux 
Moyenne ponderee toutes classes 
% 
60% 7 
60% ll 
55% 8 
55% 13 
60% 10 
55% 13 
55 % 10 
50% 21 
7 
100 
1,5 
0,5 
]., .9 
5,1 
0 7 
30,1 
10 1 
1,2 
6. 6 
18.9 
_3, 0 
1 
lOO 
F 3 
R 9 
A 8 
N 6 
F 4 
R 5 
A 6 
N 5 
R 4 
A 10 
N 20 
c 9 
E 4 
F 1 
R 2 
A 2 
N 2 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATC 
MARKTPRIJZE:! 
APR MAI 
Fb 5.273,3 5.408,1 
Fb 5.178,3 5. 390,3 
Fb 4.695,0 4. 764 5 
Fb 4.561, 7 4.698 4 
Fb 5.116, 7 5.154,8 
Fb 4.561, 7 4.600,0 
Fb 4.511, 7 4.627,4 
Fb 3.911, 7 3.983,9 
Fb 2.84o,o 2.909,7 
Fb 4.483,5 4.580,0 
UC-RE 89,669 91' 599 
Dll 
DM 315 39 321,70 
DM 293 86 302,90 
lll!_ _304.58 324,03 
DM 288 43 304,49 
DM 259.33 272 46 
DM 334 61 
"' 80 
Dll 311,55 329.99 
DM 279,94 296,29 
DM 282 11 >,00 ~7 
DM 265 89 283 55 
DM 238,28 2SC 80 
DM 203,67 212 90 
DM 296,82 314,42 
RE 81,098 85,908 
Ff 
Ff 6ol,9l 632' 95 
Ff 544 47 577' 31 
Ff 497,32 529 52 
Ff 446,17 475 21 
Ff 629,70 669 10 
Ff 564,92 602 92 
Ff 504,20 537 34 
Ff 445,91 474.92 
Ff 539,10 567.79 
Ff 469,94 499. 7t 
Ff 428,96 453.16 
Ff 361,18 383 92 
Ff 281,12 298 06 
Ff 525,9l _22},20 
Ff 488 35 529, 89 
Ff 457,00 494.50 
Ff 415,11 445.53 
Ff 470,16 499,64 
uc 84,650 89 '957 
JUN JUL 
EELGIQUE/BELGIE 
5.310,7 5.380,6 
5.310,7 5.380,6 
4.650,0 4.600 0 
4.501,7 4.450,0 
5.075,0 5.240,3 
4.526,7 4.693,5 
4.}00,0 4.093,5 
3.646,7 3.337,1 
2.601,7 2.450,0 
4.385,4 4.330.9 
87,708 86,617 
Dl!l.JTSCHLAND (BR) 
334,59 ~4 .6~ 
309,12 315,03 
337 97 337,88 
315. 25 314,62 
280,82 284' 22 
366' 21 374,17 
338,53 347' 60 
299 94 312,12 
308 17 303,56 
286.95 280,49 
253.54 247' 23 
209,80 202,81 
323 31 324,70 
88,337 88,715 
FRANCE 
639,80 642,87 
584,29 585,31 
532' 28 526,58 
476 34 473,80 
681 80 692 '90 
~~ 4n 612' 27 
540,13 535' 82 
472 41 466 99 
561 20 558,54 
490.59 483,71 
444,61 436 46 
376,66 373,38 
289 11 284,95 
S78 67 579' 13 
531.90 536,37 
499,42 501 I? 
450 61 454,72 
498,38 494,99 
89,730 89,120 
(1) Voir foot-note p!ge 72 I Siehe Fussnote Seite 72 I Vedi nota jRg. 72 I Zie voetnota b1z. 72 
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PAYS DE LA C E. E. 
E.W.G.-LANDER 
P AESE DELL A CEE 
E.E.G.-LANDE:! 
1 9 7 2 
AOO SEP 
3.750,0 
5.467,7 5.301, 7 
5.467,7 5.305,0 
4.73S.S 4.56o 0 
4.585 5 4.463,3 
5.456,5 5.488,3 
4.890,3 5.020,0 
4.151 6 3.96o,o 
3.374 2 3.205,0 
2.675,8 2.661, 7 
4. 451 6 4.356,5 
89,032 87,130 
274,50 
354.77 357,92 
321 '75 322,84 
346' 65 341,70 
323,90 316,45 
283. ~' 28o,68 
398' 87 4ol,59 
370,52 368,82 
325,81 326,97 
309 45 301 77 
285,03 275 39 
252 25 241 83 
207,82 193,42 
338 38 334,49 
92 453 91,391 
416,56 
656 88 673 00 
596 67 6o6,41 
535, 66 541 31 
481,08 482,67 
703 45 707,20 
617' 79 625 58 
539,23 542,96 
469 06 470,19 
572.54 582 54 
493 21 494,01 
439 84 437,81 
372,00 372,52 
274,23 274,63 
591 73 613 66 
550.55 574 70 
1"'-0~ ...538...3Q_ 
466,10 492 99 
501' 13 505,72 
90' 225 91,052 
OCT 
5.108,1 
5.108,1 
4.346,8 
4.238, 7 
5.522,6 
4.827,4 
3. 719,4 
3.138, 7 
2.650,0 
4.214,6 
84,292 
352 35 
326,00 
336,08 
310,93 
278,47 
395,85 
367,31 
331,71 
295 70 
268 71 
237,71 
191,09 
329,4o 
9),000 
683,03 
608,55 
534 44 
477,31 
733,26 
634,4o 
542,66 
470,31 
589,86 
488,50 
431 35 
366 74 
275,93 
64493 
591 10 
553.58 
508 73 
5o6,o6 
91,112 
NOV 
~- l 0 1 '7 
,: .• C'~O,C' 
4 .lt 1 1·~ 7 
1+.21f(, (, 
; . 52: 7 
4. J.:::o,c 
3-770,0 
3.2?],3 
2J5C,O 
4.2)0,? 
85,C04 
:::~:;,69 
.:29, Cl-1 
;;o, 71 
06 06 
271, ,~5 
.::-•97 119 
;C9, c6 
?2'"' 55 
226 81 
259,76 
230 57 
185 99 
325, r:;e 
39,039 
700,20 
£25 05 
c~,s,co 
I~EG 'f'"' 
7f1f,::::O 
(,57 1:: 
r.;c,') Cl 
!,...,'= ('1 
1~0~,1+'1 
4:t.. ':?-
/,-o;l1 ,F/' 
oU -c 
;;]? so 
rss,;5 
5~7 7'5 
soo eo 
"'I C" 
:;l.:·.L~ 
~"2, 7'}( 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEI SCH 
CARNE BOVINA 
RUN DV LEES 
lOO u-PVI 
1973 
DEC JAN 
5-?-::'2, 3 
_5.('9: ,; 
I,._:;<} 4 
If. 7, 7 2 ~ 
r .f SG 1 
4.f12;"',: 
?.2Cc,·~ 
3.237,] 
2.72:,0 
4.:;,>7, 2 
(,(;, 7L:J 
'(?I 1t7 
~3~. 59 
3?1! ,no 
"2:}0 ;:::: 
.?~ J 125 
:?? I J .5 
373,0~ 
3'6 66 
23'"' 84 
264' 17 
235 62 
1S1 70 
?29,50 
)0, 028 
717, E? 
646 '?l 
r6' lb 
1 oq 
" 
7':n, 1+2 
c:o,33 
'"' 
,, 
4'"';' C' 
"?'• ,eo 
:;et;, ;;4 
hh0,55 
"?:':' ?: 
;:'~7. 7r; 
ere, .'o 
.)'"''), ;_ p 
r(,2 "' 
t", .. ~3 
;}7,7,')= 
')~ ,0~'"' 
BOVINS VIVANTS PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C E.E. VIANDE BOVINE 
LEBEliDE HINDER MARK 'IT REI SE E.W.G.-LANDER RINDFLEI SCH 
BOVINI VIVI PREZZI DI MERCATO PAESE DELLA CEE CARIIE EOVINA 
LEVEliDE RUNDEREN MARKTPRIJZEll E.E.G.-LANDEll RUN DV LEES 
100 b-PVI 
Marches Ci. commernalueea 1 9 7 2 I 1973 
Markte Handelsklassen 
% Mercat1 Cl. conunerc1aluzate NOV I DEC I JAN 
Marlcten Handelsklassen 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
BELGIQUE/BELGIE 
Pr1x d'or1entat1on- Or1entat1epr1JS 3·750,0 
Boeufs - Ossen 60% 7 Fb 5.100 0 5.150 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.250 0 5.250 0 5·350,0 5.450,0 5.400,0 ANDERLECHT 
Cem.sses - Vaarzen 60% 11 Fb 5.050,0 5.050,0 5.050,0 5.050 ,o 5.050,0 5.100,0 5.050,0 5·050,0 5.150,0 5.150,0 
Boeufs - Ossen 55% 8 Fb 4.400 0 4.450 0 4.450,0 4.450,0 4.450,0 4.550,0 4.500,0 4.6oo,o 4. 700,0 4. 700,0 
Gen1sses - Vaarzen 55 % 13 Fb 4.200 0 4.250 0 4.250 0 4.250 0 4.250 0 4.300 0 4.250 0 4.350,0 4.400,0 4.400,0 
Taureaux 60% 10 Fb 5.500 0 5 ·550 0 5.600,0 5.6oo,o 5.6oo,o 5.650,0 5.650,0 5.650,0 5· 700,0 5. 700,0 
St1eren 55% 13 Fb 4. 750,0 4.750,0 4.8oo,O 4.85o,o 4.900,0 4.950,0 4.900,0 5.000,0 5.050,0 5.050,0 
Vaches - Koeun 55 % 10 Fb 3. 700,0 3.8oo,o 3.8oo,o 3. 750,0 3. 750,0 3. 750,0 3. 700,0 3.900,0 4.100,0 4.050,0 
50% 21 Fb 3.200 0 3.300 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200,0 3.100,0 3·250,0 3.350,0 3.350,0 
Beta1l de fabncat1on 7 Fb 2.650,0 2.650,0 2.650,0 2.650,0 2.650,0 2.650,0 2.650,0 2.8oo,O 2.aoo,o ~. 2. 750,0 
Moyenne ponderee toutes classes Fb 4.205,5 4.255,5 4.249,5 4.251,0 4.257,5 4.292,5 4.244,0 4.343,5 4.432,0 4.423,5 
Gewogen gem1ddelde alle klassen 100 UC-RE 84,110 85,110 84,990 85,020 85,150 85,850 84,88o 86,870 88,640 88,470 
DEUTSCHLAND (BR) 
Or1ent J.erungsprel.s lJII 274,50 
~DER 14 Ochsen K1. A 1,5 DM 352,70 355,50 355 '70 351,70 36o, 70 364,50 371,90 359,70 359,70 359,00 
MARKTE K1. B 0,5 DM 326,10 342,90 317,6o 322,20 334,30 331,6o 341,00 329,50 329,50 340,00 
FB.rsen K1. A 14.Q DM 334,30 331,80 330,20 329,80 330,00 331,30 333,40 336,10 336,10 341,20 
Kl. B 5,1 DM 308 70 308 10 304,40 306,6o 304,40 306,6o 309,40 311,30 311,30 319,30 
Kl. C 0 7 DM 272,90 283,20 263,90 274,40 265,6o 279,70 282,20 282,10 282,10 278,70 
Bull en Kl. A 30,1 DM 396 40 39640 396 40 397,60 398,6o 397,40 399,20 399,30 399,30 402,40 
K1. B 10,1 DM 368 10 367 80 368 80 367,70 372 20 371,80 371,6o 374,10 374,10 374,90 
K1. c 1,2 DM 331 80 304 10 324 80 328,40 343,10 329,70 322,10 344,50 344,50 350,30 
Kuhe K1. A 6 6 DM 292 20 289 6o 285,6o 285,10 285,40 288,20 288,10 290,30 290,30 295,6o 
Kl. E 18.Q DM 265 50 261 00 258 50 257,30 26o,6o 262,00 262,90 264,20 264,20 272,10 
Kl. c q, 0 DM 234 30 230 20 228,90 229,6o 232,50 234,50 235,10 235,10 235,10 241,90 
Kl. D 1.4 DM 185,20 186,80 184,20 183,90 189,30 18o,6o 184,80 177,90 177,90 194,80 
Gewogener Durchs chn1 t t all er (1) DM 328,01 326,07 324,84 325,03 326,99 327,38 328,72 329,82 329,82 334' 79 lOO 
Klaesen RE 89,619 89,090 88,755 88,805 89,341 89,449 89,814 90,116 90,116 91,471 
FRANCE 
Pr1x d'or1entat1on Ff 416,56 
Boeufs F 3 Ff 685 50 697 50 699 00 702 00 ?06 50 714 00 714 00 715,50 723,00 729,00 
~DES 8 R 9 Ff 610,16 618,28 622,92 628,72 634,52 640,32 640,32 646,12 654,24 662,36 
MARCHES A 8 Ff 533,40 541,80 542,50 548,10 550,90 555,10 557,90 562,80 569,80 579,6o 
N 6 Ff 477,66 483,63 485,61 488,26 490,91 492,90 495,55 496,88 505,49 514,76 
Genuses F 4 Ff 738,00 756,00 756,00 774,00 780,00 786,00 786,00 786,00 795,00 801,00 
R 5 Ff 636,55 649,60 655,40 661,20 669,90 675,70 675,70 677,15 687,30 693,10 
A 6 Ff 544 00 553 6o 553 6o 556 00 560 00 565 6o 568 80 573,6o 578,40 587,20 
N 5 Ff 470 94 477 76 477 00 479 27 48o 03 485,33 488,36 492,14 496,68 505,02 
Vachea R 4 Ff 592,80 598,50 598,50 6o8,oo 611,80 617,50 617,50 621,30 632,70 640 30 
J 10 Ff 490,05 492,75 494,78 495,45 498,15 501,53 502,20 504 90 512 33 521 78 
N 20 Ff 432,25 436,15 436,15 434,85 432,25 436,15 436,80 439,40 443,95 454,35 
c 9 Ff 366,00 369,00 367,80 366,60 363,60 366,6o 367,80 369,6o 371,40 379,80 
E 4 Ff 275,14 279,64 279,64 278,36 277,71 280,93 282121 283,50 285,43 290,57 
Taureaux F 1 Ff 646 87 653 07 653 07 659,27 659 27 661 34 661 34 659,27 659 27 659 27 
R 2 Ff 5Q2.50 5Q7 00 5Q7 00 600 00 598.50 600 00 6oooo 598,50 598,50 598,50 
A 2 Ff 554,48 557,96 557,96 56o,28 561,44 563,76 563,76 561,44 561,44 563,76 
N 2 Ff 509,6o 512,96 512,96 516,32 517,44 519,68 519,68 518,56 518,56 520,80 
Ff 507,06 513,49 514,47 517,22 518,84 523,05 524,14 526,76 532,53 540,63 
Moyenne ponderee toutes classes 100 
uc 91,293 92,450 92,627 93,122 93,413 94,173 94,368 94,840 95,878 97,338 
(1) Voir foot-note page 72 I Siehe Fussnote Seite 72 I Vedi nota pag. 72 I Zie voetnota b1z. 72 
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BOVINS VIVANT& 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
MARCHES CL carmereiRlis~~ 
Ml!.Ricr'E Handel£klassen 
MERCATT Cl. ccmnercializZA.te 
1-'.AJUcr'EN Handelsklaesen 
Prezzo di orientamento 
rp FIRENZE ,~.ACE-
RATA 1 PADOVA 1 Vitel- la qual. 
REGGIO-EMILIA 
e ROfJ..A 
loni 
2a qual. 
rp CHIVASSO, 
MODENA e 
l!? ~ual. 
R(l.!A Buoi 
:?e qUAl. 
1/J CREl-:ONA, lEt qu"'l. 
MODENA, 
ti.ACERATA e 
ROHA Vacche 2o qUE!. 
1/J CHIVASSO e 
CREHONA 3e q~l. 
Media ponderata tutte cla~si 
Prix d' orientation 
Boeu:f's ,ge- Cl. EXTRA 
rp LUXEMBOURG- nisses 1 
taureaux 
ESCH-AIZE'I'l'E 
Cl. AA 
Cl. A 
Cl.EJITRA 
Vaches Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyerme ponderee toutes classes 
Orienta.tieprijs 
~ RC11'TERDAM- Stieren le Kwal. 
Is HERTOOEN ... 
BOSCH-ZWOLLE 2e Kwal. 
Vaarzen le KWRl. 
2e Kwal. 
Koeien le Kwal. 
2e Kval. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
-, 
Lit 
29 Lit 
24 Lit 
9 !it 
ll Jit 
a 
.it 
._; 
' t 
6 Ut 
Lit 
:r_'C· 
~c 
Flux 
65 FlUY 
11 Flux 
l Flw:: 
2 Flux 
5 Flux 
12 Flux 
4 Flux 
Flux 
lOO 
uc 
Fl 
5 F1 
5 Fl 
18 
Fl 
12 Fl 
12 Fl 
33 Fl 
10 
Fl 
5 Fl 
Fl 
lOO 
uc 
PRIX DE MARCHE 
HARJ<TPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARJ<TPRIJZEN 
APR MAI 
67.795 70.028 
59-957 61.901 
55.8o3 57.351 
45.995 47.237 
50.893 55.233 
4o.633 43.694 
28.5o8 28.790 
55-196 57.348 
88,314 91,757 
4.699,8 4.923,7 
4.283,2 4.534,3 
3.824,8 4.056,8 
4.499,0 4.851,1 
4.138,9 4.405,5 
3-727,9 4.002,6 
3-370,7 3.607,7 
4.443,4 4.681,6 
88,867 93,633 
349,49 358,43 
315,19 322,79 
352,29 368,36 
315,63 326,52 
323,67 337,12 
278,20 289,33 
241,01 248,04 
225,85 235,16 
300,56 312,04 
83,028 86,200 
PAYS DE LA C .E.E. 
EWG- LANDER 
PAESI DE!ll. CEE 
E.E.G. - LANDEN 
1 9 7 2 
JUN JUL Al.U 
ITALIA 
46.875 
73.322 74.407 78.585 
64.490 65.698 69.977 
58.404 58.950 60.329 
48,128 48.349 52.525 
57.321 56.559 58.839 
115.453 44.645 46.143 
29.000 29.742 29.387 
59-526 60.083 63.261 
95,241 96,132 101.217 
L~XEt-1BOURG 
3-750,0 
4.909,2 4.819,9 4.875,3 
4.496,2 4. 397,6 4.446,6 
3.998,0 3.967,3 4.084,7 
4.687,1 4.714,8 4. 712,9 
4.343,6 4.165,3 4.221,2 
3.904,6 3.706,2 3.784,1 
3.505,7 3.411,5 3.259.9 
4.645,2 4.540,1 4.588,8 
92,904 90,802 91 '775 
NEDERLAND 
271,50 
351,09 356,97 367,95 
314,84 317,62 326,54 
356,84 342,82 342,86 
314,36 302,11 301,55 
323,43 308,08 308,07 
277' 31 262,87 262,48 
242,43 227,38 226 '79 
223,98 214,75 214,56 
30l,CJ 288,88 289,62 
83,154 79,802 80,005 
SEP 
84.430 
75.221 
62.8o6 
55-0Ul 
62.581 
46.689 
30.500 
67.4o8 
107,853 
4.934,5 
4.435,0 
4.051,1 
4.690,9 
4.235,8 
3.815,4 
3.48o,9 
4.638,5 
92,170 
373,51 
331,03 
337,17 
294,56 
301,31 
253,78 
220,19 
2o8,oo 
283,59 
78,339 
- 66-
OCT NOV 
83.955 "~.::_-;!"', 
74.254 72.711 
62.841 (4.565 
55.003 55-?~ 1• 
62.278 (O.tCl 
47.644 lt( •• ('('i_ 
32-903 7 .... 7r)") ~ '- 0- 1 '· 
67.024 :r .c?~ 
107,239 :o~, 041r 
4.913,9 '~<;02,1 
4.470,2 4.'+E5, c 
3-955,0 4.C5~, l 
4.666,3 4.68E,7 
4.207,0 4.253,9 
3.632,9 3. 67~' 4 
3.206,1 ;.ze;,; 
4.593,2 'l·~S·h,n 
91,863 ?1 /'20 
377,26 ;·7C, 2r 
333,21 ;33,0t: 
338,17 ?3'2 ,:'!(. 
295,33 29lf ,4; 
302,03 ~CO,',~ 
254,ll 2;-.;.JC' 
220,88 21C ,IJ3 
209,63 ."'C'6, 5~ 
284,50 ."'.S3, ;o 
78,592 .-'J ,2:;<;' 
VIANDE BOVINE 
RINDFIEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
lOO _l<g-PVI 
1973 
DEC JAN 
."o, 321J 
7C.939 
64.120 
55. 66? 
f:0. 1tl7 
45.32? 
?2. :J~(l 
O+.jOit 
--
H'3,~''C 
4?2:;·, 2 
4.lt75, g 
'+.004,£. 
4.6~9.2 
4. 2C5, 3 
3.748,7 
3.';48,0 
4.62?,9 
92' 59t 
376,78. 
335,;.6 
~·'flf ,lfl 
.::;~ .~: 
?07, 1c 
.2~6,57 
2?1, ~7 
?CC, r-1 
2~7 ,f!t 
791 1'57 
MARCHES 
MliRm: 
MERCATI 
MARicrEll 
BOVI!IS VIVA!iTS 
l.EBENDE RIHDER 
BOVIll! VlVI 
LEVENDE RUNDEREII 
C1. ca!ll!lercillllso!es 
~~::::~1zzate ~ 
Handelskla!Sen 
.Prezzo d1 ortent.amento 
~ FIRENZE ,I'.ACE-
RATA,PAOOVA, Vitel-
Ut 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
27-2 3-9 
~ov 
PAYS DE lA C ,E. E. 
EWG- LANDER 
PAESI llELI.-' CEE 
E,E,G. - lANDEII 
1972 
10-16 17-23 24-30 
ITALIA 
46.875 
D!C 
1-7 8-14 15-21 
VIANDE BOVIIIE 
RINDIUISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVIEES 
100U:-PVI 
1 197~ 
l.w: 
~~-EliiLIA 1001 
?a qual. 24 Ut 73,575 7?.24~ 73.243 72.439 71.6~0 71.01:' ~l.C' 70.928 70.845 70.845 
1/J CHIVAS:;Q, 
llODEliA e 
RG!A 
1/J CRIV.UNA, 
MODENA, 
MACERATA e 
Buo1 
le ~ual. 9 
2e Q.ll!ll. u !.it 
le c;:l"'.l. 
.it 
64.755 64.755 64.120 
55.662 
60.710 60.710 6o.619 
RJMA Vaeche 
.. f/i.,.....CH"""IV"'ASSO"='-e--1 
CRDXJNA 3• q.:a\, 6 
Media ponderata tutte clalisi 
L~XEMBOURG 
Prix d'or1entat1on 
ESCH..Al2.ETTE 
Boeut•,ge- Cl,EXTRA 
ntsses, 
taureaux Cl. AA 
4.930,8 4.930,8 
4.463,1 4.463,1 
c1. A 1 nux 3.848,o 4.oo4,o '•.t6o,o 4.095,o 4.on,e 4.o3o,o 4.lc8,c 3.952,0 3.952,0 3.952,0 
Vaches 
Cl.EXTRA 
Cl. AA 
2 nux 4.7£8,0 4,48o,o 4.62o,o 4.830,0 4.7S2,o 4.8Go,f: ••.?(O,o 4.48o,o 4.48o,o 4.48o,o 
Flux 4,131,0 4,212,0 4.293,0 4,266,0 4.27?,: 4.:;%, 0 1,,·7r,~ 4.252,5 4.252,5 4,252,5 
Cl. A 12 Flux 3.62:,8 3.t;1C,6 ~.r,73,2 3.723,2 3.'')''J ?,.";'2)/' :.7~·~ .... 3.762,2 3.762,2 3.762,2 
Cl. B 4 Flux 2.~70 o 3.450,0 ~-~35,0 3.2S7,5 3.1n2,5 ?.?:;c,c ~.:·:;:',r 3.387,5 3-387,5 3.387,5 
Mqyenne pondl!ro!e toute• cla•••• 
92,493 92,493 
NEDERLAND 
Or1entat1epr1Js Fl 271,50 
~ IIOl'l'ERDAM- Stieren le Kwal. Fl 37G,eJ 377,01 ~77,60 375,C4 37~.:=4 ?7f,L;- ?7':J!" 373,67 379,17 384,29 
'S BER'l'OGEN-
BOSCH.ZWOLLE 2e Kwal, 337,49 ]41,97 
Vaarzen le Kw.l, 18 
Fl ~·.,..: ':' 341,43 346,84 353,&> 
2o Kwl. 12 Fl 295,90 301,22 
1Coe1en leKval. 12 Fl 3C~,65 ~00,53 3C:?,O? r'?E,~9 ?CC,';':' ?,..~1,"':. ?C~,:'C 304,27 31061 317,33 
2e Kwal. 33 Fl :'5!j,C5 ?5?,10 25'•,2? 250,6~ ?52,t;: 25:0,11 ~54,;;2 253,34 258,99 267,~ 
3e Kwal. 10 Fl :'20 00 218,33 231,83 
Voratkoeien 
- 67-
Marches 
M.!irkte 
Mercatl. 
Mark ten 
111 ilXEXPORT, 
AK, DLK 
~ Arl. th. 
111 64 MARKETS 
~ Arl.th. 
BOVINS V!VANTS 
LEBENDE HINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercl.all.sees 
Handelsklasaen 
Cl. commercializzato 
Handelsklasaen 
Stude Prima 
1. Kl. 
2. K1. 
Kvier Prl.ma 
1. Kl. 
2. Kl. 
K.oe.· m. Prima 
Kalvetaender 
1. K1. 
K.Cer 1. Kl. 
2. K1. 
3· K1. 
Tyre Prl.ma 
1. K1. 
2. K1. 
Steers L1ght 
Medl.um 
Heavy 
Heifers L1ght 
Medl.um 
Heavy 
Fl.rst qual. Light 
Heavy 
Others L1ght 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PHEZZ.I COHRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
g~·l 
Ore/ 
kv 
Ore/ 
kg 
~~e/ 
oret 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~~e/ 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kv 
Hre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~~e/ 
ore/ 
kg 
UC-RE 
100kg 
~·:l 
~-.'1 
~oh 
[,p. 
cwt 
(.p. 
cwt 
~-~ 
(.p. 
cwt 
~·.'\ 
[,p. 
cwt 
(,p. 
cwt 
[,p. 
cwt 
(,p. 
cwt 
UC-HE 
100kg 
~-.:. 
UC-RE 
100kg 
APR 
513,33 
498,33 
480,83 
504,50 
491,17 
476,17 
473,83 
456,33 
459,42 
435,00 
402,50 
520,83 
498,33 
475,83 
477,60 
63,680 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZ'U DI MERCATO 
MAHKTPHIJZEN 
MAl JUN JUL 
D A N~!ARK 
537,66 617.50 613,95 
522,66 602,50 598,95 
505,16 585,00 581,45 
528,63 601,17 594.92 
513,63 586 17 579.92 
498.63 571,17 564,92 
497,18 571,50 526,21 
479,68 554,00 508,71 
483,23 547,83 489.36 
456,69 517,83 459,03 
422,74 477.83 419,03 
547,42 590,00 585,81 
526,53 
_220 00 565 81 
505,65 550,00 545,81 
501,82 567.32 545,28 
66,456 74,866 71,956 
ENGLAND . W A L E S 
13,888 14,285 15,425 15,371 
13,467 13,924 14,962 14,533 
13,375 13,921 14,960 14,307 
13,667 14,051 14.769 14,361 
13,393 13,811 14,267 13,839 
13,102 13,567 14 028 13,490 
13,685 13,990 14,855 14,635 
13,349 13,668 14,905 14,614 
13,227 13,599 14,320 14,130 
12 684 12,897 13,322 13,061 
10,905 11,387 11,559 11,043 
13,159 13,554 14,306 13 944 
62,166 64,032 66.620 61,825 
12,895 13,283 14,020 13,665 
60,921 62,752 65,288 60,588 
- 68-
PAY!'; TIERS 
DRITTLJtN.vEH 
PAESI TEHZI 
DEHDE LANDEN 
1 9 7 2 
Al.Xi SEP 
627,02 614,83 
612,(2 599,83 
594.52 582,33 
604 76 560,50 
589,76 545,50 
574.76 530,50 
524 11 467,83 
506,61 450,33 
481,29 425,67 
449.36 393,33 
4C9, 36 353,33 
594.56 578,50 
_224.2_2 558,50 
554,52 538,50 
549.79 514,25 
72,552 67,862 
15,500 15 429 
14,734 14,708 
14,555 14,552 
14.589 14,570 
14,128 14,197 
13,749 13,853 
14.762 14,638 
14.759 14,639 
14,349 14,322 
13.365 13,851 
11,025 10,712 
14 u8 14 134 
62,809 62,610 
13,855 13,851 
61,553 61,358 
OCT 
6oo,24 
585,24 
567,74 
549,92 
534,92 
519,92 
451,86 
434,36 
423,55 
393,55 
353,55 
542,90 
522,90 
502,90 
498,83 
65,827 
15,305 
14,618 
14,461 
14,500 
14,152 
13,728 
14 488 
14,373 
13,979 
13,516 
11,503 
14 057 
61,326 
13,775 
60,098 
NOV 
c'~ o, 
,,, 
--
·-
--
-· 
rl :,CC 
:::'~,re 
c,c er 
',' ",7 
-· 
,,, 
·--
I 
-
,, 
-
-
-, 
'' 
---
--,_ 
,,,,~ ,, 
, cc 
·-
n: 
-· 
. ( 
,_ c 
'c 
-· ,_, 
::._ ~ 'c, 7 
r ...,--
-'-:- '~ - r 
-- --
--· 
~, 7CC 
_:_ r 
1 
I, ~ r 
, --
_, 
--,~ 
,_ 
--
-c 
.c, 
--· 
-., ~-
-
'· -=7 
'7 
,'·:·c 
V IANDE BOVINE 
HI NDFLEISCH 
CAHNE BOVINA 
HUNDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
F .... 7' ~ "' 
,-,,-, 
'r 
~':C',t~ 
,..., .... 
"o 
r--r,-' iF-
re 
,, 
07 c 
1-.',":'' (• 
- c ( 
1,1, ~ ( 
, cc' ,c 
•'c V 
c 
'·-
--
c 
., 
---
,_ 
--
'-· ,_ 
--
I';'} 
7' 0 
,C 
"-
-- ,7_:-(1 
--
,_;_ 
], :::c 
·" 
' 
,c 
--,-
'-
c 
-
,-
, ', ~· r 
- ' 
·-r 
-~, .. ·_c 
.. 
., 
I, ~ r 
~r, ,0-,r-
Marches 
M8rkte 
Mercati 
Markten 
~ llXEXPORT, 
AK, DLK 
Jl Arith. 
~ 64 MARKETS 
~ Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercial~sees 
Handelsklassen 
Cl. commercializzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
K,der m. Prima 
Kalvetaender 
1. Kl. 
K_Oer 1. Kl. 
2. K1. 
3· K1. 
Tyre Prima 
1. K1. 
2. K1. 
Steers Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Med1.um 
Heavy 
F1.rst qual. Light 
Heavy 
Others L1ght 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
t{~·l 
~:·1 
~~e/ 
~~el 
~~•I 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~~el 
Ore/ 
kg 
~~·1 
1:5re/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
UC-RE 
100k~ 
~;E~ 
~-.'t. 
~1ft 
£.p. 
cwt 
£.p. 
cwt 
~·:t 
£.p. 
cwt 
~-.1< 
£.p. 
cwt 
£.p. 
cwt 
£.p. 
cwt 
£.p. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
~·:t 
UC-RE 
100kg 
27-2 
592 50 
577,50 
56o,oo 
542,50 
527,50 
512,50 
442,50 
425,00 
420,00 
390,00 
350,00 
530,00 
510,00 
490,00 
490,71 
64,756 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZ>:I DI MERCATO 
MARKTPHIJZEN 
NOV 
3-9 10-16 17-~3 
DAN}IARK 
572 50 572 50 592 50 
557,50 557,50 577,50 
54o,oo 54o,oo 56o,oo 
547,50 542,50 542,50 
532,50 527,50 527,50 
517,50 512,50 512,50 
467,50 457,50 467,50 
450,00 44o,oo 450,00 
44o,oo 435,00 445,00 
410,00 4o5,00 415,00 
370,00 365,00 375,00 
530,00 530,00 530,00 
510,00 510,00 510,00 
490,00 490,00 490,00 
495,36 491,79 499,64 
65,369 64,898 65,934 
ENGLAND + WALES 
15 420 15 810 16 370 16 96o 
14,730 15,210 15,920 16,630 
14,510 l5,o4o 15,8oo 16,650 
14,6oo 14,920 15,64o 16,230 
14,290 14,620 15,440 16,070 
13 Boo 14 18o 15 090 15 660 
14,58o 14,88o l5,56o 16,16o 
14,530 14,46o 15,390 16,16o 
13,970 14,500 15,050 15,310 
11.420 13.820 13.850 14 44o 
l0,68o l0,86o 11,24o 11,270 
14,o48 14,391 15,032 15,595 
6o,m 61,34o 64,o4o 66,463 
13,767 14,103 14,731 15,283 
59,561 6o,ll3 62,759 65,134 
- 69-
PAY;; TIERS 
DRITTUNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
24-30 1-7 
612 50 612 50 
597,50 597,50 
58o,oo 58o,OO 
552,50 562,50 
537,50 547,50 
522,50 532,50 
477,50 487,50 
46o,oo 470,00 
455,00 465,00 
425,00 435,00 
385,00 395,00 
54o,oo 54o,oo 
520,00 520,00 
500,00 500,00 
511,79 517,50 
67,537 68,291 
17,420 18 14o 
17,050 17,84o 
16,990 17,750 
16,690 17,350 
16,500 17,370 
16,170 17,030 
16,54o 17,570 
16,18o 17,100 
15,960 16,600 
15,510 14 980 
11,590 11,830 
16,055 16,687 
68,446 71,012 
15,734 16,353 
67,077 69,592 
8-14 
6"2..20 
6o7 ,50 
590,00 
562,50 
547,50 
532,50 
487,50 
470,00 
465,00 
435,00 
395,00 
54o,oo 
520,00 
500,00 
519,64 
68 574 
_!2.12_0 
18,770 
18,690 
18,410 
18,230 
l8,o4o 
18,830 
18, 74o 
17,58o 
17 350 
12,330 
17,829 
75,647 
17,472 
74,134 
DEC 
15-21 
622 50 
607,50 
590,00 
568,00 
552,50 
537,50 
492,50 
475,00 
470,00 
44o,oo 
400,00 
550,00 
530,00 
510,00 
524,68 
69,238 
19,660 
19,190 
18 990 
18,950 
18,650 
18,390 
18 810 
l8,28o 
18,26o 
16 38o 
12,700 
18,024 
76,687 
17,664 
75,153 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CAR NE BOVI NA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
JM 
22-28 29-<~ 
622 50 652 50 
607,50 637,50 
590,00 620,00 
568,00 592,50 
552,50 577,50 
537,50 562,50 
492,50 522,50 
475,00 505,00 
470,00 495,00 
44o,oo 465,00 
400,00 425,00 
550,00 56o,oo 
530,00 54o 00 
510,00 520,00 
524,68 548,21 
69,238 72,344 
19,660 20,860 
19 190 20 150 
18 990 20 lOO 
18,950 19,86o 
18,650 19,520 
18,390 19,58o 
18 810 19 460 
18,28o 19,820 
18,26o 19,410 
16 38o 17 900 
12,700 13,220 
18,024 19,o8o 
76,709 81,18o 
17,664 18,698 
75,175 79,556 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Hark ten 
MAYNOOTH 
BOV!NS VIVANTS 
LEBENDE RINDEH 
BOVINI VIVI 
LEVENDE HUNDEREN 
Quali tea 
Quali t8ten 
Qual1t8. 
Kwali tei ten 
He1fers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Pr1me 
Secondary 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCfTO 
~ARKTPRIJZEN 
APR 
[,p, 13,019 
cwt 
f.p. 
12,486 cwt 
[.p, 
cwt 11,567 
£.p. 12,955 
cwt 
£.p. 
cwt 
-
Cows Choice beef £.p. 
cwt 10,552 
Prime beef' [,p, 
cwt 8,218 
Secondary [.p, 
6,033 beef cwt 
Others [,p, 
cwt -
)l Arith. [,p. 
cwt 10,688 
UC-RE 
100kg 50,494 
i'JIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 13,467 kg 
Ueber 500 kg OS/ 14,090 kg 
Ochsen Unter 6oo kg OS/ 
kg 17,564 
Ueber 6oo kg OS/ 
kg 17,520 
Stiere Unter 500 kg OS/ 17,266 kg 
von 500-750 kg OS/ 18,217 kg 
Ueber 750 kg OS/ 18,387 kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
kg 17,357 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 17,162 
l{oyenne ari thmetique 
OS/ 
Ari thmetiecher Durchachni tt kg 16,781 
Hedia ari tmetica luc-RE 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 67,8o2 
PRIX CORHIGES - BEHICrlTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 15,583 
PHEZZI CORHETTI - VEHBETERDE PRIJZEN TC-RE 62,962 1C01(g 
MAl I JUN I 
PAYS TIERS 
DRI TTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
JUL AUG I 
IRELAND 
13,461 14,015 13,621 14,206 
12,819 13,178 12,684 13,182 
12,1'+'+ 12,507 11,750 12,172 
13.581 1'+,918 14,661 15,406 
-
-
- -
11,256 11,753 10,98'+ 11,226 
9,489 10,140 9, 747 9,9'+0 
7,516 8,350 8,350 8,350 
- - - -
11,466 12,123 11,685 12,069 
54,169 56,'+59 51,810 53,618 
OSTERREICH 
14,258 14,957 15,'+62 15,190 
1'+,959 15,568 16,286 15,980 
18,'+89 19,141 20,3'+'+ 20.355 
18,512 19,695 20,78'+ 19,977 
18,371 18.608 19,689 20,350 
18,821 19,606 21,101 21,271 
18,699 19,760 21,697 21,641 
16,98'+ 17,701 18,301 19,378 
17,840 18,478 19,008 20,768 
17,437 18,168 19,186 19,435 
69' 465 71,822 75.845 76,829 
16,192 16,871 17' 816 18,047 
64,505 66,695 70' 430 71,344 
- 70-
SEP I OCT NOV 
14,175 13,950 14, C27 
13,137 12,835 13,401 
12,028 11,923 12, 1?2 
15,058 15,050 1 5, ')~7 
- -
-
11,312 11,281 11,41,8 
9,962 9,950 10,154 
8,350 8,350 8,350 
-
-
-
12,003 11,905 1?' 302 
53,172 51,940 52,508 
15,516 15,981 l5' 78; 
16,443 16,649 16,800 
21,170 21,676 21,'+1•3 
21,570 22,244 21,408 
21,004 21,415 21' 045 
22,114 22,512 22.615 
22,255 22,6o2 2?,9·'jO 
20,282 21,079 21, Ol?· 
21,146 21,577 ?1,5~6 
20,167 20,637 
.2C,5l4 
79,724 81,584 ?.1,095 
18,727 19,164 lq, (149 
74,032 75,759 75,3G5 
VIANDE BOVINE 
HINDnEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
lC, ??1 
15, J 9? 
13,f)lf5 
1 e, ?27 
-
12,492 
1C,955 
8,350 
-
) 3,585 
57.773 
15,379 
16,180 
20,511 
21,281 
21,000 
2?. 510 
22,743 
?0,681 
21.531 
20,202 
79.862 
1C, 759 
74, 16C 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
MAYiioarJI 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI--VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Quall. tes 
Qualitiiten 
Qualit.i 
Kwali tei ten 
Heifers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCf_TO 
MARKTPRIJZEN 
27-2 
£.p, 13,9JO 
cwt 
[.~ 12,8oo 
cwt 
[.p. 
cwt ll,9JO 
[,p, 
cwt 15,100 
[,p. 
cwt -
Cows Choice beef [,p, 
cwt 11,250 
Prime beef [,p, 9,950 
cwt 
Secondary [,p, 
8,350 beef cwt 
Others [.~ 
cwt -
16 Arith. [,p, 11,893 cwt 
UC-RE 
100kg 51,454 
.. 
VI !EN Kiihe Unter 500 kg OS/ 15,540 kg 
Ueber 500 kg OS/ 16,38o kg 
Ocbsen Unter 600 kg OS/ 
22,o8o kg 
Ueber 600 kg OS/ 22,540 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 
kg 21,010 
von 500-750 kg OS/ 
22,68o kg 
.. 
Ueber 750 kg OS/ 22,980 kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
20,670 kg 
Ueber 450 kg OS/ 
21,440 kg 
I1oyenne ari thm6tique 
OS/ 
Arithmetiecher Durchschnitt kg 20,591 
Media aritmetica trC-m: 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 81,401 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 19,121 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN TC-RE 100kg 75,589 
NOV 
3-9 10-16 
PAYS TIERS 
DRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
17-23 24-30 
IRELAND 
13,950 14,650 15,050 15,o65 
12,850 13,150 13,8oo 13,975 
11,950 12,050 12,450 12,400 
15,350 15,550 16,700 16,6oo 
- - - -
11,250 11,350 11,650 11,6oo 
10,000 10,150 10,300 10,225 
8,350 8,350 8,350 8,350 
- - - -
11,957 12,179 12,614 12,6o2 
50,966 51,885 53,758 53,725 
OSTERREICH 
16,16o 15,740 15,66o 15,640 
17,110 17,000 16,750 16,460 
22,410 21,000 21,130 21,050 
22,6oo 22,070 23,320 17,320 
19,500 22,670 21,030 20,!)9;) 
22,890 22,750 22,350 22,450 
22,790 23,070 22,9JO 23,16o 
21,6oo 20,940 20,500 21,110 
21,720 21,56o 21,150 21,740 
20,753 20,756 20,532 19,991 
82,043 82,052 81,169 79,029 
19,272 19,274 19,o66 18,564 
76,185 76,193 75,374 73,386 
- 71-
DEC 
1-7 8-14 15-21 
15,125 15,125 16,850 
14,150 14,150 15.750 
12,500 12,500 14,500 
16,750 16,750 19,400 
- - -
ll,6oo 11,6oo 13,200 
10,300 10,300 11,450 
8,350 8,350 8,350 
- - -
12,682 12,682 14,214 
53,969 53,8o9 6o,477 
15,4oo 14,8oo 15,670 
16,340 15,830 16,220 
22,58o 22,110 19,000 
22,450 20,940 20,940 
21,!)9;) 20,670 20,670 
22,740 21,960 22,6oo 
22,650 22,500 22, 78o 
21,050 20,430 20,68o 
21,9JO 21,48o 21,400 
20,789 20,o8o 19,996 
82,183 79,381 79,o47 
19,305 18,646 18,568 
76,315 73,713 73,403 
VlANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
I m 
22-28 29-4 
16,850 18,500 
15.750 17,500 
14,500 15,000 
19,4oo 19,650 
- -
13,200 13,350 
11,450 11,700 
8,350 8,350 
- -
14,214 14,864 
60,494 63,242 
15,670 15,320 
16,220 16,440 
19,000 19,000 
20,940 20,940 
20,670 21,000 
22,600 22,840 
22, 78o 23,350 
20,68o 20,410 
21,400 21,4oo 
19,996 20,078 
79,047 79,372 
18,568 18,644 
73,4J3 73,705 
Marc he a 
MMrkte 
Mercati 
Mark ten 
VEAUX 'HVANTo 
LEBEND'S KALBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualites 
Qualitll.ten 
~ualitA 
Kw all. t ei ten 
% 
Prix d'orientation - Orien'l.atieprijs 
Extra blancs-bijz.goe 2 
Bons-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone 76 
Mediocre s- mid de lma t ig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemJ.ddelde 
Orien tierungspreis 
JIDER !4 K1. A 9 7 
MliRKTE Kl. B ~4,8 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durchschnitt (1) 100 
Prix d 1 orientation 
Extra 2'1 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
Moyenne ponderee 100 
Prezzi di orientamento 
~ llEGGIO-EIIlLIA 1a qual. 60 PAOOVA,CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 ROMA 
Media ponderata 100 
Pr1.X d'orientation 
'1 LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 100 
Or~entatieprijs 
Jl BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
• a HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwaliteit 20 
Gewogen geml.ddelde 100 
PR!){ DE ~.ARCHE 
Mk.Rh.TPHEISS 
I'REZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJL.EN 
APR MAI JUN 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 8.006, 7 8.101,6 7.506,7 
Fb 6.983,3 7.153,2 6.483,3 
Fb 6.016, 7 6.395,2 5.708,3 
Fb 5.416,7 5.856,5 5.235,0 
Fb 6:034,1 6.401,6 5· 727,6 
UC-RI 120,683 128,031 114,551 
PAYS DE LA C.E.E. 
EI'IG-L)t.NllER 
PAES I DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 7 2 
JUl. Atx; SEP 
4. 712,5 
7.545,2 8.827,4 8.523,3 
6.438,7 7-767,7 7.346,7 
5-651,6 6.943,5 6.546, 7 
5.098,4 6.169,4 5-905,0 
5.661,6 6.922,8 6.546,0 
113,232 138,456 130,919 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 344,96 
DM 480,51 489,63 486,48 458,21 504,61 553,45 
DM 457,82 466.25 459 92 433,83 482.51 530,60 
DM 421,20 434,74 427,83 402.'51 448.'50 494,34 
DM 322,51 357,50 354.73 343,07 409.98 361,05 
DM 460,86 470,98 466,24 439,55 487.22 532,87 
RE 125,917 128,682 127,389 120,095 133,121 145,593 
FRANCE 
Ff 523,48 
Ff 826,14 826,72 778.26 766,16 835,46 913,50 
flf 702,80 726,19 648.80 627,68 718,07 795,40 
Ff 567,23 598,26 539 55 521 '44 603 23 674,12 
Ff 425,00 459,00 441,49 433,50 473,81 512,38 
Ff 667,52 688 01 630,47 614,14 690.59 761,79 
uc 120,183 123,87 113,513 110,573 124,337 137,156 
IT ALIA 
Lit 58.906 
Lit 85.501 86.678 87.808 84.974 4.227 1o6.096 
Lit 75-931 77.556 79.080 76.567 84.663 94.771 
Lit 81.673 83.029 84._217 81.611 90.401 101.566 
uc 130 677 132,846 134,908 130,578 144,642 162,5o6 
LUXEMBOURG 
Flux 4. 712,5 
Flux 6.346,8 6.432,5 6.271, 6.111,7 6.702,5 7.182,6 
uc 126,936 128,650 125,426 122' 234 134,0/,: 143,652 
NEDERLAND 
Fl 341,19 
Fl 471,28 488,87 458,73 447,66 529,13 536,37 
Fl 447 30 '•62 24 4 32 ,oo 424.82 507,32 512,43 
F1 427,10 440 66 406.98 401,92 486.77 488,90 
Fl 449,26 464,58 4 33,68 425.95 508,67 513.71 
RE 124,104 128,338 119,801 117,666 140,515 141,909 
OCT NOV 
8.335,5 ';.':'" ,_ 
7.112,9 !•' _,_ 
6.312,9 r 1 ~ 7 -. 
·' ·' 
5.632,3 
r. ';'(7 -;; 
6.307,3 (,_ll:_ I, 0 
126,145 ~ ::' ~ . ;-::,... 
556,97 5''C',O'; 
523,48 '50",0'1 
484,74 1f;r ,-
405,19 
-,7?' l 7 • 
532 o6 51} 
145 370 ~?) ,P:ll[ 
913,50 S~5 J~(. 
762,97 750,00 
644,39 r;;,~.~c 
510,00 5~ o,oc 
742,42 :-:c ,r? 
133,669 
·-· 
'-" 
101.707 ,.., ·.:•~' 
91.091 ::::. 
0 0 0 
97.461 r,~ ~r'l 
155 937 ·_I/' ,l,_ ', 
6.883,6 . :-c ,, 
137 671 ,-c' 
502,81 :( r' '';' 
470,77 I ·r r-'• ' 
441,92 '· ro 
473 01 
_,-
130 666 ·c• 
VlHNDE BOVINE 
RINDFLEISCF 
CARNE BOVIN/, 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
lol/3 
DEC JAN 
,_. '72'' 
..,lr 
-
7 .c-:-,: 
c. -z4 :o 
7 .c; ", 7 
lll(•,:7t 
:,If(, 71 
'50C ,r;--
J,!,,.., !;: 
~(", "' 
"le _, 
~ ,, - ,...,., 
" -· 
C.S;' ,OC 
7:c, re 
Ct;: ,r; 
~·0,rc 
722·, 50 I 
---
',..., 
-· 
n(. 11 !,< 
'r 
.( l ' 
o-
I I,.,;~ 
'• 
'' 
c 
- -o 
.. ,, 
~:;Jc 
~~- ~") 
',n- r-
·-- " 
"' 
,-
(1) Moyennes mensuelles calculees sur base des cotations-p3.rtiellement provisoires-qui ant servi de base pour le calcul hebdomadaire du prix de 
rrRrche communa.utaire. 
Honatsdurchschnitte, berechnet aus- teilveise vorl6.uf1gen - Ma.rktpreisen, die zur vOchentlichen Berechnung des gemeinsamen Marktpreises als 
Basis gedient hatten. 
Hedi mensili calcolate sulla base delle quotazioni - pirzialmente provvl.sorl.e- che hanno servito da. base per 11 calcolo settimanale del prezzo 
di mercato comunitario. 
Maandgemiddelden, berekend. aan de hand van de - gedeeltelijk voorlopige - marktprijzen, die dienden voor de wekelijkse berekening van de 
cornmunautaire ma.rktpriJ s. 
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Marches 
Hirkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KALBEH 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualites 
Qualitliten 
(tualitA 
Kwaliteiten 
% 
Prix d' orientation - Orien\.atieprije 
Extra blancs-bijz.goe 2 
Bons-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone 76 
Mediae res-middelmatig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
fl DiJl !4 Kl. A 9 7 
MiiRKTE Kl. B p4,8 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durchschnitt (1) 100 
Prix d 1 orientation 
Extra 27 
1e qual. }5 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3e qual. 12 
Moyenne ponderee 100 
Prezzi di orientamento 
pJ llEGGIO-EMILIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 ROIIA 
Media pondera ta 100 
Prix d 'orientation 
f1 LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
Orien ta t1.eprij a 
fl BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
I 8 HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwaliteit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE ~IARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJ;\EN 
27-2 3-9 
NOV 
10-16 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 8.250,0 8.250,0 8.250,0 
Fb 7.050,0 7.050,0 7-050,0 
Fb 6.250,0 6.250,0 6.250,0 
Fb 5.6oo,o 5.650,0 5-650,0 
Fb 6.248,5 6.256,0 6.256,0 
UC-RI 124,970 125,120 125,120 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-Ll:tNllER 
PI\ESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 7 2 
17-23 24-30 1-7 
4712,5 
8.550,0 8.650,0 8.9JO,O 
7.300,0 7-500,0 7.850,0 
6.500,0 6. 700,0 7-100,0 
5.8oo,o 6.ooo,o 6.4oo,o 
6.492,0 6.690,0 7.083,5 
129,840 133,8oo 141,670 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 344,96 
DM 550,10 541,50 532,80 541,50 541,70 546,40 
DM 518,70 520,40 481,70 511,30 490,20 507,90 
DM 450,10 471,70 455,30 444,10 456,00 456,20 
Dljl 397,30 359,50 383,60 352,20 390,30 342,20 
DM 522,30 520,42 501,14 513,50 508,79 516,o6 
RE 142,705 142,192 136,924 140,302 139,013 140,999 
FRANCE 
Ff 523,48 
Ff 913,50 913,50 913,50 869,40 882,00 882,00 
Ff 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Ff 632,50 632,50 632,50 632,50 632,50 632,50 
Ff 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 
Ff 734,80 734,80 734,80 722,89 726,29 726,29 
uc 132,295 132,295 132,295 130,152 130,764 130,764 
IT ALIA 
Lit 58.906 
Lit 99,715 98,424 97,671 96,917 95,778 96,029 
Lit 89,092 86,643 85,889 84,968 84,968 84,481 
Lit 95,466 93,712 92,958 92,137 91,454 91,410 
uc 152,746 149,939 148,733 147,420 146,326 146,255 
LUXEMBOURG 
Flux 4712,5 
Flux 6.780,0 6.198,0 6.48o,o 6.669,0 6.6oo,o 5.925,0 
Flux 135,6oo 123,960 129,6oo 133,380 132,000 118,500 
NEDERLAND 
Fl 341,19 
Fl 499,00 485,50 510,00 522,00 525,50 536,00 
F1 465,50 453,50 471,50 486,00 494,00 509,00 
Fl 438,00 411,00 433,50 450,00 464,00 482,50 
F1 468,38 453,00 473,53 487,80 495,88 510,45 
RE 129,385 125,138 130,808 134,751 136,982 141,008 
( 1) Voir foot-note page 72 I Siehe Fussnote Seite 72 I Vedi nota pag. 72 I Zie voetnota blz. 72 
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DEC 
8-14 15-21 
9.150,0 8.900,0 
8.150,0 7.8oo,o 
7,500,0 7.00vJO 
6.8oo,o 6.300,0 
7-473,5 6.989,0 
149,470 139,780 
545,10 547,80 
510,90 504,10 
425,30 454,70 
363,70 386,50 
513,03 516,39 
140,172 141,090 
882,00 882,00 
750,00 750,00 
643,50 643,50 
510,00 510,00 
729,15 729,15 
131,279 131,279 
96,029 96,113 
84,481 '5,941 
91,410 92,044 
146,255 147,270 
6.6oo,o 6.690,0 
132,000 133,800 
555,50 558 50 
528,oo 526,50 
504,oo 495,50 
530,08 528,30 
146,430 145,9:>9 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
ChRNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
11973 
IJAN 
22-28 29-4 
8. 7v0,0 8.500 ,o 
7·550,0 7.400,0 
6.750,0 6.550 ,o 
6.000,0 5.850,0 
6. 732,5 6.543,5 
134,650 130,870 
547,80 556,40 
504,10 519,90 
454,70 465,20 
386,50 338,90 
516,39 526,28 
141,090 143,792 
882,00 882,00 
750,00 750,00 
643,50 643,50 
510,00 510,00 
729,15 729,15 
131,279 131,279 
97.203 97 .37C 
86.915 87.082 
~J.J88 93,.255 
148,940 14;;,208 
6.690,0 6.E9v ,o 
133,8o0 133,800 
558 50 557 00 
526,50 525,50 
498,00 501,50 
528,80 528,58 
146,077 146,015 
VUUX VIVANTS 
LEBENDE KJ[LBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
MarchCs Quali tes 
Mlirkte Quali tlten 
Me!'cati QualitA 
Mark ten Kwali tei ten 
11 OXEXPORT, Fedekalve Prima 
AK,DLK 
1.Kl. 
Moyenne ponderee 
Gewogener Durchachn1 tt 
Media ponderata 
Gewogen gem.iddelde 
Marches (luali~eo 
Mlrkte Qualititen 
Mercati Qualita 
Mark ten Kwali tei ten 
11 OXEXPORT, Fed.ekalve Prima 
AK, DLK 
1. Kl. 
Moyenne ponderee 
Gewogener Durchscbni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemicidelde 
% 
80 
:'0 
100 
% 
•o 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
D A ~ M A R K 
Al'R MAI JUN JUL 
~re/ 596,00 641,45 672,67 629,28 
kg 
tiro/ 
kg 566,00 611,45 642,67 599,68 
tire/ 
kg 590,00 635,45 666,67 623,68 
UC-RI 
100k8 
78,667 84,153 87,975 82,302 
NOV 
27-2 3-9 10-16 17-23 
tire/ 
kg 645,00 685,00 670,00 690,00 
tire/ 
kg 615,00 655,00 64o,OO 66o,oo 
tire/ 
kg 639,00 679,00 664,oo 684,00 
C-RI! 84,324 89,603 87,623 90,263 
100kg 
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PAYS TIERS 
DRITTLJ[NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
All SEP 
663,07 663,33 
633,07 633,33 
657,07 657,33 
86,7o8 86,744 
1 9 7 2 
24-30 1-7 
705,00 700,00 
675,00 670,00 
699,00 694,00 
92,242 91,582 
OCT NOV 
663,39 684,67 
633,39 654,67 
657,39 678,67 
86,751 89,559 
DEC 
8-14 15-21 
700,00 715,00 
670,00 685,00 
694,00 709,00 
91,582 93,562 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
711,13 
681,13 
705,13 
93,051 
PVI 
1973 
JAN 
22-28 29-4 
715,00 745,00 
685,00 715,00 
709,00 739,00 
93,562 97,521 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGH(UE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENifE PONDEREE CEE : 
GEIIOOENER DURCHSCHNITT EWG: 
MEDIA POND ERA TA CEE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MJ.RCHE COMMUNAUT,: 
GEMEINSAMER MJ.RKTPREIS: 
PREZZO DI IWlCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL. MJ.RKTPRIJS: 
DJ.NMARK 
ENGLAND + WALES 
rnELAND 
OSTERREICH 
~ PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOGENER ~ DRITTLJ[NDER : 
~ PONDERATA PAESI TERZI: 
GEWOGEN ~ DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L'IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCBLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EIIG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MJ.RCHE COMMUNAUT. · 
GEMEINSAIIER MARKTPREI S ; 
PREZZO DI MERCATO COMUN .: 
GEMEENSCHAPPEL, MARKTPRIJS: 
DANMARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MJ,RKTPREISE 
PREZZI DI NERCATO 
l1ARKTPRIJZEN 
APR MAI JUN 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZ I ALL' IMPORTAZ IONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 2 
JUL AUl SEP OCT NOV DEC 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE HINDER - BOVINI ADtTLTI - VOLVIASSEN RUNDEREN 
89,669 91,599 87,708 86,617 89,032 87,130 84,292 85,004 86.745 
81,096 85,908 88,337 88.715 92,'+53 91,391 90,00C 89,039 90,028 
84,650 89,957 89,730 89,120 90,225 91,052 91,112 92,796 95,059 
88,314 91,757 95,242 96,132 101,217 107,853 107,239 105,6'•4 103, 8'•6 
88,867 93,633 92,90'+ 90,802 91,775 92,770 91,863 91,920 92.598 
83,028 86,200 83,154 79,802 80,005 78,339 78,592 73,259 7?,457 
84,496 88,982 89,739 89,'+25 91,971 92,993 92,391 92.542 0 3,604 
82,987 87,628 90,217 89,275 90,770 93,230 92,447 92, 3S5 92.959 
63,68o 66,'+56 7'+,866 71,956 72,552 67,862 65,827 65,856 G9,175 
60,921 62,752 65,288 6C,588 61' 553 61,358 6o,o96 63,490 74,098 
50,494 5'+,169 56,459 51,810 53,618 53,172 51,940 52,508 57.773 
62,962 64,5Q5 66,695 70,430 71 '344 74,032 75,759 7J,305 7-'l-,150 
61,564 64,009 69,405 66.871 67.728 65,692 64,496 65,347 70,013 
62,791 64,231 70,549 69,104 69' 221 68,310 66,787 G6,196 70,331 
VEAUX - KALBER - VITELLI - KALVEREN 
120,683 128,031 11'+,551 113,232 138,456 130,919 126,145 12E, 2:;r; 1'10,374 
125,917 128,682 127.389 120,C95 133,121 145,593 145,370 139,314 141,124 
120,183 123,872 113,513 110,573 124,337 137,156 133,669 131,438 J31,163 
130,677 132,846 13'+,908 130,578 1'+4,642 162,5o6 155,937 148,414 147,367 
126,936 128,650 125,'+26 122.234 134' 081 143,652 137,671 1?0,126 1291939 
124,104 128,338 119,801 117,666 14C,515 141,909 130,666 131 '751 144,975 
124,013 127,402 121,781 117,544 132,468 144,122 140,289 136. t55 133,3e7 
123,101 126,677 124,842 117 ,51'+ 125,330 143,273 141,694 1"'i7 .397 1;7,f;'Jo 
78,667 84' 153 87,975 82,302 86,708 86,744 86,751 =~ ,559 ~n,0.51 
88,216 93,724 100,359 95,010 96,287 99,285 99,395 r" or.-, )'! I 1 c;,, :cc. 
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JAN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
1 9 7 3 
FEB MAR 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
Fll.lNCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE: 
GEWOOENER DURCHSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOOEN GEMIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT .: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
PREZZO Dl I!KRCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPRIJS: 
DANMARK 
ENGLAND + WALES 
IRELAND 
OSTERREICB 
9l PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOOENER 91 DRITTLXNDER : 
9l PONDERATA PAESI TERZI. 
GEWOOEN 91 DERDE LANDEN : 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFUBRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOOENER DURCHSCHNITT ENG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOOEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEINS.IIIER MARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRlJS. 
DANMARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUBRPREIS : 
PREZZO A L'IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
PRIX DE l1ARCHE 
11ARKTPREISE 
PREZZI DI t-iEHCATO 
l1ARKTPRIJZEN 
2 9 
NOV 
16 23 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 1 2 
30 1 
DEC 
14 21 28 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
84,110 85,110 84,990 85,020 85,150 85,850 84,88o 86,870 88,640 
89,619 89,090 88,755 88,805 89,341 89,449 89,814 90,116 90,116 
91,293 92,450 92,627 93,122 93,413 94,173 94,368 94,840 95,878 
106,372 106,379 1o6,011 105,381 1o4,599 103,851 103,851 103,755 03,739 
91,335 91,697 92,197 92,226 91,728 93,110 92,340 92,493 92,493 
78,537 78,203 78,701 77,751 78,300 79,oo4 78,930 78,599 80,168 
92,188 92,547 92,496 92,526 92,698 93,002 93,121 93,461 94,100 
92,143 92,547 92,547 92,547 92,547 93,002 93,002 93,461 94,100 
64,756 65,369 68,898 65,934 67,537 68,291 68,574 69,238 69,238 
59,561 6o,113 62,759 65,134 67,077 69,592 74,134 75,153 75,175 
51,454 50,966 51,885 53,758 53,725 53,969 53,809 60,477 6o,494 
75,589 76,185 76,193 75,374 73,386 76,315 73,713 73,403 73,403 
63,752 64,237 64,756 65,932 66,918 68,388 69,258 70,465 70,473 
65,769 65,769 66,5o6 67,682 68,668 70,138 71,008 72,215 72,215 
VEAUX - KJ(LBER - VITELLI - KALVEREN 
124,970 125,120 125,120 129,840 133,8oo 141,670 149,470 139,780 134,650 
142,705 142,192 136,924 140,302 139,013 140,999 140,172 141,090 141,090 
132,295 132,295 132,295 130,152 130,764 130,764 131,279 131,279 131,279 
152,746 149,939 148,733 147,420 146,326 146,255 146,255 147,270 148,940 
135,6oo 123,96o 129,6oo 133,380 132,000 118,500 132,000 133,8oo 133,8oo 
129,385 125,138 130,808 134,751 136,982 141,oo8 146,430 145,939 146,077 
138,247 137,228 136,032 136,414 136,492 137,700 138,575 138,466 138,507 
138,247 137,228 136,032 136,414 136,414 137,700 138,575 138,575 138,575 
84,324 89,603 87,623 90,263 92,242 91,582 91,582 93,562 93,562 
96,074 101,353 99,373 102,013 103,992 103,332 103,332 105,312 105,312 
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4 
88,470 
91,471 
97,338 
1o4,287 
92,493 
82,091 
95,310 
95,310 
72,344 
79,556 
6),242 
73,705 
73,441 
75,191 
130,870 
143,792 
131,279 
149,209 
133,8oo 
146,015 
139,091 
139,091 
97,521 
109,271 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
1 9 1 3 
JAN 
11 18 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Pnx f1xes Pre1se festgesetzt 
von der Komm1SS1on 1) 
Prezz, f1ssat1 
dalla CommiSSIOne1l 
PnJzen vastgesteld 
door de CommiSSie 11 par la CommiSSion1l 
A, PRIX DE MARCHE MARKTPREISE PREZZI 01 MERCATO MARKTPRIJZEN ~~1100 kg --y----,-----.--.----.--~--~----.--.---.-- ~~/100 kg 
1125f---t-----t---+---+---t----11----t---t----t-----11---f112_5 
uaol---t-----t---+---+---t----1~---t---t----t-----11----t11qo 
107, 5 
105, 0 
102, 5 
1000 
975 
9~0 
925 
900 
l---t-----t---+---+---t----1---+---t------i''lr;-----11---f107,5 
l---t---t---t----l---l--___,l---t-----+---+-'-:-+--i105,0 
f-.--+- -t---+---t---t---+--+----+-;_f---l---f102,5 
r----
f-----
BELGKlUE/BElGIE 
OEUTSCHLANO (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEOERLANO 
-+--+--+--+--+---t-----+---1100,0 
-+--+--+--f---.;'---1---+---197,5 
f-- -+---+----t---,f'-t-----+---,t+-----J95,0 l--1F~~~~cge~E~.E~WG~-~EE~G~l_-~l --~--~~ft'·':~-~~~~~~~4--~ · ns 
! j,. --fl>.~' 900 
875---- -~t---+---+-i·--+ __ w· !J~r;f;, -----I-Jr-P*-+-----'Irt---+---I~B7.5 
--+' ----+-- !. lt{ / 
· /Ill/\ I"'' 
--1-- I ./-+VII ~'1-----+---+---
--l-i /// -~ f--- BOO 
850------ -850 
825-t----+----- ---- - 825 
800-r---+----+---- -- ~ ,' #: I ,'-,_...._," 
775-l----+-+----+--t---~-,71t/,--H /1--+---t-+--+---+-- 77,5 
r'\ i ' AI 75o- i>'=r-+----+----'1--i-c:::::'t--#-,.-t---,f--Mr---- -+---+---f-75 o 
', /_r' :v/ ' " :'! /'/.1 
I --\-+---~--~·/L./~~*-~'~,~-~~~-~~~-~1,~---+---~--~--~-- 725 
72,5- t- \ < [/_ ----~'j~.jl I ! 
700 + ' t---t---t---- -70,0 ~~~ -;#"J ~ y i -- i -----I 
675 -675 
650 \\~~ // i --t-t=-=1-~--=j-~--+-r----·--~ I .-+---+--(-650 
625-~--+---+-----+----t---t---t---+---+---t---t---l-625 
I I 
r vu vn•
1 
I)( x x• xn I' 1970 ll Ill IV V VI VII VIII 1971 
8 PR IX A LIMPORTATION • EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 
750----.---.----.---.---.---,---,---.----t---.---,750 
7251---+----+---+----+---1---+---+---l---l---1---i 72,5 
700!---t---t---t--t--t--t--t-----J/~1~--+---, !'f+------1 700 
67,5f---+---+---+---t---l---t----+----f ,+--~"-1--+---J 67,5 
65,0-~------t----+ - -- ·- ~--·- -- --·-r---1--t----+---+-----1650 
/ ----f--1---,;11"'--~-+---t----+----162,5 I 600 
625- ---------------- --
60,0- -- -- ---r-- - - ----
575-~--- ~--+v-1---------'f---t---t---~·575 
550-f-~--+-----+~---t-----+----~~~~f---~t---~~~--1~--~~~- 550 j 525 1---+--+--...j~-~CJ::::=~--LI---1---+----t----+---1-525 
500--- ---r-- 1--~----t----j-50,0 
"'[\._ / 47,5-I---+'~'-"--J:.; .... <---t------t---1'---t---t---f---l---l----l-475 
450------jf-----t-----t-~--1-------t---~-t~---j--~~-~~~--~~------450 
< I I I 1 1 ~ 
0- !-. ~~_,.~....,-;~-,--!--:--:-.J_---'--;,-,,-\-, -.,.., -.,..-+-,., _,..J-,,-,,-11-:-, -:-,-1~,-:-, --1-
VI\ VIII IX X XI XIIII l1 1!1 IV V VI VII VIII IX X XI XIIII V VI.IIVIIII'I< X XI XIIII 11 1111 
tg·;o t9?t 1972 1 
11 
vo1r e"pliCOtlons page 47 - s1ehe Erlouterungen Se1te 51 - vedere spi&QOZIOnt pog1no 55 -
z1e toei1Chtmg op bladZIJd& 59-
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Vl-66 4 21 
VEAUX VIVANT3 LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prox foxes Preose festgesetzt Prezzi fossato PrOJZen vostgesteld 
por la Commossoon '' van der Kommossoon" dalla Commossoane '' door de Commossoe " 
~/100 A. PRIX DE MARCHE • MARKTPREISE- PREZZI 01 MERCATO- MARKTPRIJZEN uc11001cg kg-- ---r ------ ---'""T"" RE 
16 5 I 65 
16 0 I 60 
---- BELGIQJE/BELGIE : 5 ---- OEUTSCHLANO (BR) I 15 55 
---- FRANCE 
IT ALIA 
----- LUXEMBOURG : 0 
--------- NEDERLANO : I 
---
15 50 
CEE.EWG.EEG 
.... 5 ~J I 0 :,1 I !U ·-~ 5 \ ij 1 
" t~~/ r -.... : 
0 I .;~ •' • " [.j... 1 li. ,., ~ \/.' I· \ . 5 I ~ ~~ 1 I 
0 !'~ loo"\ .i\1\ ~ 1 
, .... '.....,· r N. ' ., ····- /_.../ I \ • ... '•., .. 5 , ... ·~ \ lj 1 
.......... I!J b. ., ~ ..... .· ·.············· ~~~ 
... ..· IAl I 0 I \"' ~\ ..... 1-~ / 1 ') it, \. /!? . I 
·ty ~ l~t'l/ 1/ 1 ~ " r< ~ ~: j 1 IY; [7 I \\' fl / I 
"-vf' \\' lVf! I r' . 
'v ·~ \1· / •t; 
V --1-----f--- 8 
00 
14 45 
14 40 
13 35 
13 30 
12 25 
12 20 
11 15 
11 10 
105 05 
100 
95 95 
90 90 
85 
80 8 
-; 
I I I I I I I I I I t 
VII VIII IX X XI )(~ 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VH VIII IX X XI XIIII 11 
1970 1971 
0 
1972 
8 PRIX A L'IMPORTATION ·EINFUHRPREISE-PREZZI ALL'IMPORTAZIONE-INVOERPRIJZEN 
10 5 1 05 
I 0 1 f ~/ ......,. 5 I 0 
'I 
10 00 
95 
90 
5 / 
I( 
85 
80 80 
------ --75 ·---~ 7 ----- --1--· --- 75 - f\. 
"""" 
~ 
-
~ 70 
I I I I I i I 
VII VIII IX X 
XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 
XI '"I' 11 ill 1970 1971 
11 vo~r exphcohons page 41 - Erlouterungen Se•te 51 - vedere sptegozeon• pog•nau 
z•e toehchttng op blodziJde 51 
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7 0 
I ' I 
IV V VI VII VIII IX X XI XI~ I 11 
1972 
CEE-DG Vl-E/5-6904 17 
N° TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N° TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER AP!l 
01.02.A II a 0 
01.02.A II b 1) 0 
aa) 0 01.02.A II b 2) 
Ol.02.A II b 2) bb) 0 
02.01.A II a) 1 aa) 11 0 
02.01.A II a) 1 aa) 22 0 
02.01.A II a) 1 aa) 33 0 
0>.01.A II al 1 bbl 11 an& 
0 
02.01. A II a) 1 bb) ll bob) g 
0>.01 TT a nnl , aaa) 0 
02.01. A II a) 1 bb) 22 l:bb) 0 
02.01.A II a) 1 bbl "aaa) 0 
02.01. A II a) 1 bb) 33 bl:b) 0 
02.01.A II a) 1 ee) 11 0 
02.01 .A II a) 1 ee) 22 0 
02.06.c I a) 1 0 
02.06.C I e)2 0 
02.01 .A II a) 2 aa) 0 
02.01.A II a) 2 bb) 0 
02.01.A It a) 2 cc) 0 
02.01.A II a)2 dd) 11 0 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 0 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 0 
PRELEVEftENTS A L' IMPOHThTION DES PhiS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTUNDERN 
PRELIEVI ALL' IJ.:PORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
MAI JUN JUL A~ SEP 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3,109 5,670 0,955 0,122 0 
3,109 5,670 0,955 0,122 0 
3,887 7,088 1,194 0,153 0 
4,664 8,505 1,433 0,183 0 
3,887 7,088 1,194 0,153 0 
5,348 8,505 1,643 0,210 0 
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OCT NOV 
0 0 
0 0 
0 c 
0 0 
0 0 
0 c 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 c 
0 0 
0 c 
0 c 
0 c 
0 0 
0 c 
0 n 
0 0 
0 c 
0 r 
0 c 
DEC JAN 
VIANDE BOVINE 
liiliDFL!:l.IICR 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC RE/100 K 
-
g 
1 9 7 3 
FEB MAR 
Poide vif - Lebendsewicht 
Peso vivo 
- Levend gewicht 
0 
0 
0 
0 
Poida net - Nettogewicht 
Peeo netto ... Nettogewicht 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
N° TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N° TARIFF ARIO 
TAR I EFNUKMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa) 
01.02. A II b 2) bb) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 33 
02.01.A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bob) 
02.01.A II aJ 1 btl 22 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 l:bb) 
02.01.A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 bbb) 
02.01 .A II a) 1 cc) 11 
02.01 .A II a) 1 cc) 22 
oz.o6.c I a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.11. II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01,A II a) 2 dd) 22 bbb) 
6-:U. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PRELEVE~lENTS A L' IMPORT;,TION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLlli!DERN 
PRELIEVI ALL' Il'PORTI,ZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
NOV I DEC 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
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18-24 25-31 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1-7 
Poide vir -
VIANDE BOVINE 
lllliDFL.tlliCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC RE/100 K 
-
g 
1 9 7 3 
JAN 
8-14 15-21 22-28 
Lebend«e•icht 
Peso vivo 
- Levend gewicht 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Poide net - Nettogewicbt 
Pe.eo netto - Nettogewicht 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
'IIANDE EOVINE PRIX r:c fi.ARCEE PAYS ~E LA " .E. E. VIMrDE BOVll~E 
R:NDF:.EISCH fiARX'!TRE:::~E !?i1C-Lk-~ER Rll:DFI.EI sr::! 
rARNE BOVINA FRE::: JI '·Z~c:.~c Pz\EfjE tEl.!...\ ('~ CARNE BOVTI:A 
RUNDVLEES: "~1APXTPRIJ~EN E. E. G. -LIYDEN ~lDVLEE~ 
lOO kg-PAB 
Marches Classes commerClallSees l 9 7 2 1973 Mlirkte Handelsklaasen 
Mercati Classi commercial1zzate 
Markten Handelsklassen APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
DELGIQUE/EELGIE 
ANDERLECHT TAUREAUX (Demi )-carcassES I Fb 10.538,0 10.950,( 10.760, 10675,0 lC$20 I c 10.894,c l0.7uO,C r.n;c,c ~ r. "'rr, 
STIE!WI (Halve )-karkasaen ·--
II Fb 9.413,0 9.813,C 9-530,0 ~-475,0 9.84o,c 9· 731,( 9.638,c "J:<·, ( :·."cc ,C' 
III Fb 8.388,0 8.763,( 8.100,( 7-725,0 7.850,0 7.669,c 7-525, {JlO,C ,.., . r-.~ ,c 
Quart1.er avant I Fb 7-138,0 7-275,( 7.090,( ?.lOC,O 7. 370,0 7.694,c 8,350, ".' "o,c 7 .'1 (,?i' c 
Voorkwart. 
II Fb 6.425,0 6.475,C 6.130,0 6.100,0 .~oc ,o 6.831,( 7-438, 7."cC,O ';'.CCC\C 
Ill Fb 5.463,C 5 .663,C 5-310,0 5.025,0 5.050,0 5-438,c 6.050, ::: .. n~o.o .:-.~~2 '(' 
Quart1er arr1ere I Fb 11.463,C 12.100,( 12.100, 12J.75,0 2,520 1 0 12.131,( 11.450, ) ~. ?:.r, 1~.57~.0 
Achterkwart. 
II Fb 10.000, 10.663,C 10670,0 10.850, 11200,0 10.9Q6,c 10.050,0 q_ ,..,1)('' (1 ; ('. 1 rye' 
Ill Fb 8.950, 9.513,c 9240,0 9000,0 9050,0 8.80o,c 6.063,C 7 .')20, (' ~.oC> ,o 
. 
BOEIJFS ~Demi )-carcasses 1 Fb l0.488,C 11.013,( 10770,0 10800,0 ll200,C n.066,c 10.613, ~0.'1:0, LC,.575,C' OSSEN Halve )-karltass en 
GJ;lHSSES 
VAARZEN II Fb 9. 750,C 
10.ll3,C 9820,0 9600,0 9830,0 9-550,( 9.275, c;. ~ ~c.c 9-~'l.G, o 
V ACHES 
KOEIEN Ill Fb 
8.388,c 8.763,( 8!00,0 7725,0 7850,0 7.669,C 7-525, 7 .fl0, 0 7 .t:2:;, 0 
Quartier avant I Fb 
Voorkwart. 
6.325 ,c 6.488,c 6190,0 6250,0 6490,0 6.944,c 7-T/5, 7./S.?o,o 7-'150,0 
II Fb 5.750,C 6.113,( 5830,0 5775,0 5810,0 6.125,( 6.788, L65o,o 6.288,c 
III Fb 5.463,0 5.663,( 5320,0 5025,0 5050,0 5.438,C 6.050, 5 .9)0,( 5-6'~ ,c 
Quart ier arrtE!re I Fb Acht erkwart, ll.825,C 
12.6oo,c 12650,0 12650. 13000, 12.661,( 11.738, lJ..It;::O, 11.7l3,C 
II Fb l0.413,C l0.6cO,C 10730,0 10850,0 11300,( 11.05o,c 10.166, 9-930,0 10.'75,0 
Ill Fb 8.950,0 9.5l3,C 9240,0 9000,0 9050,0 8.80o,C 6.063, 7.Q20,0 8.2G3,0 
VIANDE DE {Deml )-carcasses Fb 6.813,0 7.163,C 6650,0 6250,0 6180 0 6.113 5-963, 5-770,0 5.eoo,o FABRICA- (Halve )-karkasaen 
TICIN Quartter avant· Fb 5 .188,c 5 .300,( 5020,0 4750,0 4740,0 4.9Q6.c 5-363, 5.23e ,o FABRIC A- Voorkwart. 5-370,0 
TIEVLEES Quart1er arrtere Fb 7-550,0 8.o38,c 7510,0 7150,0 7460,0 7-375,C 6.738, 6.;so,c 6.513,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
HAMBURG ocH~m - F1Rsm I D~ 578,00 596,5C 616,20 609,75 622 60 615 00 6o7 00 f-2'),00 640,00 
II DM 555 '75 573,5C 592,00 587,50 600,00 I ,oo_.,.; 575 00 578.25 ;;gS, h7 
III DM 
- - - - - - -
- -
BULL!N I DM 56c,OO 593,2 613,60 620,75 659 00 661 25 677,50 67::. ;'5 %,33 
II Dll 555 ,oo 570,0< 588 00 9' 00 626 00 6~3- 7'> 656,75 b5~.50 62,67 
KiiHE I nM 567,25 582,0< 596,00 589,00 602 20 lsq; oo 561 25 56P I 75 576,67 
II DM 552,50 570,0< 581 ,60 574,00 590 00 I ,N> oo 562 00 707,50 503, ill 
III Dl' 495,00 512,5 512,00 467 50 492 CO 470 00 476 25 471 50 46G oo 
FRAl~CE 
HALLES C!NTRALES BO!l.JFS, CFT.ISSES, Extra Ff 977,25 996,25 1000,8 992,00 1030,60 1.o54,oc 1050,00 1050,0 1060,75 
DE PARIS VACHES {en~1.er 866,4 860,00 926,oc 006,00 ou en demt) l Ff 869,00 883,75 901,60 900,00 900, cc 
2 Ff 761,25 797,5 804,8 Boo,co 823,20 645 ,oc 64000 811(',('~ ?lro,oo 
3 Ff 
- -
-
- -
-
- - -
QUARTIER DE Extra Ff 1277,25 1288,0< 1300,0( 1300,00 1310.80 1.339,0< 126c,OO 1;:~o. oo 1?·0:::' 7.'7 
DERRIERE TRAITE 
(8 c5tes) 1 Ff 1094,25 1070,5 1060,00 1062 oc 1141 cc 1.127 ,5C 1058,00 105(-;, r:. J C81•,25 
2 Ff 950,50 930,5 943,20 940 00 959 20 933,0 671,00 8r:::o,o ~90 'iO 
3 Ff 
-
-
- - - -
-
- -
QUAR'!'IER DE Extra Ff 652,00 660,0< 650,40 646,00 677,60 744 ,O< 770,00 79?. ~I 7?.n 1 '"~5 
DE'! ANT 
1 Ff 6o7,25 620,0< 601,60 578,25 590,80 661,0 694,00 700,0( 697175 
2 Ff 569,00 56c,O< 54 3. 20 526 25 530,00 569,0< 616,oc (OC, 00 595175 
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Marches 
llirkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
liA.'!BlJR() 
lfiANDE FOVINE 
R~DF:.EISCH 
CAR!!E llOVIIIA 
RUNDVLEES 
Classes commerclallsees 
Handelsklassen 
Classi coDJDerCl&llzzate 
Handelsklassen 
TAUREAUX {Dern )-carcasse I 
STIERE!l (Halve )-karkassen 
II 
III 
Quart ar avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
Qu.art 1.er arr1Elre I 
Acht erkwart. 
II 
III 
. EO!llFS ~Dem1. )-carcasses I 
ossm Halve )-karkassen 
GlliiSSES 
VAARZlll II 
V ACHES 
KOEilll III 
Qu.art ier avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
Quartier arr1.ere I 
Acht erkwart • 
II 
III 
VIANDE DE {Dem1. )-carcasses 
FABRIC A- (Halve )-karkassen 
TION Qu.art1.er avant 
FABRIC A- Voorkwart. 
TIEVLEES Quart1.er arr1ere 
OCH2lll - FARS!ll I 
II 
III 
BULLW r 
I! 
KiJHE I 
!I 
III 
HALLES CE!ITRALES EOEt'FS, GFY!SSES, Extra 
DE PARIS V ACHES ( en~1er 
ou en dem1) 1 
2 
3 
QUARTIER TIE Extra 
DERRIERE ~RAITE 
!8 cOtes) 1 
2 
' 
QLTAP~IER :DE Extra 
DE'l.~iT 
1 
~ 
PRIX !'E f'_~tRCl!E 
r~ARK'!'FRE:::SE 
PRE:Z! :>I t,z.P(' A'~C 
'1ARKTPRIJ3EN 
PAYS ~E LA C. E. E. 
S"dG-LA!T~ER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LA!IDlll 
1 9 7 2 
OCT I NOV l 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 
DELGIQUE/BELGIE 
Fb 1o.6oo,o 10.600, 1o.6oo,o 10.600, 10.700,0 10.8oo, 
Fb 9·550,0 9.6oo, 9.6oo,o 9.6oo, 9. 700,0 9.750, 
Fb 7.500,0 7.650, 7.650,0 ?.6oo, 7.6oo,o 7·550, 
Fb 8.250,0 8.200, 8.250,0 8.150, 8.150,0 8.150, 
Fb 7.300,0 7.300, 7·250,0 7.200, 7.200,0 7.200, 
Fb 6.000,0 6.150, 6.050,0 5·950, 5.8oo,O 5.8oo, 
Fb 11.250,0 11.200, 11.150,0 11.200., 11.350,0 11.350, 
Fb 9· 700,0 9.700, 9· 700,0 9·750, 9.850,0 9.950, 
Fb 7.8oo,o 7.900, 7.900,0 7.900, 7·900,0 8.000., 
Fb 10.350,0 10.400, 10.400,0 10.400, 10.450,0 10.500, 
Fb 9.150,( 9.250, 9.200,( 9.150, 9.150,( 9.200, 
Fb 7.500,( 7.650, 7,650, 7.6oo, 7.6oo, 7 ·550, 
Fb 7.700, 7·700, 7.700, 7.700, 7.650, 7.650, 
Fb 6.700, 6.8oo, 6.750, 6.650, 6.550, 6.500, 
Fb 6.000., 6.150, 6.050, 5.950, 5.8oo, 5.8oo, 
Fb 11.450, 11.400, 11.4oo, 11.400, 11.450, 11.450, 
Fb 9.850, 9.850, 9.850, 9.850, 10.000, 10.100., 
Fb 7.8oo, 7.900,' 7.9(0, 7.900, 1·90", 8.000., 
Fb 5.85-, 5.850, 5.850, 5. 750, 5. 700, 5.700, 
Fb 5·350, 5.400, 5.400, 5·350, 5.350, 5·350, 
Fb 6.450, 6.450, 6.400, 6.300, 6.300, 6.300, 
D!llTSCHLAND (BR) 
D~ 1625 00 628,00 628,00 630 00 - 630,o0 
D~ 570,00 570 ,oo 573,00 585,00 - 585,00 
DM 
- - - - - -
DM 670,00 660.,00 670,00 68o,oo 
-
683 00 
D>! 640,00 640,00 650,00 66o,oo 
-
66ooo 
"~ 575,00 565 ,oo 570,00 570 00 
-
570 00 
:rw; 530,00 510 00 510 00 510 00 
-
2_00 00 
I'll" 495,00 478,00 473 00 470 00 
-
4Q2oo 
FRMiCE 
Ff 1050,00 050,00 1050,00 1!_050,00 1050 00 050,00 
Ff 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 
Ff 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 
Ff 
- - - - - -
Ff 12eo,oo 1280.,00 12:::'0,00 128o,oo 12eo,oo 28o,oo 
Ff L.-2 1 00 057 ,oo l06Q 1 (A :..~ .... 60,00 1056,00 C50 1 00 
Ff 856,vv '50,00 850,00 650 ,oo 850.,Cv 350 ,oo 
Ff 
- - - - - -
Ff 78'...J 1 vv 793,l'v 7EE,co 788,00 8oo.,OJ 800,00 
Ff j ... .J,v..J ne .,oo ?OO.,uO 700.,00 700,00 700.,00 
"' 
6o4.,oo 6oc,L•O 6oo,JU 600.,00 6oo,00 600.,00 
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4-10 
O.S0C, 
9.8oo,o 
7.650,0 
8.150,0 
7.200,0 
5.8oo,o 
jll.400,o 
9.950,0 
8.100,0 
0-500,0 
9.250,0 
7.650,0 
7.650,0 
6.500,0 
5.8oo,o 
~500,0 
10.150,( 
8.100,( 
5.750-" 
5.350-" 
6.300!! 
640 oO 
590,00 
-
683 00 
660 00 
575,00 
..2Q.LOO 
465,00 
1050,00 
900,00 
840.,00 
-
128o,oo 
1050,00 
850,00 
-
aoo,oo 
700.,00 
6oooo 
'!IA.'TDE llOVnlE 
RINDFLEI SCH 
CA!l8E EOVn:A 
RUJIDVLEES 
100 kg-PAD 
DEC 
11-17 18-24 25-31 
lC' .f'C''", JC.Pcr, :..coo, 
--
9.8oo,o 9.8oo,o 10.000,0 
7.450,0 7.6oo,o 7.8oo,O 
8.000,0 7.950,0 7.750,0 
7.100,0 7.000,0 6. 700,0 
5.700,0 5.650,0 5.11oo,o 
11.450, 11.6oo,o 11.850,0 
10.100., 10.250,0 1o.4oo,c 
8.100,0 8.300,0 8.550,0 
10.500, 10.600,0 10.700~ 
9.250,0 9·350,0 9.500,( 
7.450,0 7.6oo,o 7.8oo,c 
7·550,0 7.400,0 7.200~ 
6.350,0 6.250,0 6.050~ 
5.700,0 5.650,0 5.400,C 
11.600, 11.750,0 12.ooo,c 
0.250,0 10.450,0 10.659_,! 
8.100,0 8.300,0 8.550 
5· 750,0 5.8oo 0 5.900 
5.250,0 5.200 0 5.150 
6.400,o 6.550,0 6.8oo 
640 oo 640 oO 
-
6o3,00 6o3,00 
-
- - -
68800 688_.oo 
-
liUoo 6Q.L 00 
-
seo.oo 575.00 
-
...5Q5..QQ_ 503,0C 
-
468,00 46500 
-
1058,00 1o6o,oo 1075,00 
900,00 904,00 920 00 
840 00 840 00 840 00 
- - -
128o,oo 308,00 1343 00 
1050,00 1094 00 1143 ill 
850,00 90600 98800 
- - -
815 ,oo 784 00 ~6o 00 
715,00 696 00 68o 00 
615 00 I 588 00 58o.OO_ 
VIANDE BOVINE PR! X DE HARCHE PAYS DE LA C.E.E. VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH MARKTPREISE EWG-L:ANDER RINDFLEISCR 
CARNE BOVINA PREZZI DI MERCATO PAESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
RUNDVLEES MARKTPRIJZEN E .E .G .-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg-PAB 
MarchO. Classes commercialiseeu 1972 1973 Mlrkto Handelaklassen 
Mercati Claasi commercializzate 
Mark ten Handelaklassen 
APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 
IT ALIA 
ROMA BUOI I Lit 120.875 27.250 129-500 128.soc 134.750 141.833 138250 Quarti compeneati 
ll Lit 109.125 16.750 119.000 119.50C 127.625 132.833 128.750 
I Lit 144.000 155.62 l7L 12~ 170.000 163.875 Quarti posteriori 52-500 152.500 
ll Lit 33.000 37.000 137.000 141. 25( 159-750 16o.OOO 153.000 
VACOHE I Lit 111.375 17.375 125.333 121. 75( 129.250 132.000 128.125 
Quarti compenaati II Lit 99.875 05.250 113.667 110.50( 118.375 121.000 117.500 
Ill Lit a5 .ooo 90.250 91.167 86.87 93-500 
-
-
I Lit 133.000 37.000 145.500 146.250 163.750 16o.ooo 153.125 
Quarti posteriori II Lit 19.125 24.250 33.6§1 1,24.250 1 ~0 1 ?5 149.000 141.500 
Ill Lit 12.000 15.000 15.000 115.000 115.000 
-
-
TOR! Quarti c:ompenaati Lit 
-
-
- -
- -
-
MANZI Quarti compeneati Lit 
-
- - - -
-
-
VITELLONI I Lit 1 ''- R?~ 135.000 140.833 41.375 153.750 163.333 157.875 Quarti coapenaati 
ll Lit 122.375 123.000 127.33 27.875 143.12~ 148.66 142.375 
I Lit 158.375 159.500 162.167 63.625 179.375 179.667 175-750 Quarti posteriori 
II Lit 143.750 145.500 147.833 50.250 1 h5_000 167.333 162.375 
MILANO HEZZENE I Lit 116.00( 118.75( 123.400 26.250 139.800 145.750 142.500 135.40( 
II Lit 108,5oc 112.00( - 16.000 137.000 135.500 122.333 -
Ill Lit 
- -
- - -
- - -
QUART! ANTERIOR! I Lit 85.000 92.000 93.400 89.750 97.600 117.000 113.500 ll3.800 
II Lit 68.000 73.333 66.000 70.000 70.000 85.000 87.6 67 82!< 00 
Ill Lit 
- - - -
-
- - -
QUART I POSTER! OR I I Lit 150.00( 155.50( 159.800 161.5Q( 173.600 164.750 151.25( 140.40 
II Lit 121.00( 125.00( 125.600 124.00< 135.250 127.000 117.000 ll3.BOO 
Ill Lit 96.00( 110.000 108.500 109.0CC 112.000 
-
100.000 
-
LUXEMBOURG 
~ LlJXEI.mouRG-ESCH BOEUFS, GENISSES EXTRA Flux 8315,0 8777 ,o 8738 0 8601.3 8727 0 8826,3 8770,0 8777,0 8810,0 
SUR-ALZE'I'I'E TAUREAUX AA Flux 7811,0 8385,0 8271 ,o 8165.0 8246,0 8197,5 8286,7 827~.0 C356,7 
A Flux 7296,3 7883,3 7659 ,o 7633,3 7843,3 7625 0 7638,3 7818,0 ,833,3 
V ACHES EXTRA Flux 17929 0 8680,0 8404 0 8400.0 IR41? 0 8291.7 8273,3 8421,0 e366,7 
AA Flux 7572,0 8147,0 7972,0 7707,5 7847,0 7848,8 7798,3 7939' 0 7373,3 
A Flux I 7087 o 7682 0 7427,0 7131,3 7337,0 7232,5 6991,7 7090,0 7236 7 
B Flux 6672,0 7206,0 7000,0 6761,3 6659 0 684?_5 6450,0 G5E2,0 6691,7 
NEDERLAND 
~ RO'l'l'ERDAM- STIEREN le Kwal. Fl 620 92 610 17 626,27 633 59 654 27 664,67 672,33 670,67 669 S1• 
'S HERTOGENBOSCH 2e Kwal. Fl 589,50 575,25 591 87 ZWOLLE 593 67 611 26 ;,o. ,4 625,00 6?4,67 627,50 
VAARZE~ le Kwal. F1 636,33 637,08 650,67 621,25 62C',40 610,67 612 17 612,33 621 75 
2e Kwal. Fl 600,92 599,08 604,07 576,58 575,07 56' . 50 567,33 561 '60 568,.25 
KOEIEN le Kwal. Fl 605,83 602.50 611,40 577 59 577 00 564 58 566 o8 563' 1~ 57;,42 
2e Kwal. Fl 549,08 544,17 553,27 520,50 518,94 "01 1'.? 502,42 
1t 09,7~ 501-t,';"5 
3e Kwal. Fl 503,33 502 67 512,27 476,59 474 60 460,67 462,25 h57,:;0 1+(:?,50 
WQRSTKDEIEN Fl ~02.17 495.42 503,73 478,17 478,oc 46~ 00 46700 1..."1 '"'0 :1L:',-y~ 
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VI ANDE BOVINE PHI X DE MARC HE PAYS DE LA C.E.E. VI ANDE BOVINE 
RINDFLEI SCH MARKTPREISE EWG-LlUIDER RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA PREZZI Dl MERCATO PAESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
RUNDVLEES MARKTPRIJZEN E .E .G .-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg-PAB 
March8a Classes commercialiaeee 1 9 7 2 
Mirkto Handelaklassen I 1 Mercati Claasi commercializzate OCT NOV DEC Mark ten Handelaklaasen 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
IT ALIA 
ROMA BUOI I Lit 136.500 136.500 133000 Quarti compenaati 
li Lit 127.500 127.500 125000 
I Lit 161.500 157.500 150000 Quarti posteriori 
li Lit 151.000 149.000 139500 
VACCHE I Lit 127.500 125.500 l2'50CO 
Quarti compenaati II Lit 117,000 115.000 109500 
III Lit 
- -
-
I Lit 151.500 146.500 1400CO 
Quarti posteriori II Lit 138.000 134.500 127000 
III Lit 
- - -
TOR! Quarti compensati Lit 
- -
-
HANZI Quarti compensati Lit 
- - -
VITELLONI I Lit 157.500 157.500 151500 Quarti compensati 
II Lit 142.000 142.000 137000 
I Lit 175.000 112.000 165000 Quarti posteriori 
li Lit 161.500 159.000 149500 
MILANO MEZZENE I L>t 14o.ooo 136.000 136.000 135.000 135.000 135.000 133000 130000 133000 
II Lit 127.000 
- - - - - - - -
III Lit 
- - - - - -
- - -
QUAR'l'I ANTERIOR! I Lit 113.000 110.000 112.000 115.000 116.000 116.000 1)2000 110000 112000 
II Lit 88.000 eo.ooo 83.000 83.000 83.000 83.000 83000 81000 82000 
III Lit 
- - -
- - -
- - -
QUAR'l'I POSTERIORI I Lit 149.000 14o.ooo 14o.ooo 142.000 14o.ooo 14o.OOO 140.000 42.000 144.000 
II Lit 116.000 115.000 115.000 115.000 113.000 111.000 110.000 10.000 112.000 
III Lit 100.000 
- -
- - - - - -
LUXEMBOURG 
'1 LUJCEMBOURG-ESC!i BOEUFS, GENISSES EXTRA Flux - 8745,0 8770,0 8785,0 8720,0 8865,0 8780,_(: 2~05 0 - 8845,0 
SUR-AIZETrE TAUREAUJC AA Flux 
-
824o,o 8395,0 8155,0 8275,0 8330,0 8305,C 82(5,0 - 8500,0 
A Flux 
-
7700 0 8ooo 0 7875 0 7765 0 7150 0 7900,( 7600,0 - 8000,0 
V ACHES EXTRA Flux - 8ooo,o 8250,0 8625,0 8550,0 868o,o 2500,( 8000,0 - 8600,0 
AA Flux - 78oo,o 7950,0 7900,0 7925 ,o 8120,0 7735,<: 7875,0 - 3025 0 
A Flux - 6955,0 7o65,0 7160,0 7105,0 7165,0 7190,( 7235,0 - 7285,C 
B Flux 
-
6900,0 6470,0 6575,0 6365,0 6500,0 6?00,_<: h775,0 - 6600 c 
NEDERLAND 
'1 ROTTERDAM- STIEREN le KWRl. F1 671.33 673 00 671 33 672 67 668 00 668 33 (70,67 667,33 6G5,67 675,67 
'S HERTOGENBOSCH 2e Kwal. Fl 624,67 624,67 623,00 626,67 623,33 625,67 62~·,00 (25,33 623,67 633,00 
ZWOLLE 
VAARZEN le Kwal. F1 611,67 612,33 612,67 616,33 607,67 612,67 [l!)' (,( 621,3: 618, CO 623,00 
2e Kwal. F1 563,33 561,67 561,67 565,67 558,33 560,67 56?,;; r;r? 33 564,00' 574,3; . 
KOEIEN le Kwal. Fl 565,33 564,33 562,67 566,33 558,67 563,67 e:c::..-. (," ~...,.,_ t:,~ 770.3" s8?.oo 
2e Kval. Fl 502 33 502 33 498 33 502 67 495 33 500 00 5C!f,?·:· ;C'2,3? 500,~:; 512,00 
3e KW»l. Fl 461,67 459,67 455,33 460,33 455,00 458,67 ! t'"' ,;-z '-/0,67 I.~;.';',OC 1f';O,OC 
WrJRSTKCEIEN Fl 465,67 467,33 460,33 464,33 455,67 458,33 1+5n ,·:';' 4~':,(7 ·i~<~, r-; 472,33 
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March's 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
K-BENBAVN 
SMITIU'IELD 
VIANDE BOVINE 
RINDYLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUN DV LEES 
Claeeee coiUIIercialie,ee 
Bandelaklaeeen 
Claeai commercializzate 
Randelsklaaeen 
KVIER OG STUDE , 
UNGE K-ER , 
AELDRE KIJER , 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
ENGLISH Hindquart 
Forequart 
ULSTER 
Hindquart 
Fore quart 
EIRE Hindquart 
Forequart 
URUGUJ.IAII 
CHILLED Hind quart 
Forequart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
E.p. 
[.p. 
[,p. 
[.p. 
E.p. 
£.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR MAI JUN 
DANMARK 
9(52,50 950,00 ll82,5C 
900,00 915,00 uoo,oa 
84o,oo 845,00 1033,75 
GREAT-BRITAIN 
20,24 20,15 22,38 
24,29 24,42 26,77 
15,39 15,65 16,81 
24,13 24,58 
-
15,33 15,50 
-
24,01 24,26 26,77 
15,ll 15,4o 16,88 
- -
-
- -
-
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JUL 
1075,00 
975,00 
877,50 
22,15 
25,95 
17,25 
27,00 
16,38 
25,84 
16,47 
-
-
PAYS TIERS 
DRITTL'ANDER 
PAESI TEflZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
AOO SEP 
1094,00 1010,00 
969,00 870,00 
877,00 7Bo,oo 
22,40 22,16 
27,87 25,56 
15,76 16,75 
28,19 25,66 
15,53 16,97 
27,78 25,83 
15,74 16,75 
- -
- -
OCT NOV 
992,50 965,00 
822,50 E21,00 
742,50 761,00 
22,19 2'•,20 
23,94 25,51 
17,39 19,64 
23,71 26,17 
17,00 J9,25 
24,o6 25,85 
17,16 l'),L9 
- -
- -
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1973 
DEC JAN 
100 Kg-PAB 
1010,0( 
875,00 
E25,00 
Lb·PAB 
27,72 
30,(7 
22,11) 
27,5C 
21,50 
3C,:J( 
22 '~ (, 
-
-
March'• 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
K(IBENBAVII 
SMI'l'BFIELD 
VlANDE BOVINE 
RlNDfLEI SCH 
CARNE BOVINA 
RUN DV LEES 
Claeeea co-erciali•'•• 
Bandelaklaeaen 
Claaai co•••rcializzate 
Handelaklaeeen 
ItVIER OG STUDE , 
UNGE It(IER , 
AELDRE It(IER , 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
ENGLISH 111ndquart 
Forequart 
UISl'ER Hin4quart 
Forequart 
EIRE Hindquart 
Forequart 
UJIUGUAJ.III 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
[,p. 
[,p. 
[,p, 
[,p. 
[,p, 
[,p. 
[,p. 
[,p, 
[,p, 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OCT l 
23-29 30-5 6-12 
DANMARK 
975,00 975,00 975,00 
795,00 795,00 825,00 
725,00 725,00 755,00 
GREAT-BRITAIN 
22,58 22,95 23,69 
24,00 23,97 24,23 
17,25 17,58 17,92 
-
24,50 I -
-
17,25 
-
24,50 24,38 24,44 
17,35 17,38 18,35 
- - -
- - -
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NOV 
13-19 
925,00 
8o5,00 
745,00 
24,19 
26,58 
20,70 
26,50 
20,00 
26,75 
20,11 
-
-
PAYS TIERS 
DRITTLlUIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
l 
20-26 27-3 
955,00 995,00 
825,00 855,00 
775,00 8o5,00 
24,69 2j,.)O 
26,69 ;::r_),"'::: 
20,92 ?l,C2. 
27,50 -
20,50 -
26,96 26,C') 
20,81 ?0, 81 
-
-
-
-
4-10 
lc?:,oc 
e75,oo 
~2.),CC 
~G,2:;· 
271 ~I~ 
~:,88 
27,50 
21,,:0 
27,79 
21,31 
-
-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
DEC 
11-17 18-24 25-31 
100 Kg-PAB 
~02_:,,00 ':';:',CC :;;.:,cc 
S7~,C'G ?7: 100 '37~ ,OG 
~?5,C'C' 2?5, cc tS:),OC 
Lo-P AB 
27,13 2:, ~,c 2'),GO 
3C 1 ~n ~, -,r, _ .... , ..... 3J,OL 
2Z,E~ ;':l,50 ??·,75 
- - -
- -
-
7 ] 1 l '3 31,c;c 3:;,co 
22, :!_: ;~1, 75 ,: ~ 1 1~3 
- -
-
- - -
Marcbh 
Mlrkto 
Mercati 
Mark ten 
ANDERLECBT 
HAMBUl!G 
BALLES CENTRALIS 
DE PARIS 
ROMA 
MILANO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CAHNE DI VITELLO 
KAL!'SVLEES 
Qualith 
Qualititen 
Qualitil 
Kwaliteiten 
VEAUX 
KILBER 
VEAUX (entier 
ou en d•i) 
VITELLI I!EI{ZA 
PELLE 
VITELLI Ill 
MEZZENA 
VITELLI COli 
PELLE 
f6 LUXEMBOUR~4 VEAUX 
aur-ALZETTE 
lJ BARNEVELD VETTE KALVEREN 
• S HERTOGEIIBOSa 
1/2 bite 
I 
II 
III 
Extra 
, 
2 
' 
I 
II 
I 
II 
III 
I· 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MAHCHE 
MAHKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MAHKTPRIJZEN 
APR MAI JUN 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb ll.038, 11.325,0 0.370, 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 758.75 765 ,oo 748,00 
DM 678,75 698,75 672,00 
DM 586,25 596,67 582,00 
FRANCE 
l't 1260,00 1230,75 1ll6,40 
Ff 108'1,25 1058,75 956,80 
Ff 989,00 981,25 877,20 
Ff 
- -
-
IT ALIA 
Lit 151.125 150.875 141.750 
Lit 140.500 152.167 142.167 
Lit 145.000 148.750 142.800 
Lit 133.000 138.000 133.666 
Lit 122.000 -
-
Lit 
- - -
Lit 
- - -
LUXEMBOURG 
Flux 0.655, 1o640,o 10355,0 
NEDERLAND 
Fl 781,63 799,50 767,80 
Fl 740,25 754,00 721,60 
Fl 706,13 718,13 679,80 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EIIG-LlUIDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LAND EN 
1972 
JUL AUG SEP OKT 
9975,0 12.360, 12113,011563,0 
681,25 1765,00 821 2~ 818,25 
6~8.75 707,00 763,75 765,00 
560,00 624,00 666,25 66o,oo 
ll28 .5 1283,40 1362,00 1224,50 
990,7 ll81,20 1239,00 1o86,oo 
901,5 1096,60 1112,00 999,00 
- -
-
-
149.50 179.625 18o.ooo 171.250 
139.00 169.375 166.833 155.625 
138.50 156.600 166.000 159.500 
128.00 133.000 151.000 152.200 
- - - -
-
-
- -
- - - -
NOV 
VI ANDE BOVINE 
RIIIDJ'LEISCH 
CAHIIE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
100 Ks/PAB 
1973 
DEC JAil 
ll6CO,O 12233,0 
801,25 836.67 
753,75 795, CO 
- -
1220,6 1275,25 
1046. ?< 107' 00 
961,40 1000,50 
-
-
11+3.50( 
-
. 
-
-
1C201,311324,o 12117,51u4oo,o 10624,dl1350,o 
738,38 872,90 898,63 847,63 B4C,ho 92'),75 
699,13 835.30 858,00 793,75 783,eo 379,38 
660,63 799.70 818,50 743,38 ';?1+,30 ?·32, C3 
March~a 
Mlrkto 
Mercati 
Mark ten 
AIIDERLECHT 
IIAMBOIIRG 
RALLES CENTHALI:S 
DE PARIS 
ROMA 
HILAIIO 
VI All DE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUo 
'lualitliten 
Qualita 
Kwaliteiten 
VEAUX 
KlU.BER 
VEAUX (ontior 
ou en deai) 
VITELLI COli 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZENA 
VITELLI CON 
PELLE 
~ LUXEHBOURG-ES, VEAUX 
aur-ALZETTE 
BARNEVIWl VETTE KALVEREN 
'S HERToGENBOSCI 
1/2 blh 
I 
II 
Ill 
Extra 
1 
2 
' 
I 
II 
I 
II 
Ill 
! 
II 
I 
li 
Ill 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl HERCATO 
HARKTPRIJZEN 
PAYS DE LA C .E.E. 
EWG- Lli!IDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LAIIDEN 
1 9 7 2 
OCT I NOV J 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 1145o,o 11550,0 ~5oo,o p4oo,o 11650,0 ~900,0 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DM 8o3,00 800,00 Coo,oo Boo, oo 805,00 
DM 765,00 745. cc 755,00 755,00 760,00 
DM - - - -
FRANCE 
rr 1196,00 1227,00 1242,00 1204,00 1200,00 1!230,00 
rr 1o44,oo 1o67,00 1058,00 1o42,00 1020,00 o44,oo 
Ff 976,00 973,00 964,oo 952,00 950,00 968,00 
rr 
- - - - - -
IT ALIA 
Lit 167.500 166.500 165.00{ 
Lit 145.000 145.000 142-500 
Lit 155.000 152.000 52.000 150.000 152.000 155.000 
Lit 142.000 
- - - - -
Lit 
- - - - - -
Lit 
- - - - - -
Lit 
- - - - - -
LUXEMBOURG 
Flux 
-
10330,o1oaoo,o lll50,0 11000,0 9875,0 
NEDERLAIID 
F1 832,50 791,50 810,00 851,50 871,00 878,00 
Fl 775,00 744,50 755,00 785,00 810,50 824,00 
Fl 727,50 697,00 682,50 720,50 748,50 773,00 
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DEC 
4-10 11-17 
12200,0 12650, 
820,00 840,00 
775,00 795,00 
- -
l250,0C 258,00 
1060,0C 090,00 
980,0( 980,00 
- - -
156.000 152 .00( 
-
140.00( 
- -
- -
- -
ll .000 lel50, 
E96,70 0 ?9 ,50 
·S"9,00 [;82 ,50 
DoL, so S1~1, oo 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Ks/PAB 
18-24 25-31 
12350,0 11750,0 
850,00 
815,00 
-
1288,00 1305,00 
1128,00 1150,00 
l012,00 1030,00 
- -
15e.oo 
138 .oo 
-
-
-
- ll.')OO,_( 
934,00 959,00 
~81 ,00 ::os,oo 
82G,oo es?,oo 
VIANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARME DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUe 
Qualititen 
QualiU. 
Kwaliteiten 
Sj11EDMAELKSKALVE I.K Dltr 
KALVE I.K Dkr 
-
VEAL English (,p. 
fats 
English 
£,p. beat 
English 
£.p. 
medium 
English [,p. bobbies 
Scotch (,p. 
bobbies 
APR 
1175,00 
1035,00 
31,60 
18,81 
16,17 
13,43 
13,55 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAl JUN JUL 
DANMARK 
Kj11BENHAVN 
1241,67 1325,00 1200,00 
1068,33 1200,63 1075,00 
1972 
AUG 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
SEP OCT 
1285,0 1325,0< ~312,50 
151,0( 116o,O< iu27 ,50 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
32,69 33,38 33,33 37,67 41,58 41,50 
21,87 24,40 25,78 23,47 20,79 21,59 
18,01 21,22 22,51 19,39 17,39 18,58 
14,83 17,13 18,64 15,48 13,81 15,01 
14,53 15,64 17,81 15,58 13,27 14,42 
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NOV 
:.;<eo, cc 
112'),0( 
'"O,(.l 
22,10 
19,24 
15,66 
15,72 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1973 
D!X: JAN FEB 
100 Kg/PAB 
'\CO,OO 
1f5 ,ne 
Lb/PAB 
40,15 
?"' 1 ('l 
..... ..~.., .......... 
18,27 
15,17 
15, e,s 
VIANDE DE VIAU 
KALBFLEISCB 
CARIQl DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualith 
Quali t11. ten 
Qualita 
Kwaliteiten 
SpiEDMAELKSKALVE I.K llkr 
KALVE I.K Dltr 
VEAL English [,p, 
fats 
English 
£,p. beat 
English £,p, 
medium 
English £,p, bobbies 
Scotch £,p. 
bobbies 
OCT 
23-29 
1300,00 
1075,00 
41,50 
22,00 
19,50 
15,50 
15,13 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I NOV 
30-5 6-12 13-19 
DANMARK 
1Cf6BENBA Vlf 
1300,0< l.300,00 1300,0C 
1075,0C 1135,00 1135,0C 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
I 
20-26 27-3 4-10 
ll3oo,oo 1300,0C ':;oc,o 
11135,00 1165,0< llC:5,0C 
GREAT-BRITAIN 
SMITBFIELD 
41,13 4o,o6 4o,oo 41,19 'r0,(5 '%() 1"7 
.......... , Ll 
21,83 21,67 22,00 22,00 23,00 :?2,75 
19,00 18,92 19,00 19,13 20,13 19,56 
15,67 15,50 15,58 15,25 Jf-,?1 1~,9'+ 
15,25 15,75 15,83 15,67 16,0~ 15,75 
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DEC 
11-17 
130(;00 
us~.o 
:? 1 ~!~ 
23,00 
19,33 
15,92 
:6,00 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1973 
JAN 
18-24 25-31 1-7 
100 Kg/PAB 
1300,0( 1300,0 
1175,0 119~0 
Lb/PAB 
uo,oo 4:!.,5C 
17,50 21,30 
=~5' 67 18,5C 
13,33 "".;:,:;c 
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PRODUITS LAITIERS 
EclairclBsementa concernant lea pru des produ1ta la1tiere (prix fixes) et les prelevements 
a 1' lmportation repnc dens cette publlcahon 
INTRODUCTION 
Il a ete prew, par la voie du Reglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Off1c1el n° 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganisahon commune des marches sera1t, dens le secteur du lait et des produ1ts la1hers, etablie graduellement 
a partu de 1964 et que cette organ1aation de marche a1nai etablle comporte princ1palement la fixation annuelle 
d'un pru; 1nd1catif pour le la1t, de prix de Beuil determines pour lea produ1ts p1lotes des produita laitiera re-
partia en groupes et au niveau desquels le pru des produ1ta laihers 1mportes doit 8tre amene au moyen d'un pre-
levement variable, et d'un pr1x d'interxentlon pour le beurre. 
Ce marcht! unique pour le la1t et les produ1ts la1t1ers etabli dens le Reglement (CEE) n° 804/68 du 27 JUln 1968, 
portant orgaraaation commune des marches dens le aecteur du lait et des produ1ts la1t1era, (Journal Officiel du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) est entre en viru'""' le 29 JUln 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 3,4 et 5 du Reglement (CEE) n° 804/68, 11 est fue chaque annee, pour la Communaute, 
avant le ler aodt pour la campagne lait;ere, debutant l'armee su;vante, qu1 commence le ler avril et se term1.ne 
le 31 mare, un prix indicat1f pour le la;t, un pr1x d'intervention pour le beurre et un prix d'intervent;on 
pour le la1t a creme en poudre et des pru d' 1ntervention pour les fromages Grana-Padeno et Parm1giano-Regg1ano. 
D'autre part, le Conseil, statuant sur propo&ltlOP de la CommlBBl.On, flX! chaque annee des prix de aeuil de 
certa;ns des produ;ts d.enommes "produ;ts pilotes". 
Pr;x ;nd;cat;f pour le lait 
Le prix 1ndicat1f eat le prlX du 11nt que 1 'on tend a assurer pour la totahte du lait vendu par les produc-
t ours au eours de la campagne laitiere dens la mesure des debauches qu1 s'offrent sur le marche da la Communau-
te et les marches exteruura. Le pru ind1eatlf eat fue pour le lait contenant 3, 7 % de mahereBIO"aaaee, ren-
du la1ter1e. 
Ila sont flxea tela que la reeette de 1' ensemble des ventes de lai t tende a assurer le prix ind1catif eommun 
franco la>tene pour le 1a1t. 
Pru de seu1l 
Les prix de seu1l sont f1xes pour lee produ1ts pllotes de chaque groupe de produ1ts (Reglement (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle Sorte que, COmpte "'-,r>':"U df• ~a rrotection neceSS&lre de l 11ndustr1e de transformation de la 
Communaute, lea pr1x des produ1ts la1t1er::. 1mportes se s1tuent a un n1veau correspondant au prix 1ndicatif du 
la1t. 
II. MESURES D' AIDE 
Conformement aux art. 10 et 11 du Reglement (CEE) n° 804/68, des a1des sont accordees au la>t eereme et au lut 
ecreme en poudre, produltB dans la Communaute et Utlllses pour l'allmentatlon des aramaux. Les montants de ces 
a1des sont f1xes chaque annee en mCme temps que le pr1x 1nd1cat1f. D'autre part, une aide est accordee pour le 
lalt ecreme, prodult dans la Communaute et transforme en C&SEhne et en case.Hnates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea echanges avec les pays t1ers, un reg1me un1que est etabl1, comportant un systeme de prelevements A l'1m-
portat1on et de restitut1ons a l'exportat1on et tendant, l'un comme l'autre, a couvr1r la difference entre lee 
prl.X pratlques a l'exterl.eur et a l'lnt-!rleur de la Communaute. La stablllsatlOD du marche qul en resulte evlte 
que les fluctuat1ons des pr1x sur le marche mond1al ne se repercutent sur le prix prat1que a l'int8r1.eur de la 
Communaute. 
Prelevements a 1' 1mportat;on (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Lee prelE~vements sont, en pr1nc1pe, egaux aux prix de seu1l, d1m1nues du pr1x franco-front1ere. Lee pr1x franco-
frontlere sont etabl1s, pour chaque produ1t p1lote, sur la base des possibil1tCs d'achat les 'plus favorables 
dans le commerce internat1onal. 
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Les prelevements sont applicables aux produits vises a l'article 1 du Reglement (GEE) n° 804/68, a savoir 
N° du tarif douanier 
commun 
Des1gnat1on ~' ~c· ··;err;, ~ndises 
a) 04.01 Lait et creme de lait, frais, non concentres ni sucres : 
A. d'une teneur en poids de matiere grasses inferieure 
ou egale a 6 % 
B. aut res 
b) 04.02 Lait et creme de lait, conserves, concentres ou sucres 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fromages et caillebotte 
e) 17.02 Autres sucres ; sirops; succedanea du miel, ml!me melanges 
de miel naturel; sucres et melasses, caramelises : 
A. Lactose et sirop de lactose : 
II. aut res (que ceux contenant en poids a l'etat sec 
99 % ou plus du produit pur) 
f) 17.05 Sucres, sirops et melasses, aromatises ou additionnes de 
colorants (y compris le sucre vanille ou vanilline), a 
!'exclusion des JUS de fruits additionnes de sucre en 
toute proportion : 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melassees ou sucrees et aut res 
aliments, prepares pour animaux; autres preparations uti-
lisees dans l'alimentation des animaux (adJuvants, et c. ) : 
ex B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, directs-
ment ou en vertu du reglement nO 189/66/GEE a l'ex-
elusion des preparatlons et aliments auxquels le re-
glement n° 120/67/GEE est applicable. 
En ce qui concerns le calcul des prelevements de certains produits assimiles il faut se referer au Reglement 
(GEE)n° 823/68. 
Restitutions a !'exportation (Reglement (GEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre !'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce in-
ternational, la difference entre ces prix et les prix dans la Gommunaute peut @tre couverte par une restitu-
tion a !'exportation, fixee periodiquement. Gette restitution est la ml!me pour toute la Gommunaute et peut 
litre differenciee selon la destination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgefiihrten Pre1sen fiir Mi1cherzeugn1sse (festgesetzte Preise) 
und den bei der E1nfuhr festgesetzten Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, daB d1e game>n-
same Marktorgamsation fiir Milch und Mi1cherzeugn1Sse ab 1964 schr1 ttweise errichtet wird ; die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation umfaBt im wesentlichen die Jihrliche Festsetzung eines Richtpre1ses fiir Mi1ch, 
von Schwe11enpreisen fiir die Leiterzeugn1sse der zu Gruppen zusammengefaBten Mi1cherzeugnisse, auf deren ~ohe 
der Pre1s der eingefiihrten Mi1cherzeugnisse an Hand einer veranderlichen Abschopfung gebracht werden muB, und 
eines Intervent1onspreises fiir Butter. 
Dieser einheit11che Markt fiir M11ch und Mi1cherzeugnisse wurde 1n der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt ; diese Verordnung zur Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fiir M11ch und Mi1cherzeug-
nisse (Amtsb1att vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) 1St am 29. Juni 1968 in !Craft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
Gemli.B Artike1 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fiir die Gemeinschaft Jihrlich vor dam 
1. August fiir das 1m fo1genden Ka1enderJahr beg>nnende Mi1chwirtschaftsJahr, das am 1. Apr11 beginnt und 
am 31. Marz endet, ein Richtpre1s fiir Milch, ein Intervent1onspreis fiir Butter, ein Interventlonspreis 
fiir Magermi1chpu1ver und Interventionspre1se fiir d1e Kasesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorsch1ag der Kommission jihr1ich Schwe11enprelse fiir e1nige soge-
nannte "Leiterzeugnisse" fest. 
Richtpreis fiir Mi1ch 
Der Richtpreis ist der Mi1chpreis, der fiir dle von den Erzeugern 1m Mi1chwirtschaftsJahr insgesamt verkaufte 
Mi1ch angestrebt w1rd, und zwar entsprechend den AbsatzmBg1ichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Markten auBerha1b der Gemeinschaft b1eten. Der Richtpre1s wird fiir Mi1ch mit 3,7 v.H. Fettgeha1t 
frei Mo1kerei festgesetzt. 
Intervent1onspreise 
D1e Interventionspreise mlissen so festgesetzt warden, daB durch die Er1ose fUr d1e insgesamt verkaufte 
Mi1ch der geme1nsame Richtpre1s fiir Mi1ch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwe11enpreise fiir dle Leiterzeugnisse Jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt, daB unter Beriicksicht1gung des fiir die verarbeitende Industrie der Geme1nschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingefiihrten Milcherzeugn1sse eine ~ohe erreichen, die dam Richtpreis fiir Mi1ch 
entspricht. 
II. GEWAllRuNG VOII BEIHILFJ!N 
Gemli.B Artike1 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fiir Magermilch und Msgermilchpu1ver, die in 
der Gemeinschaft hergeste11t warden sind und fiir FUtterzwecke verwendet werden, Beihl1fen gewihrt. Die Betrage 
dies er Beihilfen werden Jedes Jahr g1eichzBl tig mi t dam R1chtpreis festgeset zt. FUr Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergeste11t und zu Kasein und Kase1naten verarbe1~worden 1st, wird ebenfa11s eine Beihi1fe ge-
wihrt. 
III. HAIIDEL MIT DRITTEN LliiiDERN 
FUr den Hande1 m1t dritten Landern wurde eine Rege1ung geschaffen, die d1e Erhebung einer AbschOpfung bei der 
Einfuhr und die Zah1ung e1ner Erstattung bei der AusfUhr vorsieht, die beide den Untersch1ed zwischen den in-
nerha1b und auBerha1b der Gemeinschaft geltenden Preisen ausg1eichen soll. Die sich daraus ergebende Markt-
stabillsierung verme1det, daB sich die Schwankungen der We1tmarktpreise auf die Preise lnnerha1b der Gemein-
schaft iibertragen. 
AbschOpfune;en bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen s>nd die Abschopfungen gleich dem Schwellenpreise, verm>ndert um dessen Preis frei Grenze. FUr 
Jedes LeiterzeugnlB wird der Preis frei Grenze unter Zugrunde1egung der giinstlgsten Einkaufsmogllchkeiten im 
1nternationa1en Hande1 ermitte1t. 
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Die Abschopfungen gelten ftir die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugnisse, 
und zwar : 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 Milch und Ralun, frisch, weder eingedickt noch gezuckert : 
A. mit einem Gehalt an Fett von 6 Gewichtahundertteilen oder weniger 
B. and ere 
b) 04.02 Milch und Ralun, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 Kaae und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker ; Sirupe, Kunathonig, auch mit nattirlichem Honig vermiacht 
Zucker und Melaaaen, karameliaiert I 
A. Laktoae und Laktoaeairup : 
: 
II. andere (ala mit einem Reinheitegrad von 99 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, bezogen auf den Trockenatoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Melaaaen, aromatiaiert oder gefarbt (einachlieBlich 
Vanille- und Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtaafte mit beliebigem Zuaatz 
von Zucker : 
A. Laktoae und Laktoaeeirup 
g) 23.07 Futter, melaaaiert oder gezuckert, und anderea zubereitetea Futter; andere 
Zubereitungen der bei der FUtterung verwendeten Art (z,B, ZuaatzfUtter ): 
ex. B. Futter und Zubereitungen, die Erzeugniaae enthalten, auf die dieae 
Verordnung unmittelbar oder auf Grund der Verordnung Nr. 189/66/EWG 
anwendbar iat, auegenommen Futter und Zubereitungen, auf 
Verordnung Nr. 120/67/EWG anwendbar iet. 
die die 
FUr die Errechnung der Abachopfungen ftir einige gekoppelte Erzeugniaae wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewieaen. 
Eratattungen bei der Auaf'uhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Auafuhr der Milcherzeugniaae auf der Grundlage der Preiae zu ermeglichen, die im internationalen 
Handel fur diese Erzeugniaae gelten, kann der Unterachied zwiachen dieaen Preiaen und den Preiaen in der Ge-
meinachaft durch eine Erstattung bei der AuafUhr, die periodiach featgeaetzt wird, ausgeglichen warden. Die 
Hohe der Eratattung ist ftir die gesamte Gemeinachaft einheitlich, aie kann Jedoch je nach Beatimmung oder 
Bestimmungagebiet unterachiedlich aein. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezz1 del prodotti latt1ero-caseari (pre::1 fissati) ed a1 
preliev1 all'irnportaz1one che figurano nella presen\e pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato preVlsto 1 dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5· 2 .lJ64 (Gazzetta Uff1c1ale del 
27.2.1964,n. 34) che l'organisaaz1one comune de1 mercati sarebbe, nel oettore del latte e del prodott1 
lattiero-caseari, stab1lita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzaz1one d1 mercato cosi 
istitutita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo ind1cativo del latte, d1 prezz1 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-casear1 ripartit1 in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodott1 lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo d1 prelievo va-
riabile, nonche d1 un prezzo dj intervento per 11 burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti latt1ero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 g1ugno 1968, che comporta l'organ>zzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodott1 
lattiero-caseari, (Gazzetta Uff1ciale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore 11 29 giugno 1968. 
I. PftEZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformita agli aritcoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagna lattiera, dell'anno successivo, che inizia il 1° 
aprile e term1na il 31 marzo, un prezzo indicativo per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e de1 prezzi d'intervento per 1 formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Regg1ano. Inoltre, il Consiglio, che del1bera su proposta delle Commissione, fisaa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominat1 "prodoth pilot a". 
Prezzo indicativo per il latte 
Il prezzo indicativo e il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalitl del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilita di smercio esistenti sul 
mercato della Comun1ta e sui mercati estern1. 11 prezzo indicativo e fissato per latte contenente il 3,7% 
di matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d';ntervento 
I prezzi di intervento sono f1saat1 tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicativo comune del latte franco latteria. 
Prezzi d1 entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per prodotti pilota d1 ognl gruppo d1 prodottl (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegata 1) in modo che 1 tenuto conto uella necessaria protezione dell'industria d1 trasformazione dells 
Comun1ta, i prezz1 dei prodotti lattiero-caseari importat1 raggiungano un livello corr1spondente al prezzo 
indicativo del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato 1n polvere 1 prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animal1. Gl1 
importi di questi aiut1 vengono fissati ogni anno contemporaneamemaal prezzo indicativo. Anche un aiuto 
v1ene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in case1na e in caseinat1. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi coni paesi terzi, un regime unico e instaurato che comporta un sistema di prelievl all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno delle Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota su1 prezzi praticati all'interno delle Comunita. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prel1ev1 sono 1 in pr1nc1p1o 1 uguali a1 prezzi di entrate, dim1nuiti del prezzo fr~1co front1era. I prezzi 
franco frontiera sono determ1nati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibil1ta di acquisto le 
p1~ favorevoli nel commerc1o internazional•· 
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I ~relievl ~Ol'O c.nl:c~b:h Ul prodo'.71 -1: "U: :::.11 'urhcolo l r!P.l necolamento (CEE) n. 804/68, cioc: 
:rumero rlella turiffu Ticsi,.azione .. ..,,le doc--_!J':I 1 e I'T'(:'rr:l cor.mnE> 
--
a) 04.01 l::tFe e crerra di "!a.t-t. e, fr<'ochi, LOr. concentra.t 1 n6 t.UC'rher.:t1 i : 
A. a\~cn: 1 t crori in j:CSO di materie gras se in::'er1ore 0 ub'Ua~e 
al f: ;:_ 
B. al •ri 
1-\ 04.02 Latte e er em a dl latte, conser•:ut i, conccnt ra-t i 0 zucchcrat1 
'I 
c) 04.03 Burro 
d) 04.04 Forma,;gi e 1 att lCi!":i 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succeda.nei del miele, a.nche misti 
con m1ele naturale ; zucchcri e melassi, caramelatti : 
A. Lattos10 e sciroppo di lattosio : 
II. ultri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99% 0 piii 
' 
in peso, di pro dot to puro) 
f) 17.05 Zuccher1 1 ociroppi e melassi, arorr.atizzati 0 color1 ti (compreso 
lo zucchero vunigliat o 1 alla vaniglla o alla vani~:;lina), esclusi 
i succh1 di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione: 
A. Lattosio e scr1roppo di lattosio 
g) 23.07 Foraggi mela33ati 0 zuccherati ed al tri mangimi preparati _~:er 
an1mali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
an1mali (ir.tebl'atori, cond1ment i 1 ecc,) : 
ex B. prcpar~.:ioni e ulimenti contenenti prodotti ai quuli si 
applica il presente regolamento, direttamente o in virtu 
del rebolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
Gli ulirr.enti ai qual1 si applica 11 Regolumento n.l'.!.0/67/ 
CEE 
Per quax1to concerne il culcolo de1 prellevi d1 certi prodott1 uss1milati risogna rifer:irsi al Reeola-
mento (C:SE) n. 0 ':'3/r~. 
Restituzioni ull'eJG.u<·~uzione (Recola.mento (CEE) r .• 804/68, art. 17) 
Per permettere l'e~~~rtazio~e de1 ,~:rodotti latt1ero-caseari sulla base dei prezz1 di tali prodotti nel 
corr.mercio internazionale, la differenza tra qucsti prez~i ed i rrezzi nellu Comunit& puo essere comper-
ta da una restituzione all'e3_~:ortazione, fissate per1odicamente. Tale rest1tuzione e la stessa per 
tuttu la Comunita c _~:uo essere differenziata sccondo la destinazione. 
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ZUIVELPRODUKTEN 
Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende prijzen voor zuive1produkten (vastgeste1de 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
BiJ Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Pub1ikstieb1ad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaa1d, dat de gemeen-
schappe1ijke ordening der markten in de sector me1k en zuive1produkten met ingang van 1964 ge1eide1iJk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzake1iJk de jaar1iJkse vastste11ing omvat van een 
richtprlJB voor me1k, van drempelpriJzen voor de hoofdprodukten van de 1n groepen ingedeelde zuive1produkten, 
op het pei1 waarvan de priJB van de 1ngevoerde zuivelprodukten door een variabe1e heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventiepr1JB voor boter. 
Deze gemeenschappe11Jke zuive1markt, die geregeld wardt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappe11Jke ordening der markten in de sector me1k en zuive1produkten (Publikatleb1ad 
dd. 28.6.1968, 1le Jaargang nr. L 148) , trad op 29 Juni 1968 in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZllli 
Aard van de prlJzen 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 warden JaarliJks v&&r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkPriJBJaar, dat aanvangt op 1 apri1 9r. ein~~ op 31 maart. voor de Gemeenschap een 
richtpriJs voor melk, een interveptiepriJs voor boter, een 1nterventiepri1s voor mager melkpoeder en 1n: 
terventiepriJzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovend1en worden Jaarlijks 
door de Raad, op voorste1 van de Commissu, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempe1priJzen vastgeste1d. 
RichtprlJS voor me1k 
De richtpriJs is de me1kpr1Js, we1ke wordt nagestreefd voor de tota1e hoeveelheid me1k, die door de pro-
ducenten tiJdens het melkprijsJaar wordt verkocht en wel 1n die mate, waarin de afzetmogeliJkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbu1ten dit toe1aten. De richtprijs wardt vastgeste1d voor 
me1k met een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-me1kfabriek. 
Interventiepr~Jzen 
Deze warden op zodan1ge wiJze vastgesteld, dat de opbrengst van al1e verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor me1k franco-melkfabriek zovee1 moge1ijk benadert. 
DrempelpriJzen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van 1edere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1968, blJlage 1) en we1 zodanig, dat de priJzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap ~ood·ake11Jke bescherming, op een niveau 1ig-
gen, dat overeenkomt met de richtpriJS voor melk. 
II. STIDNMAA TJll!lGF.l.FN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wardt steun verleend voor de 1n de Gemeenschap 
geproduceerde en ale voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedregen worden Jaar-
lijks, tegeliJk met de vaststelling van de richtpriJB voor het vo1gend melkpriJsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en caseinaten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEE!! MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen wardt een uniforme regaling toegepast die een ste1sel van heffingen 
blJ de invoer en van restitut1es biJ de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende priJzen. De hiervan uitgaande stabi1iserende werking voorkomt, dst de 
schomme1ingen van de w~re1imarktpriJzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste priJzen. 
Heff1ngen biJ invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in princ1pe geliJk aan het verschil tussen de drempelpriJzen en de franco-grensprlJZen. De franco-
grenspriJzen warden voor ieder h!n1liprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogeliJkheden op 
de wereldmarkt. 
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De heffingen vorden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
produkten : 
Nr. van het gemeen-
achappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vera, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker : 
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
B. and ere 
b) 04.02 Malk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04.04 Kaas en vrongel 
e) 17.02 Andere suikera ; auikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermsngd ) ; karamel 1 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, vaaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasae of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.); 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produkten vaarop de 
onderhavige verordening re~htstreeka of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepaaaing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel vaarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
l 
Wat de berekening van de invoerheffingen van aommige gekoppelde produkten betreft, zij vervezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restitutiea bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationals 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenachap 
overbrugd warden door een restitutie, die periodiek wardt vaatgesteld, Deze restitutie is gelijk 
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de bestemming gedifferentieerd warden. 
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PI!IX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTEIJlE PRIJZEN 
l. 8.1970· l, 4.1971-
31. 3.1971 31. 3.1972 
I. PRIX INDICATIF • RIC!fl'PREIS • PREZZO INDICAT!VO • RICHTPRIJS 
l.ait de vache (3, 1 'I> de matiere grasse) 
K\lhmilch (3, 7 'I> Fett&eh&lt) 10,30 10,90 Latte di vacche (3, 1 'I> matiere grassa) 
Koemelk (3, 1 'I> vetgehalte) 
II. PRIX D 1 INTERVENTION • INTERVENTIONSPREISE • PREZZI D 1 INTERVENTO • INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 
Butter 173,50 (l) 178,00 Burro 
Boter 
Poudre de lai t maigre 
Magennilch.JIU].ver 41,25 (2) 47,00 I.atte scremato 1n polvere 
Msgere melkpoeder 
Fromage ) ( 30 • 6o Jours 124,80 132,05 
Kase ) Grana l'Bdano ( 6 mois 148,80 l56,6o 
FOZ'IIBI!I!1 ) 
Perm1g1eno-Reg1eno 6 mo1s 163,20 171,00 Kaas ) 
III. MESURES D1AIDE • GEWAHRUNG VON BEIHILFEN • MISURE D1AIUTO • STEU!OOIATREGELEN 
Lait ua1gre (desttne a l 1al1mentet1on des an1Daux) 
Msgennilch ( verwendet f'iir Futterzwecke) 
Latte scremato (per l'al1mentez1one degl1 animali) 1,50 1,65 
Ondermelk ( voor voederdoele1nden) 
Poudre de lait DBigre (dest1'lee a l 1al1mentet10n des 
aniiiBux) 
Magenn1lch.JIU]. ver ( verwendet riir Futterzwecke) 8,25 (2) 13,00 
Latte screme.to 1n po1vere (per l 1al1mentez1one dee.! 
Magere melkpoeder ( voor voederdoele1nden) an li) 
Lait ecr- trensf'onne en caseine et en caseinates 
Msgenn11ch vererbe1tet zu Kasein und Kaaeinaten) 2,02 
I.atte screaato tresf'ormato in caae1na e 1n case1nat1 
(3) 2,02 
Tot caselne en caselnaten verwerkte ondermelk 1,83 
IV. PRIX DE SEUIL • SCJ!IIEU.ENPREISE • PREZZI D'ENTRATA • DREMPELPRIJZEN 
PG 01 21.50 21 50 
PG 02 54,00 6o,oo 
PG 03 103,25 109,30 
PGo4 46,00 47,55 
PG 05 61.75 63 70 
PGo6 191,25 195,80 
PG 07 149,25 157,85 
PG 08 132,25 139,00 
PG 09 204 00 214.50 
PG 10 139 00 146 70 
POll 123,50 130,90 
PG 12 43,00 43,00 
Montants des corrections • Berichtigwlgsbetrilge • Importi di correzione • Correctiebedregen 
(l) Bel.giquefBeJ.gie • Luxembourg : Jusque : /Bis : /Fino a : /Tot : 31.12.1970 : + 2,75 
Nederland : Du : /Von : fDsl : /Yan : 1.1,1969 • Au : /Bis zum : /Al : /Tot : 18.5.1970 6,00 
(4) 
PRODUITS I.AITIERS 
MILCII&RZEUGNISSE 
PROD. LATT,..cAS, 
ZUIVELPRODUKTEN 
~-RE I lOO kg 
l. 4.1972 .......... 
1.4. 72-14.9.72 l5o9o72,.,,., • 
11,77 
180,00 186,00 
54,00 
142,35 145,65 
l68,55 171,00 
182,95 l85,4o 
1,65 
17,62 
1,83 (4) 
21 50 
67,00 
116,70 
49,45 
66 10 
201,15 
170,03 
147,15 
2274o 
156 05 
139,90 
43,00 
(2) Bel.giquefBeJ.gie - Luxembourg : Jusque : fBis : /Fino a : /tot : 31.12.1970 : + 2, 75 
(3) A part1r de : /Ab : fA decorrere dal fVe.naf' 1.5.1970 • Jusque : /Bis : /Fino a : /Tot : 31.12,1970 Bel.giquefBel.gie • Luxembourg +0,24 
(4) A partir de : /Ab : f A decorrere da1 jVanaf' 1.2.1972 
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PBIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
PREZZI DI ENTRA.TA PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DBRDB LANDEN 
I Prix de seuil - Schwellenprel.se - Prezzi d'entrata - Drempelprijzen 
II • Prelevements - Abschbpfungen - Prelievi - Heffingen 
N° TARIFAIRE 1972 1973 
T.ARIFNUYMER 
N° TARIFFARIO 
TI·PIEFNUN!-JER APR IIAI JUII JUL AUG SliP OCT IIOV Dl!l: JAN 
PG 01 : Poudre de serum Molkenpul•er 51.'? TO d1 Jatte 
04.02. I 
21,50 
A I 
II 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 3,15 4,10 J,' ~0 5,62 
La1.t en poudre <<p %) Milch in Pulverform ( < 1,5 ?0 
PG 02 : Latte in polvere << )5 j,) J-ielk 1.n poeder (< '\5 \() 
I 67,00 
04.02 A II b) 1 II 1.o;o 11 6 1o;. 6o; 
B,OO 1 10 06( 1 1 00 1 17,26 19,83 22,79 26,47 26,01 '5,55 25,55 
PG Lai t en poudre (26 %) M1lch in Pulverform (26 %) 03 : 
Latte 1.n polvere (26 %) Melk l.n poedPr (26 !li) 
I 116,70 
04.02. A II b) 2 
II 41,70 46,86 53,70 53,70 53,70 55,10 56,55 57,91 57 ,n:. 57,91 
04 La it condense (sans add1. t1on de sue re) Kondensmilch (nicht gezuckert) PG : 
PRODUITS LAITIERI 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVE~PRODUKTEN 
UC-RE/100 Kg 
FEB liAR 
Y'eipoeder 
Latte condensate ( senza nggiuntfi dJ. zueeheri) GecondenseerdE> melk ( zonder toegevoegde f"UJ.ker) 
I 49 45 04.02 A Ill a) 1 
II 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 '..5,L7 15,47 
PG La it condense (avec add1 tJ.on de sucre) Kondensmi lch ( rezuckert) 05 : 
Latte condensAte (con nggiunta di zuccherl.) Gecondenseerde melk (met toep;Pvoegde f"UJ.ker) 
04.02. B II a) I 66 10 
II 29,o8 29,o8 29,08 29,08 29,o8 29,o8 29,08 29,08 '"><_? ,oc 29,o8 
PG 06 : Beurre Butter Burro Bot er 
04.03 A I 
201,15 
04.02 A Ill b) 2 II 79,52 87,83 100,13 118,25 121,58 124,70 135,48 135,48 133.51 ," In. 
PG 07 : Emmental 
o4.o4.A n I 170,03 
04.04,A I a) 2 
o4.o4.A r b) 1 bb) II 
o4.o4.A r b) 2 
62,17 63,98 65,67 65,67 65,67 65,67 65,67 65,67 (r, r7 65,67 
Fromage a pB.te persJ.llf>e KMse ml.t Schimmel bJ.nd1mp; im TeJ.g 
PG oB : Formaggi a pasta erbon nata Blauwgroen geaderde kaas 
I 147,15 
04.04 c 
II 39,18 39,43 39.95 39,95 39,95 39,95 39,95 39,95 _, n- 39,95 
PG 09 : ParmJ.gJ.ano - ReggJ.ano 
04.04. E I a) I 227,40 
04.04 B II 74,90 72,40 84,63 80,12 80,12 Bo,l2 80,12 so, 12 .c'('' J: 80,12 04~n F TT 
PG 10 : Cheddar 
04.04.E I b) 1 I 156,05 
II 45,03 47.39 47,39 54.31 54,05 54,05 52,90 57,13 .r:-:,'"'l-:- 57.95 
PG 11 Gourlo1 et 4frn'Tc.lf"'P~ du meme rronpe 
Goud-=: und K!:ise derselben Gruppe 
: 
r.ourlcJ. e fOJ""d""~1. delle ste6"o nr• ppo Goud'l en kaassoorten van dezelfde grr>ep 
I 139,90 
04.04 E I b) 5 II 52,36 54,18 55,88 55,88 55,88 55,88 55,83 55, se •n 55,88 ~ ' ' 
PG 12 : Lnr.tnse Lakto1,e Lattosio MPlksuiker 
17.02.A II I 43,00 
17.05 .h 
~~ 
TI 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,31. rr.,34 . ~ ~. ' 16,34 
1) ilu 19.10.71 Jusqu'au 5.6.72: Taxe A !'exportation (Rc;:g1.(CE.t.) No 2227/71 - 1168/72) - Ab 19.10.71 his zum 5.6.72: Ausfuhrabgabe (Verordn. 
(EioG) Nr. 2227/71- 1168/72). A partire dal 19.10.71 fino a 5.6.72: Tassa all'esportanone (Regol.(CEE) n. 2227/71- 1168/72) ... Vanaf 
19.10.71 tot 5.6.72: Hefhng bl.J uitvoer {Verord.{EEG) n. 2227/71 - 1168/72) 
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N° TARIFAIRE 
TARIFNUrtMER 1) 
N° T :..RIFFAPIO 
T .. PIEFNUH!'-JER 
PG 01 : 
04.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
04.02. A II b) 2 
II 
PG 04 : 
I 
04.02 A III a) 1 
II 
PG 05 : 
04.02. B II a) I 
II 
PG 06 : 
04.03 A I 
04.02 A III b) 2 II 
PG 07 : 
o4.o4.A II I 
o4.o4.A I a) 2 
o4.o4.A I b) 1 bb) II 
o4.o4.A I b) 2 
PG o8 : 
I 
o4 .o4 c 
II 
PG oq : 
04.04. E I a) I 
04.04 B II 
PG 10 : 
04.04 .E 1 b) 1 I 
II 
PG 11 : 
I 
04.04 E I b) 3 
04.04 E I b) 2 II 
PG 12 : 
17.02. A II I 
17 .05. A TI 
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE AllSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLJINDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBEI.IEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1972 1973 
OCT NOV DEC JAN 
1-15 16-31 1-15 16-30 l-15 16-31 1-15 16-31 
Poudre de serum Molkenpul•er Siero di 1atte 
21,50 
2,74 3,54 4,10 4,10 1•,37 5,20 5,4C 5,75 
La it en poudre ("' 1,5 %) Milch in Pulverform ( < 1,5 %) 
Latte in polvere (< 15 j,) Melk in poeder ( < 1,5 %) 
67,00 
26,47 26,47 26,47 25,55 25,55 25,55 25,55 2~-~~ 
Lait en poudre (26 %) M1lch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk 1n poeder (26 f&) 
116,70 
55,10 57,91 57,91 57,91 57,91 57,91 57,91 57,91 
Lait condense (sans addl. tion de sue re) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERi 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
UC-HE/100 Kg 
V·eipoeder 
Latte condensate ( sen :z.a aggiun ta di zuceheri) Gecondenseerde melk { zonder toegevoegde FUJ.ker) 
49,45 
15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 
Lait condense (avec addition de sue re) Kondensmilch ( gezuckert) 
Latte condensate (con aggl.unta di zuccheri) Gecnndenseerde melk (met toegevoegde Fuiker) 
66,10 
29,08 29,08 29,08 29,08 2';,CC' 29 ,o~ 29,08 29,08 
Beurre Butter Burro Bot er 
201,15 
128,84 135,48 135,48 135,48 j ?~ 148 1::'·5, 4B 1 'l;r:; 42 131,67 
Emmental 
170,03 
65,67 65,67 65,67 65,67 G),67 r:s,G7 c::, C7 65,67 
Fromage a pS. te pers1.llf.e KUse mi t Sch1.mmel b1.ndun~ im TeJ.g 
Formaggi a pasta erborj nata Blauwe;roen geaderde kaas 
147,15 
39,95 39,95 39.95 39,95 ::: ,<'~5 3?,?5 ?9 ?5 39,95 
P8rm1.giano - Regg1.ano 
227,40 
80,12 80,12 80,12 80,12 CC,l2 80, 1? 80,12 80,12 
Cheddar 
156,05 
54,05 52,90 56,38 57,88 77 ,f!? 58,04 5C,c4 57,87 
Gourh et 'fro'l"d.f"PF du meme r-ronpe Gouda und KU.se derselben Gruppe 
Goudd p forora)"'~1. delle stef>c;O ""T' ppo Gouda en ka.assoorten van dezelfde gr0ep 
B9.90 
55 8~ 55 88 55 88 55,88 r< 55. ~c :c gs 55,88 
L3ctose LaktN-e LAttOSl.O Melksuiker 
43,00 
16 34 16,34 16,34 16,34 lr -·. l(' :;: J 6,3h 16,34 l 
1) I Prl.X' de •uil - Schwellt"npre~se - Prezzi ri 'entrata - Drempelpri,1z.en 
II PrE-1€verr.Pnts - .AbschOpf"ungen - Prelievi - lleffinp;en_ 
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